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1. Indledning 
Dette projekt undersøger casejournalistik i et spændfelt mellem normativ demokratisk teori og 
journalistisk praksis. Vores indledende interesse for casen som journalistisk fænomen udspringer 
af dens omdiskuterede plads i feltet. Brugen af cases er ofte klandret for at simplificere og 
forvrænge virkeligheden, manipulere med læserens følelser, tale til laveste fællesnævner og 
forplumre oplysningen af borgerne1. Omvendt kan journalisten med udgangspunkt i enkelte 
menneskeskæbner formidle nære historier, sætte borgeren på nyhedsdagsordenen og 
kommunikere i øjenhøjde med læseren.  
Almindelige borgeres tilstedeværelse i medierne er historisk set et relativt nyt fænomen, 
og hårde nyheder om politik, økonomi og arbejdsmarked har traditionelt været formidlet gennem 
politikere og eksperter. Brugen af cases som værktøj i nyhedsformidlingen kommer for alvor til 
udtryk   i   løbet   af   1980’erne   med   TV   2’s   redaktionelle   prioritering   af   nærhed i 
nyhedsformidlingen. En prioritering, der skulle vise sig at påvirke resten af landets 
nyhedsmedier. Her begynder også den trykte presse at formidle konsekvenserne af politiske 
beslutninger  med  direkte  afsæt  i  “almindelige  menneskers”  erfaringer  frem  for  hovedsageligt  at  
dække den politiske beslutningsproces (Hjarvard 2000: 29ff). Historisk kan casejournalistikken 
endvidere knyttes til mediernes overgang til større markedsafhængighed, som implicerer en 
bevægelse væk fra klassisk publicistisk logik med information og oplysning som primær 
funktion over i en mere markedsorienteret ideologi med fascination og identifikation som 
accentuerede kriterier. Forståelsen af medierne som forretninger, der skal generere overskud og 
være konkurrencedygtige må nødvendigvis føre til nye fremstillingsmæssige greb, der skal 
fastholde eksisterende forbrugere og tiltrække nye. De nære casefortællinger bringer komplekse 
nyheder ned på et mindre abstrakt niveau, og journalisterne bliver i stand til med narrative 
elementer   at   fange   læsernes   interesse   og   ”sælge”   nyhederne   (ibid.). Men kan denne udvikling 
risikere at kompromittere journalistikkens demokratiske potentiale? 
Den historiske og samfundsmæssige kontekst har været med til at anspore vores interesse for 
casejournalistikken. Projektet har imidlertid casen og caseartiklen som undersøgelsesgenstand og 
vil ikke gå dybere ned i den historiske baggrund. Derimod vil projektet fokusere på casens plads 
                                               
11 www.politiken.dk/debat/ECE1559847/pressens-brug-af-almindelige-mennesker-forvraenger-virkeligheden 
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i journalistikken og dens demokratiske potentiale. For hvad betyder det for journalistikken, når 
almindelige mennesker indgår i nyhedsformidlingen, og hvordan kan casen forstås i spændfeltet 
mellem journalistisk praksis, normative publicistiske idealer og demokratiteori? Vi finder det på 
denne baggrund interessant at undersøge casejournalistikken ud fra problemformuleringen: 
Hvad karakteriserer casejournalistik, og hvordan kan casejournalistikken forstås i et 
deltagerdemokratisk perspektiv? 
 
1.1 Projektets dele 
Med problemformuleringen for øje drives projektet fremad i dets forskellige kapitler. Forholdet 
mellem medierne og demokratiet fungerer som en overordnet præmis og forståelsesramme, og 
derfor gøres indledningsvist rede for Michael Schudsons og Jesper Strömbäcks teorier om 
journalistikkens rolle i demokratiet (2. Journalistikken i demokratiet). 
Herefter søges en besvarelse af første del af problemformuleringen, hvad karakteriserer 
casejournalistik? Her ligger undersøgelsesspørgsmål som: Hvad er casejournalistik, og hvad er 
casejournalistik ikke? Er casen knyttet til en særlig kildetype? Er den dokumentation eller 
illustration? Hvordan ser en caseartikel ud? Projektets forståelse af cases operationaliseres først 
ud fra journalistisk teori ved Solveig Schmidt, Susanna Arpi samt Henrik Laier & Thomas 
Pallesen (3. Casen). Dette bliver basis for en indholdsanalyse af Politikens brug af cases (4. 
Kvantitativ indholdsanalyse). Politiken bruges kun til at give indblik i, hvordan 
casejournalistikken kan se ud i et klassisk dagblad. 
Den anden del af problemformuleringen, det deltagerdemokratiske perspektiv, omfatter 
undersøgelsesspørgsmål som: Hvilke fordele og ulemper har brugen af cases for demokratiet? 
Hvordan bidrager brugen af cases til deltagerdemokratiet, og hvordan kan den kompromittere 
deltagerdemokratiet? Disse spørgsmål søger vi svar på i en teoretisk analyse af 13 udvalgte 
caseartikler fra Politiken. Først analyseres en enkelt artikel i dybden (5. Kvalitativ tekstanalyse), 
som følges af en længere teoretisk funderet analyse og diskussion af de udvalgte caseartikler og 
deres relation til deltagerdemokratiet (6. Analyse og diskussion). Afslutningsvis konkluderes, 
hvordan casejournalistikken både kan forstås som hæmmende og fremmende i et 
deltagerdemokratisk perspektiv (7. Konklusion). 
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2. Journalistikken i demokratiet  
Med dette afsnit vil vi redegøre teoretisk for journalistikkens rolle i et moderne demokrati. 
Medieforsker Michael Schudsons (2008) teori om journalistikkens syv demokratifremmende 
funktioner trækker på klassiske normative forestillinger om demokratiet, som kan indsnævres 
med medieforsker Jesper Strömbäcks (2004) teori om deltagerdemokratiet. Der vil derfor blive 
draget paralleller mellem udvalgte perspektiver fra de to teorier. 
 
2.1 Mediernes demokratifremmende funktioner 
Ifølge Schudson spiller medierne en afgørende rolle i demokratiet. Journalistik skaber ikke 
nødvendigvis demokrati eller omvendt, men hvor spirende eller allerede eksisterende demokrati 
er til stede, kan journalistikken hjælpe til etableringen og opretholdelsen af en repræsentativ 
styreform. I artiklen Six or Seven Things Media Can Do For Democracy (2008) beskriver 
Schudson, hvorledes medierne med seks funktioner, plus en syvende, kan fremme demokrati: 
1. Information: Nyhedsmedier kan sørge for fair og fyldestgørende information, således at borgerne 
kan træffe velfunderede politiske beslutninger. 
2. Undersøgelser/udredelser: Nyhedsmedier kan undersøge samfundets magthavende, her specielt 
regeringsmagten. 
3. Analyser: Nyhedsmedier kan give sammenhængende fortolkningsrammer for dermed at hjælpe 
borgerne til en forståelse af en kompleks verden. 
4. Social empati: Journalistik kan sikre historier om de andre i samfundet og i verden, for hermed at 
give borgerne et indblik i medborgeres liv og synspunkter. Her specielt de som er mindre 
privilegerede end dem selv. 
5. Offentligt forum: Journalistik kan skabe et forum for dialog borgerne imellem og dermed agere 
fælles formidler af perspektiver fra forskellige samfundsgrupper. 
6. Mobilisering: Nyhedsmedierne kan fungere som advokater for visse politiske programmer og 
perspektiver for dermed at mobilisere folk til at støtte netop disse programmer. 
Schudson 2008: 12 
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Herudover vurderer Schudson, at journalistikken kan og bør have endnu en funktion, der generelt 
er overset. Den syvende funktion skal sikre, at journalistikken fremmer et demokratisk og ikke 
populistisk verdensbillede2. 
De forskellige demokratifremmende funktioner opererer ikke nødvendigvis på samme tid, 
og de kan i visse sammenhænge have modstridende formål. I divergerende demokratiformer 
vægtes funktionerne endvidere forskelligt. Når det kommer til at mobilisere borgerne politisk, 
var tidligere partipolitisk journalistik således effektiv, mens denne form for journalistik ikke 
sigtede mod første og anden funktion ud fra et ideal om fair og fyldestgørende information og 
undersøgende journalistik. Heroverfor bliver det interessant, at den moderne undersøgende og 
informative journalistik, som har upartiskhed som ideal, ifølge Schudson kan siges at fungere 
mere eller mindre demobiliserende.   ”They   provide   people   with   information   but   they   do   not  
advise  them  what  to  do  about  it”  (Schudson, 2008: 22). Medierne kan således siges at informere 
borgerne uden at give dem retningslinjer for, hvad de skal bruge informationen til. I tråd med 
populismebegrebet beskriver Schudson, at moderne journalistik endda at give indtrykket af 
folkelig afmagt, samt at de politiske aktører udelukkende bekymrer sig om egen karriere. Med 
dikotomien mellem borgerne og systemet, hvor borgeren ofte fremstilles som offer, kan 
journalistikken i dag altså bidrage med en form for kynisk undertone, der videreføres til 
offentligheden, som føler sig magtesløse (ibid.). 
Til den videre analyse vil vi primært fokusere på tre af de syv funktioner. Det gælder dels 
den tredje, mediernes analyserende funktion, der søger at hjælpe samfundets borgere til en 
forståelse af komplekse samfundsmæssige forhold ved gennem analyse at opstille 
sammenhængende fortolkningsrammer i letforståelige narrativer. Derudover undersøger vi med 
den fjerde funktion, hvorledes brugen af cases kan give et indblik i andre individers liv og 
synspunkter og dermed fremme social empati, og sidst teoriens syvende funktion, der 
understreger vigtigheden af mediernes repræsentation af samfundets minoriteter. Schudsons teori 
bidrager til en forståelse af, hvordan medierne kan være med til at konstituere medborgerskab 
ved at give borgerne adgang til analyseret information, ligesom de fremstillingsmæssigt kan 
                                               
2 Vi benytter os i dette projekt af en politisk-diskursiv forståelse af begrebet populisme. Her er tale om en dikotom 
fremstilling  af  folket,  “os”,  på  den  ene  side,  og  systemet,  “dem”,  på  den  anden.  Sympatien  ligger  hos  de  konkrete  
individer, folket og fællesskabet, der er underlagt de abstrakte institutioners bureaukratiske rationalitet. I denne 
opfattelse af samfundet er systemet lig med magtmisbrug og absurditeter, der kunne have været undgået, havde 
folket blot fået taletid (Hjarvard 2000: 38). 
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skabe  historier,  som  diverse  borgere  og  samfundsgrupper  kan  “tale  igennem”  og  identificere  sig  
med. Skildringen af enkelte menneskeskæbner i nyhedsformidlingen omtales hos Schudson som 
såkaldt human interest-historier. Schudson fremlægger human interest-historier som et fænomen, 
der i dag vinder større indpas som redskab, når journalister skal forklare større samfundsmæssige 
perspektivers konsekvenser for de enkelte borgere: 
Human interest stories have been a part of journalism for a long time but they are used more 
instrumentally these days, to draw readers or viewers into a larger tale, one that tells us not just 
about an interesting or unusual individual but shows  us  how  one  person’s  experience links up with 
larger issues 
Schudson 2008: 18 
Human interest-historien er således, ifølge Schudson, et effektivt journalistisk redskab til at 
fremme social empati, legitimere forskellige samfundsgrupper og skabe sammenhæng mellem 
borgernes individuelle oplevelser og større samfundsmæssige problemstillinger. 
 
2.2 Medierne i et deltagerdemokratisk perspektiv 
Schudsons teori om journalistikkens demokratifremmende funktioner kan knyttes til Strömbäcks 
(2004) teori om mediernes placering i deltagerdemokratiet samt mediernes konstituering af 
medborgerskab. Strömbäck beskriver, at der i et demokrati eksisterer en social kontrakt mellem 
demokratiet og medierne. Ideen om den sociale kontrakt knytter sig til den sociale 
ansvarsideologi, hvori samfundets centrale aktører har visse indlejrede roller i systemet, som de 
skal udfylde. Medierne udfylder som udgangspunkt deres del af den sociale kontrakt ved at rette 
informationsstrømmen mod både magthavere og folket, så politikerne informeres om 
befolkningens holdninger, og borgerne omvendt kan holde øje med magtudøverne og følge 
politiske beslutninger. Til gengæld sikrer staten gunstige vilkår for medierne med eksempelvis 
ytringsfrihed og pressefrihed, og borgerne udøver deres borgerpligt gennem afstemning ved valg 
og engagement i samfundsdebatten (Strömbäck 2004: 73). 
Strömbäck opererer med fire former for demokrati: proceduredemokrati, 
konkurrencedemokrati, rådslagningsdemokrati og deltagerdemokrati. Vi vil i dette projekt 
særligt fokusere på deltagerdemokratiet, hvori der sættes krav til borgerens politiske og 
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samfundsmæssige viden og engagement i samfundet. Hvis den sociale kontrakt skal fungere, 
forudsætter det således, at borgerne engagerer sig politisk i eksempelvis partier eller foreninger. 
Borgerne har således en aktiv rolle i et deltagerdemokratisk perspektiv, hvorfor der også er tale 
om et demokrati, der starter nedefra-op, frem for et demokrati, der defineres elitært oppefra-ned 
(ibid.: 93). I deltagerdemokratiet er mediernes største sociale ansvar at fremme medborgerskab i 
befolkningen eksempelvis ved at videregive information, som skal gøre dem i stand til "frit og 
uafhængigt at tage stilling til samfundsspørgsmål" (ibid.: 84). Da deltagerdemokratiet 
forudsætter aktivt handlende medborgere, har medierne et ansvar for at italesætte og formidle 
offentligheden ikke blot som et passivt publikum eller købedygtige forbrugere, men som 
handlekraftige subjekter med evne til at påvirke samfundsdebatten og de politiske beslutninger. 
Medborgerne skal motiveres til handling og engagement, og dette kan medierne sørge for ved at 
fremstille positive forbilleder og opstille alternative løsningsforslag frem for blot at påpege 
problemer. For at borgerne kan fungere som medborgere, behøver de den information, der 
relaterer til dem selv påvirker deres hverdag (Strömbäck 2004: 92). I tråd med Schudsons begreb 
social empati kan medierne fremstillingsmæssigt hjælpe til at eksemplificere en sådan hverdag 
for en enkelt menneskeskæbne for dermed at relatere denne til større politiske problemstillinger. 
Derfor er det vigtigt, at journalistikken ikke blot beskæftiger sig med politiske processer, men 
også undersøger, hvilke konsekvenser politiske beslutninger vil have for det enkelte menneske. 
Dette inkluderer nyheder, som går ud fra borgernes egne erfaringer og udtalelser samt en 
udvælgelse af nyheder på baggrund af borgernes dagsorden. 
Medierne som institution kan altså ifølge Schudson og Strömbäck have afgørende 
betydning for demokratiet og konstituering af medborgere, hvorfor man kan tale om, at begge 
teorier beskæftiger sig med mediernes ideelle rolle. Ideelt set kan medierne siges at bidrage til 
borgernes såvel formelle som uformelle kontrol af de magthavende og dermed sikre deres 
mulighed for samfundsmæssig indflydelse. Først og fremmest ved i henhold til Schudsons første 
funktion at give borgerne adgang til information, så de kender deres rettigheder og kan træffe 
velfunderede politiske beslutninger i det repræsentative demokrati.  Dernæst ved at give 
offentligheden adgang til et bredt spektrum af analyser, fortolkninger og debatter, der vedrører, 
hvad der rører sig i samfundet. Vi vil i projektet videre benytte os af sidstnævnte ideelle 
funktion, som casebrugens skildring af en eller flere menneskeskæbner kan ligge under. 
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2.3 Sammenfatning 
Schudsons og Strömbäcks teorier efterlader os i et analysefelt, der fremhæver mediernes 
demokratifremmende rolle. Knyttet til dette er idealet om at fremstille almindelige mennesker 
som engagerede og handlekraftige medborgere frem for passive forbrugere af medietilbud. Af 
Schudsons syv demokrati-reproducerende funktioner finder vi særligt tre interessante for 
projektets analyse; mediernes analyserende funktion, fordringen af social empati mellem 
medborgerne og en pluralistisk formidling af samfundet. Strömbäck påpeger mediernes 
indlejrede ansvar for at fremme medborgerskab, der indebærer, at borgere gøres til centrum i 
nyhedsformidlingen, fungerer som rollemodeller og viser de menneskelige konsekvenser af 
politiske beslutninger. 
Med teorierne kan vi forstå mediernes brug af cases som et demokratisk værktøj, der 
pædagogiserer komplicerede samfundsforhold og gør dem nærværende i borgernes egen 
hverdag. De teoretiske perspektiver vil senere indgå i en diskussion af, hvordan casen som 
journalistisk fremstillingsform kan forstås som deltagerdemokratisk fremmende eller 
hæmmende. 
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3. Casen 
Idet casen ikke fremstår som en entydigt definerbar størrelse inden for det journalistiske felt, vil 
dette afsnit operationalisere casebegrebet. Ved brug af medieforskerne Solveig Schmidt (2011), 
Susanna Arpi (2004) samt journalisterne Henrik Laier & Thomas Pallesen (2002) gennemgås 
casen som kilde, fremstillingsgreb og konkretiseringværktøj. 
 
3.1 Casen som kilde 
Forståelsen af casen knyttes i dette projekt til journalistikkens erfaringskilde. Erfaringskilden 
bidrager til historien med personlige oplevelser. Ifølge Schmidt (2011) er erfaringskildens rolle 
at give nyhedshistorien identifikationsmuligheder3:  ”Kilden  skal  trække  det  abstrakte  emne  ned  
på  jorden  og  iklæde  det  kød  og  blod  og  måske  også  tårer”  (Schmidt 2011: 107). Erfaringskilden 
skal  altid  udtale  sig  som  et  “jeg”  og  må  aldrig  af  ophæves  til  at  generalisere  eller  politisere  sine  
erfaringer. Erfaringskilden bør derfor også være uafhængig af politiske eller økonomiske 
interesser. Det kan være mennesket, som har oplevet en direkte konsekvens af en særlig 
samfundsmæssig problemstilling – han eller hun har eksempelvis været arbejdsløs, udsat for vold 
eller har mistet et barn i en højresvingsulykke (ibid.). 
Typisk står erfaringskilden i kontrast til to andre primære kildetyper inden for den 
journalistiske praksis, parten og eksperten. Parten adskiller sig tydeligst fra erfaringskilden ved 
at have åbenlyse interesser i den problematik, han eller hun bliver interviewet om, mens 
eksperten tydeligst adskiller sig fra erfaringskilden ved at have kompetence til at udtale sig på et 
generelt plan (ibid.). 
Ifølge Arpi (2004: 69) er brugen af cases ikke bundet til en særlig type kilde, men kan 
både være en erfaringskilde i form af en ikke-medievant borger eller en partskilde i form af 
eksempelvis en politiker. Idet Arpi imidlertid også understreger, at casens troværdighed 
afhænger af, at denne ikke har tydelige partsinteresser i artiklens problematik, vil vi i projektet 
afgrænse casen til erfaringskilden. 
                                               
3 Identifikation er et komplekst begreb, der - udover at eksistere som journalistisk nyhedskriterium og en del af 
dramaturgiens treenighed (information/identifikation/fascination) - også trækker på receptionsteori og har rødder i 
det psykologiske genstandsfelt. I dette projekt bruges begrebet identifikation om det at kunne spejle sig i og føle 
empati med andre mennesker og deres livssituation. 
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Når vi ikke vurderer enhver erfaringskilde som en case, hænger det sammen med, at casen i 
højere grad end erfaringskilden bliver bærende for   selve   artiklens   vinkel:   “Casen   skal  
repræsentere   det   problem,   selve   historien   handler   om,”   forklarer   Laier   &   Pallesen   (2002: 3). 
Casen skal levere følelser, meninger, erfaringer og oplevelser, som dokumenterer og/eller 
illustrerer historiens vinkel, og den pågældende menneskeskæbne skal på den måde repræsentere 
historiens problem – ikke blot agere fotomodel (ibid.). Således vil eksempelvis en vilkårlig 
erfaringskilde, der udtaler sig som øjenvidne i forbindelse med et voldeligt overfald, ikke kunne 
defineres som case, da han eller hun ikke er bærende for historiens vinkel. Derimod vil offeret 
kunne fungere som case i en historie om stigende vold i Københavns natteliv – han eller hun har 
på egen krop erfaret problemet. 
Selvom casen dermed har sit udgangspunkt i erfaringskilden, er casebegrebet snævrere 
end erfaringskildebegrebet. Vi kan tale om et slags kontinuum mellem erfaringskilden og casen, 
hvor alle cases i grunden er erfaringskilder, mens ikke alle erfaringskilder i den journalistiske 
formidlingsproces bliver til deciderede cases. For at definere hvad casen er, er det altså 
nødvendigt at forstå den – ikke blot som en kilde – men også som fremstillingsform. 
 
3.2 Casen som journalistisk fremstillingsgreb 
Cases kan forstås som et fremstillingsmæssigt greb, journalisten gør brug af for at formidle et 
budskab. Ifølge medieforsker Peter Harms Larsen (2001, i: Arpi 2004) kan casehistorien anskues 
som en klassisk fortælling med en hovedperson, en fjende og eventuelle bipersoner. Casen 
defineres som den eksemplariske hovedperson, der får samme betydning som den bærende 
karakter i en film eller roman (Harms Larsen 2001, i: Arpi 2004: 64ff). 
Casen kan som journalistisk fremstillingsgreb finde inspiration i klassiske dramaturgiske 
fortælleformer, hvor hovedpersonerne er individer, der handler i tid og rum. Her benytter 
journalisten fortællestrukturen til at skabe vedkommende historier, der ved hjælp af sproglige 
virkemidler er fanger og fastholder læseren (Schmidt 2011: 186). Caseartiklerne opbygges derfor 
sjældent efter journalistikkens nyhedstrekant med nedadgående væsentlighed. Med de narrative 
elementer kan casen som hovedperson eksempelvis fremstilles som helten, der bekæmper sin 
modstander, eller som offer for en ondsindig sammensværgelse (Arpi 2004: 66). Med rod i de 
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fiktive fortællestrukturer kan casen portrætteres som aktivt handlende eller passivt subjekt, som 
står over for en bøddel, der er ansvarlig for casens situation. Fortællingen kan på samme måde 
indeholde reportageelementer og i princippet også have fiktive hovedpersoner. Vores forståelse 
af casen hænger dog uløseligt sammen med erfaringskilden, og fiktive hovedpersoner betragtes 
derfor ikke som cases. 
Med virkemidler fra fiktionens klassiske fortælleformer kan casen fungere som en 
identifikationsskabende fremstillingsteknik (ibid.: 68). Casen kan i nyhedsformidlingen være 
med til at skabe overskuelige forståelsesrammer, der giver læseren indblik i en større 
samfundsmæssig problemstilling gennem en eller flere menneskeskæbner. På den måde er casen 
med Arpis formulering en pædagogisk-didaktisk fremstillingsteknik, der forsøger at konkretisere 
noget mere generelt (ibid.: 67). 
 
3.3 Casen som konkretiseringsværktøj 
Casen er ifølge Laier & Pallesen et identifikationsskabende værktøj, journalisten kan anvende for 
at formidle en kompliceret eller abstrakt sag, så den bliver forståelig for læseren: 
Det kræver noget af os, når vi som læsere skal forholde os til store samfundsmæssige problemer. Vi 
skal bruge hovedet, og vi skal hele tiden bruge energi på at sætte tingene i sammenhæng. Så er det 
meget enklere at forholde sig til en enkelt menneskeskæbne. 
Laier & Pallesen 2002: 3 
Med casehistorien kan enkelte menneskers skæbner bruges til at formidle større 
samfundsmæssige sammenhænge ved at gøre abstrakte samfundsproblemer konkrete. Det er med 
denne funktion for øje, at Laier & Pallesen har udformet en trappemodel, som journalister kan 
anvende aktivt   som   et   værktøj,   når   de   bruger   cases   til   “formidling   af   fair   og   forståelig  
journalistik”  (ibid.:  2).  Casen  som  pædagogisk  konkretiseringsværktøj  lægger  sig  således  tæt  op  
ad casen som fremstillingsgreb. Vi behandler trappemodellen separat, da vi ønsker at sætte fokus 
på trappemodellens normative forestilling om og opfordring til ideel brug af cases. Laier & 
Pallesens betoning af fair og forståelig journalistik indikerer, at der findes en god og troværdig 
casejournalistik, som journalisten bør efterstræbe. 
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Trappemodellen består af tre niveauer, som journalisten benytter til at fortælle sin historie: 
individniveauet, gruppeniveauet og samfundsniveauet. På individniveauet er der zoomet ind på 
den individuelle menneskeskæbne, erfaringskilden, der optræder som sig selv og taler ud fra 
egne oplevelser. På gruppeniveauet (re)præsenteres en begrænset gruppe af mennesker, som er 
berørt af problemet. På samfundsniveauet fortælles historiens samfundsmæssige kontekst. 
Trappens fremstillingslogik kan opsummeres som: 
Et problem for ét menneske – et problem for flere – et problem for samfundet 
Laier & Pallesen 2002: 3 
Samtidig vil enhver artikel have en pointe. Pointen er det overordnede budskab, som journalisten 
formidler. I casehistorier er pointen ofte værdiorienteret og for det meste implicit. Det 
journalistiske budskab og den underliggende pointe i en historie om eksempelvis nedskæringer i 
ældreplejen er dermed, at vi skal tage os af de svage i samfundet. Uden den præmis ville der ikke 
være nogen historie.  
 
Illustration af trappemodellen, Laier & Pallesen 2002: 3 
Ifølge Laier & Pallesen bør en god casehistorie indeholde alle tre niveauer. De enkelte niveauer 
behøver dog ikke at fylde lige meget, og i få tilfælde kan en enkeltstående skæbne på 
individniveauet være nok til at ændre holdningen hos læserne og få politikere til at ændre en lov 
(Laier & Pallesen 2002: 2). Arpi lægger dog vægt på casens generaliserbarhed og fremhæver, at 
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alle  niveauer  skal  repræsenteres  i  caseartiklen.  Ellers  er  der  med  casen  “[...]  slet ikke tale om et 
eksempel forstået som typisk enkelttilfælde, men derimod om et atypisk enkelttilfælde, en 
enkeltsag”   (Arpi   2004:   70).   Ifølge   Arpis   skal   casens   personlige   beretning   kunne   illustrere   en  
større samfundsmæssig sammenhæng. Her arbejder hun altså i tråd med Laier & Pallesen ud fra 
en normativ forestilling om den ideelle case. 
Tilstedeværelsen af alle tre niveauer er tæt knyttet til et ganske centralt spørgsmål om 
casens repræsentativitet4. Før casen er troværdig, skal den dermed være så relativt typisk, at der 
også kan findes et gruppe- og samfundsniveau. De tre niveauer behøver dog ikke nødvendigvis 
befinde sig i selve caseartiklen. Niveauerne kan ofte være bredt ud i flere artikler, eksempelvis i 
forbindelse med artikelserier eller temasider, hvor caseartiklen suppleres af en artikel med en 
systemhistorie. Ydermere kan niveauerne være mere eller mindre implicitte i historien. 
Tilstedeværelsen af partskilder og ekspertkilder kan være en god indikation på, at gruppe- eller 
samfundsniveau er repræsenteret i artiklen. 
 
3.4 Casen sammenfattet 
Med divergerende forståelser af cases i det journalistiske felt, vil vi klargøre dette projekts 
definition af cases og caseartikler. Definitionen er primært deskriptiv, men peger også videre til 
ideel casebrug. Hvor der er uenighed om selve definitionen af cases, opererer feltet nemlig med 
relativt ensartede idealer for den gode case i et publicistisk perspektiv. 
En case er altid en erfaringskilde, som bidrager med sine personlige oplevelser. Skal 
erfaringskilden defineres som en case, skal casen være det bærende element, der illustrerer 
og/eller dokumenterer artiklens kerneproblem, pointe eller vinkel. Fremstillingsmæssigt skal 
casen dermed være hovedpersonen i caseartiklen, og i den forbindelse kan det være 
kendetegnende for casehistorien, at der bruges narrative elementer i den journalistiske 
fremstilling. Sidst fungerer casen ofte som et konkretiseringsværktøj for en større 
                                               
4 Begrebet repræsentativitet vil projektet igennem blive brugt som et mål for casens gyldighed som typisk 
repræsentant for en større gruppe i befolkningen. Vi er opmærksomme på, at vi med begrebet indskriver os i et 
kompliceret sociologisk felt og i et af grundproblemerne inden for samfundsvidenskabelig metode. I dette projekt vil 
begrebet repræsentativitet primært blive brugt som et mål for casens generaliserbarhed. Begrebet knytter endvidere 
an til den journalistiske udvælgelse af cases og til den journalistiske fremstilling af casen, som må tilpasses casens 
repræsentativitet for at sikre troværdigheden. 
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samfundsmæssig problematik. For den gode caseartikel er det nødvendigt, at problemet kan 
findes ud over casens individniveau, og casen bør optimalt kunne generaliseres til en større 
samfundsproblematik. 
Vi kommer i projektet frem til en definition af casen, som lyder: 
En case er en erfaringskilde, et menneske eller en gruppe, som er bærende element i at 
dokumentere og/eller illustrere artiklens vinkel, som fremstillingsmæssigt er artiklens 
hovedperson, og som ideelt set kan generaliseres til et større samfundsmæssigt perspektiv. 
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4. Kvantitativ indholdsanalyse 
Med projektets definition af cases på plads finder vi det oplagt at undersøge, hvordan og i hvor 
høj grad cases i praksis bruges. Til dette formål har vi gennemført en indholdsanalyse. 
Indholdsanalysen er en dataregistreringsteknik, som søger mod en systematisk, objektiv 
og kvantitativ beskrivelse af indhold og form gennem en optælling af meningsenheder (Østbye 
m.fl. 2007: 210-214). Analysemetoden søger at opfylde traditionelle videnskabelige kriterier som 
reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, som dog kan erstattes med disciplineret subjektivitet, 
idet materialet altid tolkes af subjektive kodere (Kracauer 1952, i: Østbye m.fl. 2007: 213). I 
dette projekt bidrager indholdsanalysen til at skabe overblik over mængden af cases og brugen af 
forskellige kildetyper i caseartikler. 
Rapportens indholdsanalyse er gennemført systematisk ved en gennemlæsning og 
kvantitativ kodning af samtlige artikler i den trykte Politikens 1. sektion i analyseperioden af en 
måneds varighed fra 27. oktober 2013 til 28. november 2013. Grundet den fastsatte tidshorisont 
for projektet har det ikke været muligt at undersøge et bredere udsnit af de danske medier, og vi 
har derfor valgt Politiken som et eksempel, der kan anskueliggøre casebrug. Indholdsanalysen og 
den videre analyse søger således ikke at konkludere på selve Politiken, men bruger denne 
eksemplarisk. Vi har valgt Politiken grundet dens position som landsdækkende dagblad. 
Samtidig er Politiken en avis, der bestræber sig på at bedrive upartisk og dækkende journalistik 
for derigennem at bidrage til den offentlige debat5. 
Vi har udvalgt Politikens 1. sektion, som er den faste bestanddel af avisen, der indeholder 
nyheder om indland, udland og økonomi, hvilket stemmer overens med vores placering på en 
politisk redaktion. Sporten har vi udeladt i kodningen for at fokusere på det politiske stof. 
Med det begrænsede datasæt og den forholdsvis korte analyseperiode må projektets 
indholdsanalyse opfattes som en kondenseret udgave, der ikke søger at opfylde de 
videnskabelige kriterier for eksempelvis generaliserbarhed til fulde, omend disse vil blive 
genstand for refleksion. 
 
                                               
5 Politiken om Politiken: www.politiken.dk/om_politiken/ECE874841/politikens-journalistik-og-etik/ 
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4.1 Indholdsanalysens niveauer og kodningskategorier 
En indholdsanalyse består i henhold til Østbye m.fl. (2007: 214) af flere niveauer og disses 
meningsenheder, som vi her giver en oversigt 
over for forståelsens skyld. Fra højeste til 
laveste niveau har vi samtlige aviser i 
analyseperioden, de enkelte aviseksemplarer, 
den enkelte artikel og mere specifikke 
kodninger i de enkelte artikler. Fremhævelsen 
af de to nederste punkter skal illustrere, at vi 
hovedsageligt arbejder på disse niveauer. 
Artiklen er i denne rapport den meningsbærende enhed, og vi har valgt bylinen, enten i 
form af journalistens navn eller initialer/mailadresse som indikation på, at teksten må vurderes 
som en selvstændig artikel. Vi har afgrænset os fra notitser fra nyhedsbureauerne, da 
erfaringskilder som udgangspunkt ikke indgår i disse, og det ville give et forvrænget billede i 
forhold til optællingen. Da projektet omhandler cases, har vi først optalt de artikler, som kunne 
kodes inden for følgende to kategorier (Bilag 16): 
x Erfaringskildeartikel: Mindst én erfaringskilde optræder i artiklen 
x Caseartikel: Artiklens erfaringskilde fremstår som en case 
Efter den indledende optælling af erfaringskilde- og caseartikler, hvor indholdsanalysens datasæt 
bestemmes, har vi kodet samtlige caseartikler for kilder ud fra syv kategorier (Bilag 17): 
x Erfaringskilde: Mindst én erfaringskilde optræder i caseartiklen6 
x Partskilde: Mindst én partskilde optræder i caseartiklen 
x Ekspertkilde: Mindst én ekspertkilde optræder i caseartiklen 
x Skriftlig kilde: Mindst én skriftlig kilde (tal osv.) optræder i caseartiklen 
x Erfaringskilde i sideartikel: Mindst én erfaringskilde optræder i en eventuel sideartikel til 
caseartiklen 
x Partskilde i sideartikel: Mindst én partskilde optræder i en eventuel sideartikel til 
caseartiklen 
                                               
6 Eftersom en case defineres som en erfaringskilde, jf. 3. Casen, vi dette tal blive 100 %. 
Indholdsanalysens niveauer 
x Alle Politikens 1. sektioner 
x Ét eksemplar af Politikens 1. sektion 
x Erfaringskildeartikel 
x Caseartikel 
x Øvrige kilder 
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x Ekspertkilde i sideartikel: Mindst én ekspertkilde optræder i en eventuel sideartikel til 
caseartiklen 
Kildekodningen foretages, fordi vi til den videre teoretiske analyse ønsker et overblik over, 
hvorvidt caseartiklerne berører gruppe- og samfundsniveauer. Kodningen i de forskellige 
kildekategorier er et forsøg på at operationalisere trinene i Laier & Pallesens (2002) trappemodel, 
da vi formoder, at en caseartikel med partskilder og eksperter vil bevæge sig på et højere 
abstraktionsniveau end en caseartikel udelukkende med erfaringskilder og dermed repræsentere 
et gruppe- og samfundsniveau. Idet også ikke-mundtlige kilder i form af tal, statistikker, love og 
lignende kan hive historien op på systemniveau, kodes også efter skriftlige kilder i caseartiklerne 
(Schmidt 2011: 122). I kodningen registreres udelukkende forekomsten af kildetyperne, hvorfor 
antallet af kilder ikke registreres. Hver kilde kodes under én kategori. 
I kildekodningen er vi opmærksomme på, at vi bevæger os samtidigt på to niveauer af 
indholdsanalysen, idet vi både koder efter kilder i den selvstændige caseartikel samt i eventuelt 
supplerende sideartikler. Dette har vi fundet nødvendigt, fordi systemhistorien ikke nødvendigvis 
er placeret i selve caseartiklen, men ofte figurerer ved siden af. Selvom caseartiklen således 
opfattes som en selvstændig analytisk enhed, er også konteksten afgørende, hvorfor vi i denne 
kodning medtager supplerende sideartikler og disses brug af kilder (Østbye m.fl. 2007: 216).  
 
4.2 Fejlkilder i indholdsanalysen 
Inden resultaterne præsenteres, vil vi kort reflektere over mulige fejlkilder, som kan 
kompromittere validiteten af vores indholdsanalyse. 
Den udvalgte analyseperiode kan være kilde til en skrævvridning af resultaterne, da 
særlige sager selvsagt vil præge mediedagsordenen i den sammenhængende periode. Heriblandt 
kan nævnes kommunalvalget d. 19. november, den meget omtalte Im-sag samt 
finanslovsdebatten om ældres baderegler. For at få flere varierende problemstillinger i spil skulle 
man ideelt set have analyseret tilfældige dage over flere forskellige måneder (Østbye m.fl. 2007: 
217). Idet vi i den kvalitative analyse primært fokuserer på det formmæssige og dermed ikke vil 
problematisere Politikens dækning af bestemte temaer eller befolkningsgrupper ud fra 
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eksempelvis et alsidighedsperspektiv, vurderer vi at kunne forsvare den udvalgte analyseperiode 
metodisk. 
For bedst muligt at sikre reliabiliteten i kodningen har vi kodet i fællesskab ligesom 
individuelle kodninger er blevet krydstjekket. Sikringen af intersubjektiviteten internt i vores 
analyse kan dog ikke sige, hvorvidt andre kodere ville kode erfaringskilder og cases på samme 
måde ud fra vores operationalisering af casebegrebet. Selvom vi har sigtet mod en så klar 
operationalisering som muligt, er vi stødt på grænsetilfælde, som viser os, at casedefinitionen er 
svær at håndtere i praksis.  
 
4.3 Indholdsanalysens resultater 
Indholdsanalysens endelige datasæt efter første kodning (Bilag 16) giver et enhedstal på 36 
caseartikler. De 36 caseartikler er systematisk optalt blandt i alt 81 erfaringskildeartikler, som er 
optalt blandt samtlige artikler i 
analyseperiodens aviseksemplarer 7 . Af 
den indledende kodning kan vi fremhæve 
væsentlige resultater: 
 
x Der er gennemsnitligt erfaringskilder i 2,6 artikler om dagen i Politikens 1. sektion. 
x I lidt under halvdelen (44,4 %) af erfaringskildeartiklerne er erfaringskilden en case. 
x Der figurerer gennemsnitligt 1,16 caseartikler om dagen i Politikens 1. sektion. 
 
Af kildekodningen kan vi udlede konklusionerne: 
x Det er mest almindeligt, at der også optræder en partskilde i caseartiklen. Dette 
forekommer i 75 % af tilfældene, nemlig 27 ud af 36 caseartikler. 
x Det er ikke så almindeligt, at der optræder en ekspertkilde i caseartiklen. Dette 
forekommer i 8,3 % af tilfældene, nemlig i 3 ud af 36 caseartikler. 
                                               
7 Overslaget på i alt 983 artikler i analyseperioden er udregnet ud fra et gennemsnit på 31,7 artikler pr. uge 
fremfundet ved en optælling af alle artikler i Politikens 1. sektion i en vilkårlig uge. Det totale antal artikler skal 
udelukkende give overblik over datasættet og vil ikke blive brugt i en videre analyse af frekvensen af caseartikler. 
Indholdsanalysens datasæt 
x Totalt antal artikler (overslag): 983 
x Heraf erfaringskildeartikler:  81 
x Heraf caseartikler:    36 
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x 13 ud af 36 caseartikler har sideartikler. Det svarer til 36 %.  
x Det er ualmindeligt, at der optræder erfaringskilder i sideartiklen (1 ud af 13), men der 
optræder parter i alle sideartikler til cases og eksperter i 5 ud af 13 sideartikler. 
x 4 ud af 36 caseartikler har hverken parts- eller ekspertkilder i nogen form. Disse har dog 
skriftlige kilder i form af tal.  
x Ingen caseartikler har udelukkende erfaringskilden som kilde. 
 
Udover disse rent kvantitative resultater vil vi kort reflektere over vores generelle indtryk af 
Politikens brug af cases i analyseperioden. 
Brugen af cases er relativt almindelig hos Politiken. Cases figurerer sjældent på forsiden, 
men optager til gengæld ofte stor plads i sektionen med store billeder og lange artikler. Billeder 
af casen figurerer i 26 ud af 36 artikler svarende til 72 % af tilfældene. Caseartiklernes længde er 
gennemsnitligt 6000-7000 anslag, men varierer fra omkring 3000 til op over 11.000 anslag. 
Et overordnet kendetegn ved Politikens caseartikler er brugen af narrative 
fremstillingsformer og reportageelementer, og cases fremstår her ofte som en decideret 
fortællingsbærende hovedperson. I de fleste af casehistorierne i Politiken (25 ud af 36) fremstår 
casen mere eller mindre som et offer for systemet, mens færre artikler generelt fremstiller casen 
som et handlekraftigt individ eller systemet som godt. Mængden af cases i internationale artikler 
(8 ud af 36) overraskede os. Det drejede sig hovedsageligt om reportager fra det tyfonramte 
Filippinerne samt flygtningehistorier.  
Cases udgøres ofte af en enkelt erfaringskilde eller eventuelt et ægtepar eller en familie, 
men også grupper figurerer som cases. Der figurerer som regel kun én case under samme tema, 
hvor parter og eksperter sædvanligvis bidrager til at problematisere eller støtte op om casen eller 
få andre perspektiver ind.  
Vi vil tage 12 udvalgte caseartikler med videre i en kvalitativ analyse. Blandt disse ser vi 
eksempler på såvel ideel som mindre ideel casebrug, og artiklerne kan derfor i den videre analyse 
bruges til at belyse, hvordan cases kan fungere såvel demokratifremmende som -hæmmende.  De 
12 udvalgt caseartikler fremgår nedenfor. 
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Dato Udvalgte caseartikler  Bilag 
28.10 Brødrene fra Damaskus nået til Sverige  4 
4.11 »Hun kom for at sige, at jeg kunne selv«  5 
6.11 Asylansøgere overrumpler Europas fattigste hjørne  6 
7.11 Casper er bogorm i sit eget bagagerum  7 
10.11 De holdt min søn så fast, at han troede, han skulle dø  8 
10.11 Succes: »Skolen fik vores søn til at blomstre op«  9 
13.11 Vi har mistet det, vi elskede allerhøjest  10 
17.11 Efter syv år bag tremmer: Oluf blev et vendepunkt for Ali  11 
22.11 Adoption: En pengeskrue uden ende  12 
23.11 50-årig fik medicin mod ondt i knæet og døde 17 dage efter  13 
24.11 Mænd skal hjælpe mænd med kræft  14 
25.11 Nu er det jo ikke sådan, at jeg går rundt og lugter, vel?  15 
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5. Kvalitativ tekstanalyse 
I det følgende vil vi foretage en tekstanalyse af caseartiklen »Hun kom for at sige, at jeg kunne 
selv« (Bilag 5). Analysen skal dels give indblik i, hvordan en typisk caseartikel hos Politiken ser 
ud, og dels demonstrere de kvalitative analyseværktøjer, vi anvender i den videre analyse og 
diskussion 
Ifølge lektor i Journalistik Leif Becker Jensen (2011) kan den kvalitative tekstanalyse 
give indblik i, hvordan narrative elementer som karakterer, synsvinkler, handling, tid, plot og 
scene  indgår  i  journalistiske  fortællinger,  og  ”hvordan (og hvorfor) vi konkret bruger sproget til 
at   kommunikere   og   agere  med   hinanden   i   en   social   kontekst” (Jensen, 2011: 21). Således vil 
tekstanalysen beskæftige sig med, hvordan casen sprogligt er fremstillet, og hvilken betydning 
fremstillingen spiller for forståelsen. Tekstanalysen handler både om fortolkning af teksten og 
argumentation for, hvad der knytter sig til denne fortolkning. Selve analysen ligger således i 
kritiske spørgsmål som: Hvilket budskab har afsenderen, er argumenterne sande, og hvilke 
sproglige virkemidler benyttes der? (ibid.: 26).  
 
5.1 Tekstanalyse af »Hun kom for at sige, at jeg kunne selv« 
Caseartiklen er en fortælling om 87-årige Rita Lauritzen, der ikke er blevet tildelt hjemmehjælp, 
på trods af at hun ikke længere kan varetage rengøringen i sit hjem. Plottet tager sit udspring i 
Ritas   stue,   hvor   hun   ”med   møje”   har   placeret   sin   robotstøvsuger,   der   nu   futter   hen   over  
gulvtæppet som erstatning for kommunens hjemmehjælper. Artiklens kontekst er Politikens 
fokus på hjemmehjælp i forbindelse med kommunalvalget 19. november 2013, og Ritas 
rubrikbærende citat understreger artiklens vinkel. Dette understøttes videre af, at hun i sit køkken 
har  “placeret  en  kontorstol,  som  hun  sætter  sig  på,  når  hun  skal  tørre  af  efter  opvasken.” 
Startscenen tager således udgangspunkt i et konkret eksempel på problematikken, hvor 
Rita som fortællingens hovedperson illustrerer konsekvensen af besparelser på ældreområdet. 
Dernæst peger artiklen på den ansvarlige for problematikken. Her præsenteres vi i første omgang 
for   den   ergoterapeut,   der   ”efter   kun   ét   besøg   i   en   halv   time”   vurderer,   at   Rita   selv   kan   klare  
gulvvasken. Rita kan på denne vis anskues som offer for kommunen, der fremstilles som skurk 
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og ansvarlig for Ritas situation. Således udtaler en ældrerådsformand, at kommunen ser besøget 
hos   de   ældre   som   “et   skema   som   skal   udfyldes”,   ligesom   Rita   får   afslag   på   rengøringshjælp  
“næsten  et  halvt  år  efter  hun  havde  søgt”,  og  hver  fjerde  formand  for  ældrerådene har  en  “negativ  
vurdering   af  mødet  mellem   borger   og   kommune”.   Fremstillingsmæssigt   opstilles   altså   et   skel  
mellem Rita og tre ældrerådsformænd som repræsentanter for folket på den ene side og systemet 
på den anden. 
Set i forhold til Laier & Pallesens trappemodel opererer artiklen på samtlige af de tre 
trappetrin. Hvor Rita bevæger sig på trappens individniveau, repræsenterer de tre 
ældrerådsformænd den gruppe af ældre borgere, der står – eller kunne komme – i en lignende 
situation. Foruden at figurere på Ritas side af fortællingen legitimerer de problemstillingen og 
mere konkret påstanden i rubrikken. Systemet på den anden side er repræsenteret i form af 
Kommunernes Landsforening og en række af landets kommunalpolitikere sidst i artiklen. Set i 
lyset af det på det tidspunkt kommende kommunalvalg løftes artiklen op på et samfundsniveau 
med en løftet pegefinger om, at det er et samfundsanliggende at tage hånd om de ældre borgere. 
Således bliver historiens pointe og overordnede budskab, at nedskæringer i ældreplejen udgør et 
svigt i vores velfærdssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trappemodel over caseartiklen, inspiration hos Laier og Pallesen 
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Artiklen kan siges at opfylde Laier og Pallesens betingelser for en god case. I tråd med Schudson 
kan fortællingen om Rita på individniveauet ses som et forsøg på at fremme social empati hos 
læseren.  Dette  underbygges  sprogligt  i  dels  karakteriseringen  af  Rita,  der  “får  ondt  i  benene  af  at  
stå   op”, har   “stærk   forkalkning   af   synet” og   “gigt   i   alle   led”, dels af udtalelser fra 
ældrerådsformænd,   der   mener,   at   ældre   generelt   føler   sig   “afmægtige”,   bliver   talt   ned   til   og  
glemt af kommunen. Fremstillingen appellerer dermed både til vores følelser, sætter 
kommunalpolitiske anliggender ind i en konkret forståelsesramme og lader visse borgere spejle 
sig i Ritas position som offer for systemet. På den vis bidrager fortællingen om Rita til en 
forståelse af, hvad konsekvenserne af økonomiske stramninger på ældreområdet kan have, samt 
hvem der står til ansvar. 
Det er imidlertid interessant, at Rita på trods af offerpositionen fremstilles som aktivt 
handlende   subjekt.  Således  har  hun  erhvervet   sig   en   robotstøvsuger   “lang   tid   før  kommunerne  
overhovedet   begyndte   at   tale   om   den   slags”,   får   varer   bragt   til   døren   og   hjælp   fra naboen til 
tøjvask. Bortset fra at søge hjælp hos Ældre Sagen kontakter hun til sidst viceborgmesteren, 
hvorefter hun får tildelt hjælp til gulvvask hver anden uge. Rita er som hovedperson den 
egentlige drivkraft i fortællingen, som kræver sin ret og i sidste ende overvinder systemet. 
Således er Rita Lauritzen et eksempel på en case, der illustrerer, hvordan borgere kan deltage i 
produktion og reproduktion af demokratiet. 
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6. Analyse og diskussion 
Projektets teoretiske perspektiver på casen og journalistikken i demokratiet bruges afslutningsvis 
i en analyse og diskussion af de 13 caseartikler fra indholdsanalysen af Politiken. Diskussionen 
er primært struktureret efter analysepunkter fra Schudsons og Strömbäcks teorier om 
journalistikkens rolle i demokratiet, men vil også inddrage Laier & Pallesens trappemodel, 
repræsentativitetsspørgsmålet og kildeteori. Analysen og diskussionen skal tjene til at besvare 
spørgsmålet om casejournalistikkens potentiale til at fremme eller hæmme demokratiet. 
 
6.1 Mediernes analyserende funktion 
For at anskueliggøre komplekse problematikker kan nyhedsmedier hjælpe borgerens analyse af 
begivenhederne på vej ved at tilbyde sammenhængende fortolkningsrammer (Schudson 2008: 
12). Schudsons analyserende funktion knytter an til casen som konkretiseringsværktøj. Behovet 
for konkretisering kan være nødvendigt i et komplekst samfund, og brugen af cases kan i den 
forbindelse være en måde at formidle de journalistiske historier på. Journalisten kan være med til 
at skabe offentlig debat om et givent emne ved at indsætte abstrakte problematikker i 
letforståelige narrativer med casen som udgangspunkt. 
I artiklen Asylansøgere overrumpler Europas fattigste hjørne (Bilag 6) fortælles om en 
såret 48-årig syrisk mand på et bulgarsk flygtningecenter. Casen fungerer her som 
konkretiseringsværktøj, der skal anskueliggøre de mange menneskers situation i 
flygtningecentret over for læserne. Artiklens budskab er, at de mange flygtninge i Bulgarien 
lever under dårlige forhold, og denne pointe dokumenterer den syriske mand. Casens funktion 
hænger altså uløseligt sammen med journalistens pointe og fortolkning af sagen. Historien om de 
mange flygtninge kunne godt være skrevet uden den 48-årige, men så ville illustrationen af 
flygtningenes kummerlige forhold ikke træde lige så tydeligt frem, og problematikken ville 
måske aldrig blive debatteret i offentligheden. I tråd med Schudson kan vi altså forstå, at 
casejournalistikken med den analyserende funktion artikulerer noget usagt eller overset og 
således   “foregrounds what was background, making it thereby available for conversation and 
collective  notice”   (Schudson  2008:  17).  Et  andet  eksempel  på   en  caseartikel,  hvor   journalisten  
gennem casen tilbyder læseren en fortolkningsramme og bringer baggrund i forgrund er 
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Brødrene fra Damaskus nået til Sverige (Bilag 4). Artiklen portrætterer det syriske brødrepar, 
som har været genstand for en artikelserie, hvor Politiken har fulgt deres flugt gennem Europa. 
Casen i form af de to flygtninge fungerer som konkretiseringsværktøj for den svært forståelige 
flygtningeproblematik. 
Som internationale cases beretter de to artikler om problemer, som formodentligt er 
relativt fremmede for den danske befolkning, og det er i tråd med Schudson særligt i mødet med 
de temaer, som læseren har lille viden om, at han eller hun har behov for den overordnede 
narrative fortolkningsramme (Schudson 2008: 17). Casen indgår som et væsentligt led i 
konstruktionen af historien og er udtryk for journalistens analyse af problematikken. Kort sagt 
indgår journalistens analyse indirekte i artiklen med casen som rygdækning for budskabet. 
Dybdegående analyser kræver ifølge Schudson både penge og tid (ibid.), og man kan 
forestille sig, at det kan føre til sjusk, hvis journalisten arbejder deduktivt og leder efter en case, 
som bekræfter en forhåndsbestemt tese eller allerede udfærdiget fortolkningsramme (Arpi 2004: 
112). Hvordan journalister finder cases, er en problematik, som knytter an til den redaktionelle 
praksis,, herunder manglende kildekritik, tidspres, begrænsede ressourcer, brugen af subsiderede 
cases og tillempede eller ekstreme cases (ibid.: 122). Disse problemstillinger er væsentlige for at 
forstå konstruktionen af cases, men vil ikke blive diskuteret yderligere, da de knytter sig til 
mediernes institutionelle forhold og arbejdsmetoder frem for de journalistiske fremstillinger, som 
er dette projekts genstandsfelt. 
 
6.2 Social empati 
Journalistikken bør ifølge Schudsons fjerde funktion sikre demokratiet ved at repræsentere de 
andre i samfundet i såvel lokal som i international forstand. Human interest-historier har til 
formål at give indblik i forskellige borgeres liv og synspunkter for dermed at fordre social empati 
(Schudson 2008: 12). Her kan være tale om narrative elementer, som i den sproglige fremstilling 
af casen vækker empatisk indlevelse, men også formidlingen af særligt dramatiske historier.  
I artiklen Vi har mistet det, vi elskede allerhøjest (Bilag 10) appelleres der i høj grad til 
læserens  følelser  med  beskrivelsen  af  et  “børneværelse,  der  står  intakt”  og  en  mor,  der  “går  med  
staccatoskridt  på   stive  ben”,  og   som  erstatning   for   sit   eneste  barn  “skifter  ble  på   en  dukke  og  
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forsøger  at  amme  den”.  Faren  har  et  “forvildet  og  fortabt  blik”  og  studerer  ved  et  bord,  “der  er  
dækket   af   servietter,   tomme   pilleæsker   og   rugbrødsrester”.   Der   er   således   ikke   sparet   på  
detaljerne, der alle søger at fremme den sociale empati for netop dette par, der åbenlyst lider og 
behøver hjælp. Ægteparret repræsenterer en mindre privilegeret andethed, da de både er ofre for 
psykisk sygdom og for systemet, der ikke vil lade dem blive i landet. Der er imidlertid tale om en 
ekstrem historie, der ikke nødvendigvis genererer identifikation og social empati for gruppen af 
psykisk syge eller udviste indvandrere generelt. Casen knytter sig snarere til en stærk fascination 
af netop disse menneskeskæbner frem for de livsvilkår, den burde repræsentere på et mere 
generelt plan. I henhold til Schudsons syvende funktion bør journalistikken beskytte 
mindretallets rettigheder og ikke blot varetage rollen som populismens talerør. Cases kan her 
bruges til konkret at formidle stemmer fra forskellige minoriteter og dermed at legitimere deres 
eksistens. 
I vores caseartikler optræder mennesker fra samfundsgrupper, der i et vist omfang kan 
siges at være stigmatiserede eller at udgøre en minoritet, eksempelvis tale om ældre, unge, 
flygtninge og barnløse par. Ved at give disse grupper taletid repræsenteres et bredt 
samfundsmæssigt udsnit. Det gælder ligeledes i formidlingen af de udenlandske cases, der 
repræsenterer situationer, steder og kulturer relativt fjernt fra Danmark. Gennem beskrivelsen af 
enkelte menneskeskæbner gives et indblik i situationer, som for danske borgere ellers kunne 
være svære at relatere til. Casen kan altså give et indblik i atypiske steder og mennesker for 
dermed at fordre en sociale empati og herigennem måske styrke en indlejret social 
sammenhængskraft borgerne imellem. 
 
6.3 Billeder 
Der figurerer billeder af casene i 26 ud af de 36 caseartikler. De vil ikke være genstand for en 
decideret billedanalyse, men vil her blive trukket ind som et led i den generelle analyse. Billedet 
som formmæssig fremstilling er med til at gøre casen konkret, men kan også appellere til 
læserens følelser, hvad enten det drejer sig om det barnløse par, der går alene på stranden (Bilag 
12), den unge smilende mand med anden etnisk baggrund, der har droppet kriminalitet til fordel 
for en uddannelse (Bilag 11), eller det kinesiske par, som står til udvisning portrætteret med 
tårevædede ansigter (Bilag 10). Læserens følelser og derigennem stillingtagen til problematikken 
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påvirkes gennem disse stærke billeder, og selvom den sociale empati kan fordres i et 
demokratisk henseende, er der måske en risiko for, at borgerens evne til, i tråd med Strömbäck, 
at tage stilling frit og uafhængigt forhindres på grund af følelsesmæssig manipulation. Ved at 
appellere til læserens følelser frem for intellekt kan journalisten øge artiklens læsbarhed og 
underholdningsværdi, men risikerer at forfalde til en populistisk orientering mod 
læsertilfredsstillelse frem for at efterleve et publicitistisk informationsprincip. 
De billeder, der supplerer casen, fungerer identifikationsfremmende. Her understreger 
man casens funktion som konkretiseringsværktøj ved at dokumentere kildens eksistens og iklæde 
den kød og blod. Billedet, der følger med artiklen om den 48-årige syriske flygtning, viser en 
mand, der ligger på jorden med opspilede øjne (Bilag 6). Billedet tjener som et glimrende 
eksempel på, hvordan fremstillingen af en case kan understøtte historiens værdiladede pointe. 
Offerpositionen er trukket skarpt op; manden på billedet er tydeligvis hjælpeløs, og selvom den 
gængse Politiken-læser måske ikke direkte kan spejle sig i en syg flygtning i Bulgarien, 
konstrueres et dramatisk narrativ om en desperat situation, som de fleste nødigt vil se sig selv i, 
men godt kan identificere sig med. 
 
6.4 Sagen fra alle sider 
Hvis medborgerne i et deltagerdemokrati skal have mulighed for at tage fuldt informeret stilling 
og handle derefter, er det magtpåliggende, at medierne fremstiller forskellige perspektiver i en 
given sag. Denne alsidighed, hvor en sag fremstilles fra flere sider, kan opfattes som en 
demokratisk funktion og som essentiel for at sikre fair formidling (Schudson 2008: 12). 
Indholdsanalysen viser, at cases i Politiken sædvanligvis står alene – eventuelt som 
illustration eller dokumentation af en supplerende systemhistorie – og ikke sammen med andre 
cases. Kun i ét tilfælde præsenteres to cases i sammenhæng med den samme systemhistorie, 
nemlig under Dagens Tema, Sociale tilbud. Det drejer sig om artiklerne De holdt min søn så fast, 
at han troede, han skulle dø (Bilag 8) og Succes: »Skolen fik vores søn til at blomstre op« (Bilag 
9), hvor der optræder to cases med forskellige oplevelser af den samme sag. De to cases 
dokumenterer henholdsvis en positiv oplevelse og oplevelser af fysisk tvang på institutionen 
Fyrtårnet, som er en del af Behandlingsskolerne. Idet børn og vold er en følelsesladet 
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kombination, ville en casefremstilling med kun oprørte forældre risikere at skævvride sagens 
rette sammenhæng, hvor nogle har en positiv oplevelse af institutionerne. Dette kunne hindre en 
fuldt informeret stillingtagen blandt læserne som demokratiske medborgere. Her kan man 
forestille sig, at journalisten i sin research efter cases, som har dårlige erfaringer med 
Behandlingsskolerne, også er stødt på personer med positive oplevelser. På den måde bliver 
systemet (Behandlingsskolerne) ikke kun fremstillet negativt. Ved at inddrage begge cases får 
læseren to perspektiver samt en bredere og mere nuanceret fortolkningsramme. 
En væsentlig pointe er dog, at den systemkritiske case er den primære og fylder 
væsentligt mere end den positive caseartikel, der fungerer som et nuancerende supplement. Dette 
kan blandt andet skyldes, at den første artikel har mange konfliktelementer i sig og dermed 
møder nyhedskriteriet konflikt. 
I temaet indgår også en sideartikel, Direktør: Genkender ikke kritik (Se Bilag 8 eller 9), 
hvor gruppe- og   samfundsniveau   repræsenteres,   idet   en   politiker   er   såkaldt   “alarmeret”   over  
situationen, og forholdene på Behandlingsskolerne nu er i statsforvaltningens søgelys. Ifølge 
direktøren   er   “kritikken   imidlertid   helt   forkert”,   og   han   afviser,   “at   der   har   fundet  
magtanvendelser  sted,  som  strider  mod  børnenes  tarv”.  Her   tilbagevises  altså  de  anklager,  som  
fremføres i den systemkritiske caseartikel. Direktørens forsvar bliver dog blot en 
sidebemærkning i en enspaltet artikel yderst i højre side, hvorimod casen er placeret med stor 
rubrik og et billede. Blikfanget og den primære historie er altså den konfliktfyldte og 
følelsesladede, hvorimod forsvar og modsvar er væsentligt nemmere at overse. 
 
6.5 Casens repræsentativitet 
Ideelt set belyser casen et samfundsmæssigt problem ved at konkretisere det gennem beretningen 
om et enkelt menneskes historie. Hertil knytter sig en forventning om, at casen er generaliserbar 
og altså repræsenterer et større udsnit af borgere end blot sig selv, som beskrevet i 3.3. Casen 
som konkretiseringsværktøj. Laier og Pallesen (2002) opstiller med trappemodellen, hvordan den 
gode case indgår i en repræsentation af både individ, gruppe- og samfundsniveau, og henviser 
samtidig til syv faldgruber, journalister skal forsøge at undgå, når de vil bruge cases i fair 
formidling. Blandt faldgruberne kan nævnes, at casen ikke er repræsentativ for sit problem, at 
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casen ikke har nogen væsentlighed for samfundet, eller at problemstillingen ikke er noget reelt 
samfundsproblem (Laier & Pallesen 2002: 3ff).  
I vores analyse af caseartiklerne er vi stødt på flere tilfælde, hvor man kan stille 
spørgsmålstegn ved repræsentativiteten. Caseartiklen med det udviste kinesiske par, Vi har 
mistet det, vi elskede allerhøjest (Bilag 10), figurerer som en del af Dagens Tema, Udvisning, 
med den overordnede pointe på samfundsniveau, at udvisningsreglerne i Danmark er 
problematiske.  Casen kommer imidlertid til at fremstå som et atypisk enkelttilfælde på grund de 
mange personlige detaljer fra parrets liv. Caseartiklen suppleres af en kortere systemhistorie med 
Morten Bødskov som kilde, der trækker udvisningsproblematikken op på samfundsniveau (Bilag 
10-2). De to artikler er dog ikke åbenlyst relaterbare for læseren, da Morten Bødskov kun udtaler 
sig om Im-sagen, som også figurerer som case under temaet. Den eneste sammenhæng er altså 
umiddelbart, at artiklerne er placeret under samme tema. Journalisten formår i tråd med Laier & 
Pallesen ikke at manøvrere ordentligt mellem de forskellige niveauer og tydeliggøre casens 
samfundsrelevans eller generaliserbarhed. Derfor vil læseren måske ikke forstå parret som 
repræsentanter for en udvisningsproblematikken, men opfatte dem som enkelttilfælde med 
individuelle (omend læseværdige) problemer. Journalisten kunne med fordel have benyttet sig af 
talmateriale i caseartiklen for at tydeliggøre casens repræsentativitet. 
Det samme kan man sige om den studerende Casper i Casper er bogorm i sit eget 
bagagerum (Bilag 7). Casen bruges til at eksemplificere artiklens pointe, nemlig det 
problematiske i de mange boligløse studerende. Casper fremstår dog i høj grad som et atypisk 
enkelttilfælde, idet han har en bil og bor i den, hvilket er yderst sjældent blandt boligløse 
studerende. Artiklen bærer mere præg af at skabe fascination omkring en særlig livsførelse, i 
dette eksempel i negativ forstand, som fremstilles mere eller mindre finurlig blandt andet med en 
beskrivelse  af  Caspers  bil  som  “en  studenterhybel”.  Dette  valg  af  case  risikerer  at kompromittere 
den reelle samfundsmæssige problematik ved at overse repræsentative cases og i stedet formidle 
en sjov, men måske knap så seriøs historie. Her kan journalisten ydermere risikere, at læseren 
opfatter det reelle problem om manglende studieboliger som et individuelt problem hos Casper 
frem for en samfundsmæssig tendens. På den måde kompromitteres den oplysende og 
demokratifremmende funktion, som artiklen kunne have haft. 
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Også i caseartiklen 50-årig fik medicin mod ondt i knæet og døde 17 dage efter (Bilag 13) bliver 
det specifikke i form af casen historiens bærende element, og systemhistorien på samfundsniveau 
eksisterer stort set ikke. Her har journalisten ikke formået at afstemme artiklens fremstilling med 
casens repræsentativitet eller mangel på samme. Artiklen fortæller om Anna Tandrup, der døde 
efter at have fået udskrevet et smertestillende præparat, og hendes voksne børn agerer som 
erfaringskilder og case, der deler deres historie som efterladte. Det nævnes dog ingen steder, 
hvor almindeligt dødsfald eller alvorlige bivirkninger efter indtag af medicinen er. Selvom casen 
vækker interesse og fascination, svækkes historiens troværdighed, når der ikke er dokumentation 
for, at problemet er generelt. Dette hindrer i tråd med Laier og Pallesen en fair beskrivelse af 
virkeligheden. I dette eksempel er historien meget specifik og passer fortællemæssigt med en 
konstruktion af bøddel og offer, som kan være med til at fortælle om en fare, som måske slet 
ikke er relevant, og som altså misinformerer borgerne til skade for den deltagerdemokratiske 
praksis. 
 
6.6 Casen som skjult partskilde 
Caseartiklen Nu er det jo ikke sådan, at jeg går rundt og lugter, vel? (Bilag 15) er et eksempel på 
en historie, hvor casens repræsentativitet kompromitteres af en status som skjult partskilde. 
Casen Ulla Spangtoft repræsenterer problemet på individniveau med et rubrikbærende citat, hvor 
hun   udtaler   sig   personligt   med   et   “jeg”.   Samfundsniveauet   er   til   stede   i   en   supplerende  
systemartikel med udtalelser fra Enhedslisten og Kommunernes Landsforening. Journalistens 
brug af Ulla Spangtoft som case er dog problematisk, da hun også får lov til at agere partskilde 
og  udtale  sig  på  gruppeniveau.  Blandt  andet  bliver  hun  citeret:  “Det  kan  faktisk  være  en  plage  for  
nogle ældre at skulle have tøjet af for mange gange. De er trætte, og det er man nødt til at 
respektere”.  Her  generaliserer  hun  sine  oplevelser,  hvilket  i  tråd  med  Schmidts  (2011)  kildeteori  
bryder med hendes rolle som erfaringskilde. Samtidig oplyses man, at hun er tidligere 
byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Hun må altså forventes at have en politisk 
dagsorden. Journalisten formår ikke at navigere klart mellem de tre niveauer, idet Ulla Spangtoft 
bruges som både parts- og erfaringskilde. Selvom hun er et grænsetilfælde, er Ulla Spangtoft 
blevet talt med som case i indholdsanalysen, fordi hun i artiklen primært fremstilles sådan, og 
fordi vi ønskede at belyse kildeproblemet i denne analyse. Problemet med en skjult partskilde er, 
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at læseren forledes til at tro, at kilden er repræsentativ, selvom den har et holdningspræget 
budskab og et mål med sine udtalelser. Herved manipuleres læserens stillingtagen til 
problematikken, der bør konstrueres uafhængigt, hvis deltagerdemokratisk medborgerskab skal 
fremmes.  
 
6.7 Borgeren som aktivt subjekt 
Borgerne skal i henhold til journalistikkens demokratifremmende rolle fremstilles som aktivt 
handlende subjekter. Selvom cases ofte figurerer i en offerposition, eksisterer der flere 
eksempler, hvor de inkarnerer den politiske myndiggørelse og handlekraft, som Strömbäck 
beskriver.  
I tekstanalysen af »Hun kom for at sige, at jeg kunne selv« (Bilag 5) har vi set, hvordan 
Rita Lauritzen formår at overvinde systemet og forandre sin position som offer til handlekraftig 
medborger, der kan tjene som inspiration for andre. Hvor systemet hos Rita fremstilles som 
fjenden, ser det noget anderledes ud i to andre caseartikler. I artiklen Efter syv år bag tremmer: 
Oluf blev et vendepunkt for Ali (Bilag 11), som har Bandeexit som Dagens Tema, figurerer den 
tidligere vaneforbryder Ali som en case, der med succes har formået at lægge sit liv om og nu 
læser  til  lærer.  Således  har  han  gennemgået  en  markant  livsforandring  “fra  at  røve  bagerier  på  vej  
til biffen til at bruge sin livserfaring og marokkanske baggrund til at gøre en positiv forskel for 
folkeskoleelever”.  Her  er  en  interessant  pointe  dog,  at  systemet  faktisk  fungerer  som  en  støtte  til  
personlig handling, idet initiativet Katalysator, repræsenteret ved fængselspræst Lissi Rasmussen 
og mentor Oluf Schönbeck, har spillet en betydelig rolle i Alis beslutning om at forlade en 
tilværelse med kriminalitet til fordel for en læreruddannelse. Disse to partskilder får også en 
betydelig plads i caseartiklen samt i en supplerende systemartikel og legitimerer hermed 
initiativet og støtter op omkring casen. 
I artiklen Mænd skal hjælpe mænd med kræft (Bilag 14) præsenteres vi for en gruppe 
kræftramte mænd, der aktivt er med til at handle uden om systemets normer. Mændene mødes i 
en støttegruppe, hvor de udveksler erfaringer om deres sygdom og derigennem yder en social 
indsats for både dem selv og andre. På samfundsniveau har casen relevans, da kræft er en 
almindelig og livstruende sygdom. Situationen vil derfor være identificerbar for et bredt udsnit af 
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befolkningen, ligesom casen også er generaliserbar i forhold til andre mænd med kræft. På 
gruppeniveau  beskæftiger  artiklen  sig  med  problematikken,  at  mænd  “har  det  med  at  isolere  sig,  
når   de   bliver   ramt   af   en   livstruende   sygdom”.   Casen   repræsenterer   altså   en generel 
samfundsproblematik, og casens hovedpersoner kan være med til at inspirere andre i samme 
situation til at aktivere sig. Man kan dog argumentere for, at de kræftramte mænd i højere grad 
end Ali eksemplificerer den gode case i deltagerdemokratisk forstand, da de skaber resultater 
uden om systemet i stedet for ved hjælp af det og dermed i højere grad udøver og repræsenterer 
deres politiske myndighed som medborgere. 
Fremstillingen af borgere som aktivt handlende subjekter kan relateres til Strömbäcks 
pointe, at medierne i deltagerdemokratiet bør præsentere borgerne for reelle alternativer til 
eksisterende normer og systemer i samfundet. Herved styrkes læsernes medborgerposition, idet 
de gøres opmærksom på deres rettigheder. Alternativerne kan knytte sig til eksempler på, 
hvordan en bøddel såsom systemet kan overvindes eller omgås, men kan også give indblik i 
alternative gruppers livsførelse, som derved kan skabe social samfundsmæssig 
sammenhængskraft og fungere som forbilleder og illustrere andre mulige livsmønstre. I analysen 
har fremstillingen af alternativer i høj grad knyttet sig til tilstedeværelsen af aktivt handlende 
subjekter. Den konstruktive journalistik har mestendels været fraværende i vores eksempler hos 
Politiken, og alternativer er kun opstillet i de tilfælde, hvor casen udviser handlekraft. Man kan 
derved udlede at casen ofte repræsenterer de handlingsalternativer, der forefindes, ligesom en 
case i en offerposition repræsenterer borgerlig umyndighed og magtesløshed. Den sparsomme 
brug af handlekraftige cases kan indikere, at den konstruktive formidling ikke prioriteres. Dette 
kan blive et demokratisk problem, da man derved er med til at reproducere forestillingen om 
borgernes manglende evne til at påvirke deres egen hverdag. Manglen på forbilledlige cases 
risikerer altså at resultere i, at borgerne demobiliseres og bliver magtesløse.  
 
6.8 Borgeren som offer – systemet som bøddel 
I analysen af vores caseartikler har vi kunnet konstatere, at 25 ud af 36 cases optræder i 
offerroller over for systemet. I relationen mellem offer og bøddel fremstår systemet som en elite, 
der omfatter storkapitalen, politikere, statsforvaltningen samt dennes institutioner, og med 
bøddel-offer-dikotomien reproduceres en populistisk forestilling om magtesløse borgere i et 
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magtfuldt system (Hjarvard 2000: 38). Med en stor andel af cases fremstillet i offerpositioner 
risikerer man at demobilisere borgerne, der ideelt set bør motiveres til handling gennem positive 
forbilleder af politisk myndiggjorte mennesker, som vi så i foregående afsnit. 
Der findes nødvendigvis et hav af stemmer, som medierne må søge at afdække, hvis de 
skal sikre en demokratifremmende pluralisme, da casen i sidste ende kun kan repræsentere sig 
selv. Det gælder ligeledes de stemmer, der hverken føler sig som ofre for eller anklager af 
systemet. Casen får derfor en populistisk funktion, hvis den som offer gøres til repræsentant for 
folket som enhed (Schudson 2008: 12). 
Et eksempel på en tydelig positionering af casen som offer for systemet er artiklen om det 
kinesiske  ægtepar  (Bilag  10).  I  artiklen  citeres  fra  en  journal,  at  manden,  Qiang  Lin,  “Har  tidsvis  
opblussen   af   suicidale   tanker   ved   belastninger   (...)   dels   truende   udvisning   fra   Danmark”.  
Systemet i form af statsforvaltningen bliver her direkte fremstillet ikke blot som ansvarlig part, 
men som aktiv bøddel over for to ofre, der portrætteres med tårevædede ansigter og uden 
muligheder   for   at   afhjælpe   deres   egen   situation.   Samtidig   står   der   i   artiklen,   at   “Under  
behandlingen blev Udlændingenævnet gjort bekendt med datterens død, men det ændrede ikke 
umiddelbart   afgørelsen”.  Denne  oplysning  kommer  vel   at  mærke   tre   femtedele   inde   i   artiklen,  
hvor læseren er blevet præsenteret for parret, som efter datterens død er blevet henholdsvis 
psykotiske og selvmordstruede, lever i madrester og skidt, og nu risikerer udvisning til Kina, 
hvor de måske ikke kan få deres medicin. Denne beretning appellerer så stærkt til følelserne, at 
det næsten ikke kan undgås at sætte Udlændingenævnet i et dårligt lys. Systemet bliver 
fremstillet som en ansigtsløs bøddel, der agerer over hovedet på folket og ikke nødvendigvis med 
borgerens bedste som mål. 
Et andet eksempel er i artiklen Adoption: En pengeskrue uden ende (Bilag 12), hvor der 
er vinklet skarpt på casen som offer i form af ægteparret Rikke og Niels, der betaler flere og flere 
gebyrer  til  et  adoptionsbureau  uden  at  komme  nærmere  forældreskab.  De  har  i  flere  år  “forsøgt  at  
realisere  forældredrømmen”,  og  for  dem  er  “et  adoptivbarn  ligeså  godt  som  et  biologisk  barn”,  
ligesom   “drømmen   snart   brister”,   hvis   der   ikke   sker   noget.   Alle   ting,   der   reelt   ikke   vedrører  
problemet om adoptionsbureauernes stigende gebyrer, men som fremstiller forældreparret som 
ofre for et bureaukratisk system, de ikke forstår. Ligesom de fleste andre caseartikler følges 
denne af et billede, og her figurerer ægteparret hånd i hånd, gående langs stranden. Et barn i 
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billedet ville gøre det barnløse par til en lykkelig familie. Barnløsheden knyttes altså i artiklen til 
bureauets gebyrer. Systemet repræsenteres af direktøren for DanAdopt, Marianne Wung-Sung, 
og bureauets bøddelrolle understreges af Niels, som fortæller, at de må droppe adoption, hvis de 
“til  sidst  ikke  kan  ‘skaffe’  pengene,  og  banken  smækker  pengekassen  i”  – penge, som skal gå til 
DanAdopts gebyrer. Den store private virksomhed, der opkræver penge, stilles over for parret, 
der måske må opgive deres barnedrøm, fordi de skal betale penge, de ikke har. 
Det er ikke som sådan kritikken af systemet i hverken den ene eller anden form, der er 
problematisk, men derimod den populistiske måde at fremstille borgerne som ofre på. Casen som 
konkretiseringsværktøj må nødvendigvis resultere i en uundgåelig simplificering af 
virkeligheden, da ikke alle samfundets stemmer kan komme til orde. På den ene side er det 
positivt, at medierne i brugen af cases kan rette sig direkte og med forståelige 
fortolkningsrammer mod borgerne, så den brede offentlighed kan opnå den information, der er 
nødvendig for at kunne deltage i demokratiet. På den anden side kan en generel fremstilling af 
magtesløse borgere resultere i en konflikt mellem folket og systemet, hvor enkeltes problemer 
kollektiviseres, og systemet konstrueres som ufolkeligt og fremmedgjort. 
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7. Konklusion 
I projektet er casen blevet defineret som en erfaringskilde, et menneske eller en gruppe, som 
fremstillingsmæssigt er artiklens hovedperson, som repræsenterer artiklens vinkel, og som ideelt 
set illustrerer og/eller dokumenterer en større samfundsmæssig sammenhæng. Casebegrebet er 
dog ikke entydigt, da det eksisterer i spændet mellem normativitet og praksis. 
Der er trykt omkring én caseartikel om dagen i Politikens 1. sektion, og i en analyse af 
disse har det været muligt at lokalisere både demokratifremmende og demokratihæmmende 
karakteristika. Langt størstedelen af de undersøgte cases fremstilles som ofre, hvilket risikerer at 
reproducere en populistisk forståelse af borgeren som magtesløs i samfundet. Enkelte cases 
fremstilles dog som handlekraftige subjekter, der kan tjene som forbilleder i et 
deltagerdemokratisk perspektiv. Ved at bruge casen som konkretiseringsværktøj fra individ- til 
gruppe- og samfundsniveau kan abstrakte samfundsproblemer gennem den enkelte 
menneskeskæbne gøres forståelige for et bredt udsnit af læsere. Denne funktion afhænger dog af 
graden af casens repræsentativitet og generaliserbarhed. Er de forskellige niveauer i caseartiklen 
ikke afstemt korrekt i forhold til hinanden, risikerer man en skævvridning af formidlingen, som 
kan hæmme borgernes mulighed tage stilling til og deltager i det demokratiske samfund. Herved 
forvandles det pædagogiske fremstillingsgreb til et populistisk værktøj, der fordrer en dagsorden 
til skade for borgerne, journalistikken og deltagerdemokratiet.  
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 Bag om de individuelle artikler 
Vi har udarbejdet fire artikler, to caseartikler og to systemartikler, der to-og-to skal forestille 
Dagens Tema i Politikens 1. sektion. Caseartiklerne har udelukkende casen samt støttende 
talmateriale som kilder, mens systemartiklerne supplerer med parts- og ekspertkilder. Vi har 
valgt at skrive temaartikler for at ramme Politikens format bedst muligt med maksimalt 5000 
anslag per artikel, idet caseartikler i Politiken, hvor både samfundsniveau og systemniveau er 
repræsenteret, generelt er en del længere, omkring 8000 anslag. Artiklerne er tilrettelagt og 
fordelt i fællesskab, men kan ses som individuelle produkter. 
Begge temaer lægger sig under en politisk redaktion. Det første, Præventive anholdelser, 
omhandler et søgsmål efter Brøndby-FCK-kampen den 1. december 2013, og det andet, 
Hjemmegående, omhandler hjemmegående mødre som samfundstendens. 
Med de to temaer har vi forsøgt i praksis at afspejle projektets teoretiske refleksioner over 
casebrug i et deltagerdemokratisk perspektiv. Vores første krav til caseartiklerne var således, at 
de skulle berøre en samfundsmæssig-demokratisk relevant problemstilling og på en bevidst måde 
inkludere og manøvrere imellem alle tre niveauer i Laier & Pallesens trappemodel. Dette krav 
opnås ved at case- og systemartikler hver især opererer på henholdsvis individniveau og gruppe- 
og samfundsniveau og således supplerer hinanden. Dernæst ønskede vi at finde cases, der både 
kunne fremstilles som menneskeskæbner og eventuelle ofre for en samfundsmæssig problematik, 
men også i henhold til Strömbäck som aktive subjekter med handlekraft og evner. Caseartiklerne 
søger at eksemplificere de dramaturgiske virkemidler, der er kendetegnende for 
casejournalistikken, mens systemartiklerne er opbygget efter nyhedstrekanten og viser casens 
relevans på et samfundsniveau. 
Med de to temaer og fire artikler vil vi vise, at casehistorier inden for en 
deltagerdemokratisk kontekst kan se ret forskellige ud. De kan høre til nyhedshistorier om tunge, 
juridiske problematikker eller til blødere tendenshistorier om alternative tilværelser under 
socialområdet.  
I de følgende bilag reflekteres først kort over de to temaer hver især. Herefter er 
artiklerne opsat parvis på samme side efter Politikens temalayout og sidst som ren tekst uden 
spalter, billeder og faktabokse. 
 DAGENS TEMA PRÆVENTIVE ANHOLDELSER 
Temaet Præventive anholdelser er valgt ud fra aktualitetskriteriet, da anholdelserne blev 
foretaget 1. december i år. For at understrege aktualiteten skal temaet forestille at være publiceret 
mandag den 16. december og den onsdag, der henvises til, er altså den 18. december. Samtidig er 
temaet også interessant ud fra væsentlighedskriteriet, da sagen er principiel og forventes at danne 
præcedens i andre tilfælde af præventive anholdelser. 
Temaet ligger oplagt under en politisk redaktion, da lovgivningen som tillader præventive 
anholdelser har været til debat og derved er et politisk emne. Der er dog klare forbindelser til en 
kriminalredaktion. Casen Peter Palsholm er efter vores vurdering et eksempel på den gode case, 
da han er generaliserbar i kraft af sin position som fodboldfan, der selv oplevede at blive anholdt 
og som nu lægger sag an. Herved repræsenterer han de anholdte fodboldfans. 
Samlet set sikrer caseartiklen og systemhistorien i fællesskab flere demokratifremmende 
funktioner, der tilbyder læserne oplysning, alternativer og forbilleder. Caseartiklen er 
demokratifremmende, da den fremstiller Peter Palsholm som en aktiv medborger, der tager sagen 
i egen hånd og igennem søgsmålet gør op med en oplevet undertrykkelse fra systemets side. 
Samtidig supplerer systemartiklen denne demokratifremmende funktion ved at sætte fokus på 
almene borgeres rettigheder og tilbyde handlingsalternativer til borgere, der på samme måde som 
disse fodboldfans føler sig krænket af systemet. På samme måde fungerer Peter Palsholm også 
som et forbillede.  
 
● Pointe: Præventive anholdelser er problematiske. 
● Samfundsniveau: Forsker fra Institut for Menneskerettigheder vurderer, at der ikke er 
belæg for, at Københavns Vestegns Politi har krænket menneskerettighederne. 
Regeringen ønsker en evaluering af brugen af præventive anholdelser og vil derfor ikke 
udtale sig om den konkrete sag på nuværende tidspunkt.  
● Gruppeniveau: Advokat repræsenterer 335 af de anholdte, der nu lægger sag an mod 
politiet. 
● Individniveau: Peter Palsholm blev præventivt anholdt den 1. december og er en af dem, 
som nu lægger sag an. 
55-årige Peter Palsholm var 
blandt de 484 personer, der 
blev præventivt anholdt af 
politiet efter Brøndby-FCK-
kampen d. 1. december. 
Sammen med 334 andre 
fodboldfans lægger han nu 
sag an mod Københavns 
Vestegns Politi !
Lasse Lindegaard Pedersen !
»Jeg havde ikke gjort noget, 
så hvorfor løbe? Jeg kunne jo 
lige så godt blive der, for jeg 
havde jo ikke gjort noget. Og 
sådan var vi mange, der 
tænkte«. 
    Peter Palsholm slår ud med 
armene og ryster let på hov-
edet. Han er en af de i alt 484 
personer, som blev præventivt 
anholdt efter Brøndby-FCK-
kampen d. 1. december. »Det 
v a r d y b t k r æ n k e n d e , « 
fortæller han om oplevelsen. 
Derfor er han nu gået sammen 
med 334 personer, som også 
føler sig dårligt behandlet, i et 
fælles søgsmål mod Køben-
havns Vestegns Politi. 
   »Jeg har altid sagt: Hvis 
man laver et eller andet, det 
være sig til fodbold eller uden 
for, så må man tage de kon-
sekvenser, der er. Men det er 
som om, at rammerne har 
flyttet sig. Når det er fodbold, 
så kan politiet pludselig tillade 
sig hvad som helst,« siger han. !
Angrebet med brosten 
Peter Palsholm har gået til 
fodboldkampe i mange år 
sammen med sin nu voksne 
søn, Morten. Han har siden 
1992 fulgt FC København i 
både de gode og hårde tider. 
Og søndag d. 1 december 
tegnede ellers til at blive en af 
de bedre aftener for far og 
søn. FCK havde på fremmed 
græs slået r ivalerne fra 
Brøndby IF med 3-1, og 
derfor var stemningen høj 
blandt udeholdets fans, da de 
bevægede sig ud fra Brøndby 
Stadion og op mod Glostrup 
Station ad Park Allé. 
   »Der er mange mennesker. 
Folk er glade, og der bliver 
sunget. Pludselig opstår der 
panik. Vi bliver presset 
tilbage. Og jeg tænker, at det 
var da mærkeligt. Det viser 
sig så, at der er nogle såkaldte 
"Brøndbyfans", der angriber 
ude fra venstre side med 
brosten. På en eller anden 
måde har politiet ikke spærret 
af. Så de, der kaster brosten, 
har fri adgang til at gøre det«. 
Får intet at vide 
For at stoppe kampene rykker 
politiet ind og smider tåregas. 
Herefter er der nogen i grup-
pen, som begynder at kaste 
brosten igen – men denne 
gang vendt mod politiet. »Og 
så rykker politiet for alvor 
ind,« forklarer Peter Pal-
sholm. Politiet vælger at 
anholde samtlige personer, 
der befinder sig i den store 
gruppe. Mange får besked på 
at sætte sig ned på jorden, og 
flere bliver stripset og sat i 
“futtog”.  
  Peter Palsholm forsøger 
forgæves at få at vide, om 
han er anholdt eller tilbage-
holdt, men får intet svar fra 
de omkringstående betjente. 
Sønnen Morten er ikke til at 
se nogle steder, men to unge 
kvindelige fans, der kender far 
og søn, forklarer, at de har set 
ham oppe i den anden ende af 
gruppen. »Selvom han er 
voksen, bliver jeg selvfølgelig 
lidt far-agtig og tænker på, om 
der nu er sket noget med ham; 
er han væk, eller er han kom-
met til skade?« 
   Først da Peter Palsholm, 
som en af de sidste, bliver 
stripset og registreret med 
navn og billede, får han at 
vide, at han er anholdt. Efter 
at have siddet på den kolde 
asfalt i to og en halv time 
uden mulighed for toiletbesøg 
bliver Peter og hovedparten af 
de 484 andre løsladt og fulgt 
til Glostrup Station. 
  Den dårlige oplevelse 
afholder ikke Peter Palsholm 
fra at gå til fodbold i fremti-
den. Også udekampene. Han 
er blevet for gammel til lade 
sig skræmme af den slags. 
Han er dog ærgerlig over den 
måde, sagen er blevet udlagt 
på i medierne, som han mener, 
er meget ensidig og kun 
gengiver, hvad politiet har 
sagt. 
   »Det er som om, at politiet 
tænker, at hvis der bliver et 
eller andet, så tørrer vi den af 
på, at det var uromagere, 
ballademagere og hooligans, 
eller hvad de kan finde på at 
bruge af udtryk. Det synes jeg 
ikke er rimeligt« siger han. 
335 fodboldfans lægger sag 
a n m o d K ø b e n h a v n s 
Ve s t e g n s P o l i t i e f t e r 
præventive masseanhold-
elser den 1. december. 
Senest onsdag skal Politiet 
bringe sagen for retten. 
»Det er jo ganske princip-
ielt, om man kan friheds-
berøve folk, før de har gjort 
noget ,« s iger fodbold-
fansenes advokat !
Margit Lundø Jensen !
Københavns Vestegns Politi 
kan se frem til en større 
klagesag, efter 484 fodbold-
fans blev præventivt anholdt 
ved Brøndby Stadion den 1. 
december i år efter en fod-
boldkamp mellem arvefjen-
derne FCK og Brøndby. 335 
personer lægger nu sag an, og 
senest onsdag skal politiet 
have bragt sagen for retten, 
som skal afgøre, om anhold-
elserne var berettigede.  !
  Ifølge advokat Christian 
Dahlager, der er advokat for 
de 335 fodboldfans, er det en 
principiel sag, om politiet kan 
tilbageholde personer, uden 
de har gjort noget, som der er 
blevet åbnet op for med den 
såkaldte “Lømmelpakke” fra 
2009. »Det er et brud på 
almindelige retsprincipper, at 
vi har den lov om friheds-
berøvelse. Hvad enten man er 
til demonstration, til fodbold-
kamp eller går med sine børn 
i parken, så skal man være 
beskyttet mod politiets mu-
lighed for at gribe ind over 
for ens mulige påtænkte 
handlinger«. 
   Præventive anholdelser må 
kun foretages, hvis politiet 
har en begrundet formodning 
om, at borgere vil begå noget 
strafbart, og det var der ikke 
grundlag for her, mener 
Christian Dahlager. Derfor 
kan denne sag have betydning 
for fremtidige præventive 
m a s s e a n h o l d e l s e r i 
forbindelse med fodbold-
kampe. »Det er jo ganske 
principielt, om man kan 
frihedsberøve folk, før de har 
gjort noget, og der er ikke 
noget i de 335 beretninger jeg 
har fået, som omfatter fami-
liefædre, familiemødre og 
børn under 18, der tyder på, at 
de har været ude på at lave 
noget som helst ballade. At 
politiet havde en formodning 
om, at der ville ske et eller 
andet om fem eller ti minut-
ter, et kvarter eller en halv 
time, det må de jo bevise,« 
forklarer Christian Dahlager. !
Indgreb i bevægelsesfrihed 
er tilladt 
Søgsmålet mod Københavns 
Vestegns Politi er den største 
sag om præventive anhold-
elser siden klimatopmødet 
COP15, hvor flere hundrede 
demonstranter blev tilbage-
holdt og senere fik rettens ord 
for, at anholdelserne var 
ulovlige, da det var en 
k r æ n k e l s e a f m e n-
neskerettighederne. 
  På Institut for Men-
neskerettigheder er senior-
forsker Peter Vedel Kessing 
dog ikke sikker på, at der er 
belæg for at politiet har 
krænket menneskerettighed-
erne, som de blev dømt for i 
COP15-sagen.  
  »Der har været nogle 
domme fra den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, 
der i forbindelse med fod-
boldfans har fastslået, at hvis 
man bare siger, de skal 
opholde sig et bestemt sted i 
kortere tid, så er det ikke en 
frihedsberøvelse, men et 
indgreb i bevægelsesfrihed, 
som er tilladt,« forklarer Peter 
Vedel Kessing, seniorforsker 
med speciale i det straffer-
etlige område. 
  Politiet kunne dog have 
taget andre midler i brug, 
påpeger han: »Udgangspunk-
tet er, at man har ret til frihed. 
I stedet for at anholde folk 
kunne politiet for eksempel 
have kropsvisiteret først.«  
  Hos Københavns Vestegns 
Politi tager Politiinspektør 
Michael Kristiansen sagsan-
lægget uden bekymring. »Vi 
har ikke fået særlig mange 
klager på nuværende tid-
spunkt, så det tager vi stille 
og roligt,« oplyser politiin-
spektør Michael Kristiansen, 
der samtidig forklarer, at der 
har foregået en intern evaluer-
ing efter forløbet, som dog af 
taktiske årsager ikke ønskes 
offentliggjort. 
  Ifølge retsordfører Trine 
B r a m s e n ( S ) a f v e n t e r 
regeringen en evaluering af 
brugen af præventive anhold-
elser, før de vil tage stilling til 
eventuelle ændringer. 
   “Lømmelpakken” eller Uro-
pakken, som det hedder i 
folkemunde blev vedtaget i 
2009. Her blev det tilladt for 
Politiet at tilbageholde borg-
ere administrativt i op til 12 
timer. 
Fodboldadvokat: »Det er et brud på almindelige 
retsprincipper«!
Anholdt fodboldfan: »Det var dybt krænkende«
DAGENS TEMA PRÆVENTIVE ANHOLDELSER
 Fodboldadvokat: »Det er et brud på almindelige 
retsprincipper« 
335 fodboldfans lægger sag an mod Københavns Vestegns Politi efter 
præventive masseanholdelser den 1. december. Senest onsdag skal Politiet 
bringe sagen for retten. »Det er jo ganske principielt, om man kan 
frihedsberøve folk, før de har gjort noget,« siger fodboldfansenes advokat 
Margit Lundø Jensen 
Københavns Vestegns Politi kan se frem til en større klagesag, efter 484 fodboldfans blev 
præventivt anholdt ved Brøndby Stadion den 1. december i år efter en fodboldkamp mellem 
arvefjenderne FCK og Brøndby. 335 personer lægger nu sag an, og senest onsdag skal politiet 
have bragt sagen for retten, som skal afgøre, om anholdelserne var berettigede.  
Ifølge advokat Christian Dahlager, der er advokat for de 335 fodboldfans, er det en 
principiel sag, om politiet kan tilbageholde personer, uden de har gjort noget, som der er blevet 
åbnet   op   for   med   den   såkaldte   “Lømmelpakke”   fra   2009.   »Det   er   et   brud   på   almindelige  
retsprincipper, at vi har den lov om frihedsberøvelse. Hvad enten man er til demonstration, til 
fodboldkamp eller går med sine børn i parken, så skal man være beskyttet mod politiets 
mulighed for at gribe ind over for ens mulige påtænkte handlinger«. 
Præventive anholdelser må kun foretages, hvis politiet har en begrundet formodning om, 
at borgere vil begå noget strafbart, og det var der ikke grundlag for her, mener Christian 
Dahlager. Derfor kan denne sag have betydning for fremtidige præventive masseanholdelser i 
forbindelse med fodboldkampe. »Det er jo ganske principielt, om man kan frihedsberøve folk, 
før de har gjort noget, og der er ikke noget i de 335 beretninger jeg har fået, som omfatter 
familiefædre, familiemødre og børn under 18, der tyder på, at de har været ude på at lave noget 
som helst ballade. At politiet havde en formodning om, at der ville ske et eller andet om fem eller 
ti minutter, et kvarter eller en halv time, det må de jo bevise,« forklarer Christian Dahlager. 
 
 
 Indgreb i bevægelsesfrihed er tilladt 
Søgsmålet mod Københavns Vestegns Politi er den største sag om præventive anholdelser siden 
klimatopmødet COP15, hvor flere hundrede demonstranter blev tilbageholdt og senere fik rettens 
ord for, at anholdelserne var ulovlige, da det var en krænkelse af menneskerettighederne. 
På Institut for Menneskerettigheder er seniorforsker Peter Vedel Kessing dog ikke sikker 
på, at der er belæg for at politiet har krænket menneskerettighederne, som de blev dømt for i 
COP15-sagen.  
»Der har været nogle domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der i 
forbindelse med fodboldfans har fastslået, at hvis man bare siger, de skal opholde sig et bestemt 
sted i kortere tid, så er det ikke en frihedsberøvelse, men et indgreb i bevægelsesfrihed, som er 
tilladt,« forklarer Peter Vedel Kessing, seniorforsker med speciale i det strafferetlige område. 
Politiet kunne dog have taget andre midler i brug, påpeger han: »Udgangspunktet er, at 
man har ret til frihed. I stedet for at anholde folk kunne politiet for eksempel have kropsvisiteret 
først.«  
Hos Københavns Vestegns Politi tager Politiinspektør Michael Kristiansen sagsanlægget 
uden bekymring. »Vi har ikke fået særlig mange klager på nuværende tidspunkt, så det tager vi 
stille og roligt,« oplyser politiinspektør Michael Kristiansen, der samtidig forklarer, at der har 
foregået en intern evaluering efter forløbet, som dog af taktiske årsager ikke ønskes 
offentliggjort. 
Ifølge retsordfører Trine Bramsen (S) afventer regeringen en evaluering af brugen af 
præventive anholdelser, før de vil tage stilling til eventuelle ændringer. 
“Lømmelpakken”  eller  Uro-pakken, som det hedder i folkemunde blev vedtaget i 2009. 
Her blev det tilladt for Politiet at tilbageholde borgere administrativt i op til 12 timer. 
 
Antal anslag: 3763 
  
 Anholdt fodboldfan: »Det var dybt krænkende« 
55-årige Peter Palsholm var blandt de 484 personer, der blev præventivt 
anholdt af politiet efter Brøndby-FCK-kampen d. 1. december. Sammen med 
334 andre fodboldfans lægger han nu sag an mod Københavns Vestegns Politi 
Lasse Lindegaard Pedersen 
»Jeg havde ikke gjort noget, så hvorfor løbe? Jeg kunne jo lige så godt blive der, for jeg havde jo 
ikke gjort noget. Og sådan var vi mange, der tænkte«. 
Peter Palsholm slår ud med armene og ryster let på hovedet. Han er en af de i alt 484 
personer, som blev præventivt anholdt efter Brøndby-FCK-kampen d. 1. december. »Det var 
dybt krænkende,« fortæller han om oplevelsen. Derfor er han nu gået sammen med 334 personer, 
som også føler sig dårligt behandlet, i et fælles søgsmål mod Københavns Vestegns Politi. 
»Jeg har altid sagt: Hvis man laver et eller andet, det være sig til fodbold eller uden for, 
så må man tage de konsekvenser, der er. Men det er som om, at rammerne har flyttet sig. Når det 
er fodbold, så kan politiet pludselig tillade sig hvad som helst,« siger han. 
 
Angrebet med brosten 
Peter Palsholm har gået til fodboldkampe i mange år sammen med sin nu voksne søn, Morten. 
Han har siden 1992 fulgt FC København i både de gode og hårde tider. Og søndag d. 1 december 
tegnede ellers til at blive en af de bedre aftener for far og søn. FCK havde på fremmed græs slået 
rivalerne fra Brøndby IF med 3-1, og derfor var stemningen høj blandt udeholdets fans, da de 
bevægede sig ud fra Brøndby Stadion og op mod Glostrup Station ad Park Allé. 
»Der er mange mennesker. Folk er glade, og der bliver sunget. Pludselig opstår der panik. 
Vi bliver presset tilbage. Og jeg tænker, at det var da mærkeligt. Det viser sig så, at der er nogle 
såkaldte "Brøndbyfans", der angriber ude fra venstre side med brosten. På en eller anden måde 
har politiet ikke spærret af. Så de, der kaster brosten, har fri adgang til at gøre det«. 
 
 
 Får intet at vide 
For at stoppe kampene rykker politiet ind og smider tåregas. Herefter er der nogen i gruppen, 
som begynder at kaste brosten igen – men denne gang vendt mod politiet. »Og så rykker politiet 
for alvor ind,« forklarer Peter Palsholm. Politiet vælger at anholde samtlige personer, der 
befinder sig i den store gruppe. Mange får besked på at sætte sig ned på jorden, og flere bliver 
stripset  og  sat  i  “futtog”. 
Peter Palsholm forsøger forgæves at få at vide, om han er anholdt eller tilbageholdt, men 
får intet svar fra de omkringstående betjente. Sønnen Morten er ikke til at se nogle steder, men to 
unge kvindelige fans, der kender far og søn, forklarer, at de har set ham oppe i den anden ende af 
gruppen. »Selvom han er voksen, bliver jeg selvfølgelig lidt far-agtig og tænker på, om der nu er 
sket noget med ham; er han væk, eller er han kommet til skade?« 
Først da Peter Palsholm, som en af de sidste, bliver stripset og registreret med navn og 
billede, får han at vide, at han er anholdt. Efter at have siddet på den kolde asfalt i to og en halv 
time uden mulighed for toiletbesøg bliver Peter og hovedparten af de 484 andre løsladt og fulgt 
til Glostrup Station. 
Den dårlige oplevelse afholder ikke Peter Palsholm fra at gå til fodbold i fremtiden. Også 
udekampene. Han er blevet for gammel til lade sig skræmme af den slags. Han er dog ærgerlig 
over den måde, sagen er blevet udlagt på i medierne, som han mener, er meget ensidig og kun 
gengiver, hvad politiet har sagt. 
»Det er som om, at politiet tænker, at hvis der bliver et eller andet, så tørrer vi den af på, 
at det var uromagere, ballademagere og hooligans, eller hvad de kan finde på at bruge af udtryk. 
Det synes jeg ikke er rimeligt« siger han. 
 
Antal anslag: 3628 
 
 
 
 DAGENS TEMA HJEMMEGÅENDE 
Temaet Hjemmegående er valgt ud fra ønsket om at belyse en alternativ livsførelse og anderledes 
måde at omgå samfundet normer på. Der er tale om en blødere tendenshistorie, der har til formål 
at illustrere og legitimere en alternativ livsstil, og tilsammen fortæller case- og systemartikel 
således historien om en samfundsmæssig minoritet.  
Hvor casepersonen Pernille Schack Olldag giver indblik i et sådant alternativ på 
individniveau, dokumenterer systemartiklen tendensen på såvel gruppe- som samfundsniveau. 
Casepersonen er i overensstemmelse med Strömbäcks teori fremstillet som et aktivt handlende 
subjekt. Hun fremsætter et alternativ inden for rammerne af systemet og navigerer handlekraftigt 
mellem samfundets regler og diskurser (pasningsregler og normer omkring institutioner). 
I systemartiklen er gruppeniveauet repræsenteret af Jane Thoning Callesen, som står bag 
hjemmesiden Hjemmeunger.dk, der er Danmarks største fællesskab for hjemmegående. 
Ligeledes opererer artiklen på samfundsniveau i kraft af tal fra Danmarks Statistik samt 
udtalelser fra forsker Karen Hvidtfeldt Madsen. Systemet fremstilles ikke som decideret ondt, 
men heller ikke som godt. Det er systemet, samfundet, som ifølge forskeren med et negativt ladet 
ord  er  “fortravlet”,  men  samtidig  også  systemet,  som  giver  tilskud til pasning af eget barn.  
Vi har bevidst valgt ikke at inddrage en politiker som kilde, eksempelvis social-, børne- og 
integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF), ligesom vi ikke inddrager en anden part, da vi 
ikke mener at historien lægger op til en direkte kritik af systemet. Det er gjort med det formål 
ikke at tvinge historien op på et niveau, hvor den ikke hører til, og hvor vi risikerer at fremstille 
historien som mere tungtvejende eller generaliserbar, end casen tillader. 
 
● Pointe: Stigningen i antallet af hjemmegående er en modbevægelse til et travlt samfund. 
● Samfundsniveau: Tal fra Danmarks Statistik viser en stigning, og en forsker forklarer, at 
tendensen er et opgør med et fortravlet samfund. 
● Gruppeniveau: Jane, som er stifter af Hjemmeunger.dk, møder flere mødre, som vælger 
at sætte karrieren på pause og gå hjemme med børnene. 
● Individniveau: 31-årige Pernille har valgt at passe sin søn hjemme. 
  
Pernille er gået mod strøm-
m e n o g h a r v a l g t e n 
t i l v æ r e l s e s o m h j e m-
megående mor. Her er ingen 
stress og skemalagt mid-
dagslur, men tid og ro til at 
være mor og barn !
Astrid Louise Rasmussen !
I en lille lejlighed på indre 
Nørrebro bor Pernille Schack 
Olldag, hendes kæreste An-
ders, der er elektriker, og 
Ruben på 15 måneder. De har 
f r a v a l g t d a g p l e j e o g 
vuggestue, så Pernille kan 
være mor på fuld tid. 
  »Jeg troede, at Ruben lige-
som alle andre børn skulle i 
dagsinstitution,« fortæller 
Pernille, mens små grønne 
strømpesokker trisser hen over 
stuegulvet og fragter plas-
tikdyr fra én væg til en anden. 
Men sådan skulle det ikke gå. 
Ruben var kronisk forstoppet, 
havde smerter og sov dårligt 
om natten, og da tiden kom til 
at pakke udflugtstaske, sut og 
sutsko, var hverken Ruben 
eller Pernille klar til det. 
    »Jeg kunne simpelthen ikke 
forestille mig, hvordan jeg 
skulle kunne aflevere ham syg 
og grædende i en institution. 
Det betyder noget for mig, at 
han ikke skal af sted, før han 
er klar til at komme ud i 
verden,« siger hun. 
  Derfor udskiftede 31-årige 
Pernille studiet på Litteraturv-
idenskab med livet som 
hjemmegående mor, og SU’en 
med et kommunalt tilskud til 
pasning af eget barn. Lige-
som cirka 433 andre køben-
havnske familier modtager 
Pernille og Anders månedligt 
et tilskud på 7.100 kr. før skat 
gennem ordningen “tilskud til 
pasning af egne børn”, der 
ligger under Dagtilbudsloven. 
Ifølge tal fra Danmarks 
Statistik var i alt 877 danske 
børn i alderen 0-5 år ind-
skrevet i ordningen i 2012, 
hvoraf 433 var bosat i 
Københavns Kommune.  
  Et stenkast fra familiens 
Nørrebro-lejlighed kører 
cykler, biler og barnevogne 
op og ned ad Ågade, til og fra 
arbejde og Københavns 
daginstitutioner. For selvom 
antallet af børn, der bliver 
passet af deres forældre, i 
Københavns Kommune er 
steget fra 271 i 2009 til 433 i 
2012, er det stadigvæk fler-
tallet, der dagligt bliver 
afleveret i daginstitution.  
    Pernille er imidlertid ikke i 
tvivl om, at hun gør det 
rigtige for Ruben, familien og 
sig selv. »Jeg tror, at jeg var 
gået glip af rigtig mange 
gode og sjove stunder, hvis 
jeg havde sendt ham i institu-
tion. Vi skal ikke først hente 
ham, når vi alle er enormt 
trætte og fyldt op af en lang 
dag,« siger hun og tilføjer, at 
familien også slipper for den 
klassiske ulvetime omkring 
spisetid. 
    For Pernille ligger glæden i 
at have tid til små hverdagssi-
tuationer; tid til at »kigge på 
juletræet i gården i tre 
kvarter«, uden at skulle skyn-
de sig videre. »Min søn kan 
tids nok lære at have travlt, at 
følge et skema og indordne 
sig,« siger hun og kaster et 
blik på Ruben, der sirligt 
placerer giraffen, hvalrossen 
og bjørnen på en hylde i 
bogreolen, før de med et 
armsving igen ligger på 
gulvet. »Men lige nu synes 
jeg, at det er helt enormt rart 
at give ham det, man som 
voksen ikke har. Tid.« !
Mor på CV’et 
Men der er ikke mange andre 
børn, der kigger på juletræet i 
gården eller leger på lege-
pladsen i parken i dag-
t imerne. De er al le i 
vuggestue og i børnehave. 
Pernille har derfor kontakt 
til andre hjemmegående 
mødre og fædre, som de 
dagligt mødes med i en 
legegruppe. Her leger 
Ruben med de andre børn, 
mens Pernille »bliver tanket 
op socialt«. 
   »Folk reagerer sjovt nok 
med en nervøsitet over, om 
jeg bliver understimuleret 
som menneske af at gå 
hjemme, og det synes jeg 
bestemt ikke, at jeg gør – 
snarere tværtimod,« siger 
hun og fortsætter. »Det at 
være hjemmegående mor 
burde man kunne skrive på 
CV’et. Om nogen kender 
jeg til god arbejdsmoral, at 
kunne organisere ting og at 
skulle holde humøret oppe. 
Det er jo verdens hårdeste 
job med verdens hårdeste 
chef,« griner hun.  !
Ruben står nu på stegepan-
den af et børnekøkken og 
pludrer lidt til Dostojevskijs 
Forbrydelse og Straf i 
bogreolen. Det varer ikke 
længe før Anna Karenina, 
Nordkraft og Den Russiske 
Trilogi får samme tur som 
plastikdyrene. 
   Interessen for litteratur er 
ikke lagt på hylden. Når 
Ruben sover til middag, 
bruger Pernille tiden på at 
læse, og hun er glad for, at der 
ikke er mere hun skal nå. »Det 
ville være enormt svært at 
skulle aflevere en opgave, 
mens mit barn ligger og får 
tænder. Det må give dårlig 
samvittighed på den ene eller 
anden måde. Jeg føler ikke, at 
jeg behøver et job eller et 
studie for at have et liv. Lige 
nu er der andre ting, der er 
vigtigere,« siger hun. 
   Til august, når Ruben er 
fyldt to år, planlægger fami-
lien at sende ham i institution 
for første gang; en indkøring, 
der gerne må tage lang tid. 
Det vil også give Pernille 
muligheden for at færdiggøre 
sit studie på Litteraturviden-
skab. Én ting er dog sikker - 
skulle der komme et barn til, 
så skal det også passes 
hjemme.
»Min søn kan tids nok lære at have travlt«!
Antallet af forældre, som får 
tilskud af kommunen til at 
passe deres egne børn i 
hjemmet, er steget de sidste 
seks år. Den hjemmegående 
t i l v æ re l s e e r e n m o d-
bevægelse til et fortravlet 
samfund, vurderer forsker !
Rose Maria Værnet !
Selvom størstedelen af danske 
forældre stadig sender deres 
børn i kommunale vuggestuer, 
vælger flere nybagte forældre 
at tage imod tilskud til at 
passe deres egne børn i 
hjemmet. Tilskuddet på cirka 
3-7.000 kroner om måneden 
under Dagtilbudsloven tilby-
des i en tredjedel af landets 
kommuner, og antallet af 
danske børn under ordningen 
er steget med knap 30 pct. fra 
695 børn i 2007 til 877 børn i 
2012. Det viser tal fra Dan-
marks Statistik. I Københavns 
Kommune alene er stigningen 
mere markant, nemlig 60 pct. 
fra 271 børn i 2009 til 433 
børn i 2012. 
  Det, at flere forældre i dag 
vælger en tilværelse som 
hjemmegående, kan ses som 
en bevidst reaktion mod et 
travlt og krævende samfund, 
vurderer lektor ved Syddansk 
Universitet Karen Hvidtfeldt 
Madsen, som har forsket i 
moderskab og i øjeblikket 
deltager i et forskningsprojekt 
om nye familieformer: »Jeg 
tror, det er en modbevægelse 
til et samfund, hvor man har 
rigtigt travlt, og hvor mange 
forældre bruger meget tid væk 
fra hjemmet, og samtidig et 
samfund og en kulturel ten-
dens til, at der er meget fokus 
på børn.« 
  Karen Hvidtfeldt Madsen 
tilføjer, at det som en relativt 
ny ting nu også er fuldt anerk-
endt at tage barsel i et helt år. 
»På den måde tror jeg, man 
kan se det, at nogle vælger at 
melde sig ud af arbejdslivet, 
som en reaktion på de mange 
krav, men også som en anerk-
endelse af, at det at få børn 
kræver tid. Det bliver under-
støttet både af skoler og 
institutioner og en politisk 
diskurs, som siger, at det er 
forældrenes ansvar, at børnene 
bliver velopdragne, vel-
passede og velmotiverede,« 
vurderer hun. 
  En af dem, som modtager 
tilskuddet til hjemmepasning, 
er journalist og forfatter Jane 
Thoning Callesen, som er mor 
til tre børn. Som stifter af 
inspirationsportalen Hjemme-
unger.dk er hun jævnligt i 
kontakt med forældre, som 
overvejer den hjemmegående 
tilværelse. Hun mener, at et 
fællestræk ved forældrene er, 
at de tør sige fra over for 
samfundets normer: »Det 
kræver, at man reflekterer 
over normerne og har mod til 
at stille spørgsmålstegn ved, 
om de nu også er noget for én 
selv. Standardløsningen i 
Danmark er jo, at forældrene 
begge arbejder fuld tid.« 
  Jane Thoning Callesen 
hæfter sig i øvrigt ved, at det i 
høj grad er veluddannede 
kvinder, som ønsker at sætte 
karrieren på pause for at være 
hjemmegående mor for en tid. 
Og det kan være en svær 
beslutning, mener hun: »Man 
skal være villig til at give 
afkald på sin faglige identitet i 
en periode. Det, har jeg 
indtryk af, kræver meget for 
mange. For nogle er en stor 
del af identitetsfølelsen bun-
det op på karriere og lønind-
komst.« !
Det handler om priori-
teringer 
Netop den manglende lønind-
komst er omdrejningspunktet, 
når revisor og økonomisk 
rådgiver Lone Eriksen bliver 
kontaktet af vordende foræl-
drepar. Hun oplever en sti-
gende interesse i at gå 
hjemme – også fra forældre i 
de kommuner, der ikke tilby-
der tilskud til pasning af egne 
børn. »Jeg kan se, at flere og 
flere er interesserede i at gå 
hjemme. Men problemet er 
ofte, at de ikke kan gennem-
skue konsekvenserne af det,« 
siger Lone Eriksen, som 
skriver indlæg om økonomi 
på Hjemmeunger.dk. 
    Hun understreger, at det at 
blive hjemmegående kræver 
store overvejelser og priori-
teringer. Hvis man ikke kan få 
tilskud, skal man nemlig leve 
på én indtægt, forklarer Lone 
Eriksen: »Det kræver, at man 
bevidst tager stilling til, hvad 
for et liv man vil have. Har 
man behov for at købe mange 
ting, at børnene skal have det 
nyeste designertøj på, at man 
skal bo det fedeste sted, så 
kræver det, at den forsørgende 
har en kæmpe indtægt.« 
    Det er derfor også i sidste 
ende de forældrepar, der er 
villige til at vælge de ma-
terielle goder fra, som kan få 
den hjemmegående tilværelse 
til at hænge sammen. »Jeg 
rådgiver forældrepar til at 
finde ud af, hvad der er 
vigtigst for dem. Mange vil 
ganske enkelt have hjælp til at 
lægge et budget. Er man 
indstillet på at leve for det? 
Hvis ikke, så er det ikke 
vigtigt nok at gå hjemme og 
passe sit barn,« siger Lone 
Eriksen. 
    Hvis flere kvinder i fremti-
den vælger arbejdslivet fra til 
fordel for en hjemmegående 
tilværelse, kan det dog få 
konsekvenser for mere end 
deres privatøkonomi. »I det 
store billede, hvis alle valgte 
at gå hjemme, ville det have 
enorme økonomiske kon-
sekvenser,« forklarer Karen 
Hvidtfeldt Madsen. Med den 
høje arbejdsløshed og det 
relativt begrænsede antal 
hjemmegående lige nu er der 
dog ingen grund til akut 
bekymring, mener forskeren. 
     Det eksakte antal fuldtid-
shjemmegående i Danmark 
findes der ikke tal på, da 
kategorien udgik fra Dan-
marks Statistik i firserne, men 
man anslår, at tallet er 
omkring 20.000.
Flere vælger at passe deres egne børn i hjemmet!
DAGENS TEMA HJEMMEGÅENDE
 Flere vælger at passe deres egne børn i hjemmet 
Antallet af forældre, som får tilskud af kommunen til at passe deres egne børn 
i hjemmet, er steget de sidste seks år. Den hjemmegående tilværelse er en 
modbevægelse til et fortravlet samfund, vurderer forsker 
Rose Maria Værnet 
Selvom størstedelen af danske forældre stadig sender deres børn i kommunale vuggestuer, 
vælger flere nybagte forældre at tage imod tilskud til at passe deres egne børn i hjemmet. 
Tilskuddet på cirka 3-7.000 kroner om måneden under Dagtilbudsloven tilbydes i en tredjedel af 
landets kommuner, og antallet af danske børn under ordningen er steget med knap 30 pct. fra 695 
børn i 2007 til 877 børn i 2012. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I Københavns Kommune 
alene er stigningen mere markant, nemlig 60 pct. fra 271 børn i 2009 til 433 børn i 2012. 
Det, at flere forældre i dag vælger en tilværelse som hjemmegående, kan ses som en 
bevidst reaktion mod et travlt og krævende samfund, vurderer lektor ved Syddansk Universitet 
Karen Hvidtfeldt Madsen, som har forsket i moderskab og i øjeblikket deltager i et 
forskningsprojekt om nye familieformer: »Jeg tror, det er en modbevægelse til et samfund, hvor 
man har rigtigt travlt, og hvor mange forældre bruger meget tid væk fra hjemmet, og samtidig et 
samfund og en kulturel tendens til, at der er meget fokus på børn.« 
Karen Hvidtfeldt Madsen tilføjer, at det som en relativt ny ting nu også er fuldt anerkendt 
at tage barsel i et helt år. »På den måde tror jeg, man kan se det, at nogle vælger at melde sig ud 
af arbejdslivet, som en reaktion på de mange krav, men også som en anerkendelse af, at det at få 
børn kræver tid. Det bliver understøttet både af skoler og institutioner og en politisk diskurs, som 
siger, at det er forældrenes ansvar, at børnene bliver velopdragne, velpassede og velmotiverede,« 
vurderer hun. 
En af dem, som modtager tilskuddet til hjemmepasning, er journalist og forfatter Jane 
Thoning Callesen, som er mor til tre børn. Som stifter af inspirationsportalen Hjemmeunger.dk er 
hun jævnligt i kontakt med forældre, som overvejer den hjemmegående tilværelse. Hun mener, at 
et fællestræk ved forældrene er, at de tør sige fra over for samfundets normer: »Det kræver, at 
 man reflekterer over normerne og har mod til at stille spørgsmålstegn ved, om de nu også er 
noget for én selv. Standardløsningen i Danmark er jo, at forældrene begge arbejder fuld tid.« 
Jane Thoning Callesen hæfter sig i øvrigt ved, at det i høj grad er veluddannede kvinder, 
som ønsker at sætte karrieren på pause for at være hjemmegående mor for en tid. Og det kan 
være en svær beslutning, mener hun: »Man skal være villig til at give afkald på sin faglige 
identitet i en periode. Det, har jeg indtryk af, kræver meget for mange. For nogle er en stor del af 
identitetsfølelsen bundet op på karriere og lønindkomst.« 
 
Det handler om prioriteringer 
Netop den manglende lønindkomst er omdrejningspunktet, når revisor og økonomisk rådgiver 
Lone Eriksen bliver kontaktet af vordende forældrepar. Hun oplever en stigende interesse i at gå 
hjemme – også fra forældre i de kommuner, der ikke tilbyder tilskud til pasning af egne børn. 
»Jeg kan se, at flere og flere er interesserede i at gå hjemme. Men problemet er ofte, at de ikke 
kan gennemskue konsekvenserne af det,« siger Lone Eriksen, som skriver indlæg om økonomi 
på Hjemmeunger.dk. 
Hun understreger, at det at blive hjemmegående kræver store overvejelser og 
prioriteringer. Hvis man ikke kan få tilskud, skal man nemlig leve på én indtægt, forklarer Lone 
Eriksen: »Det kræver, at man bevidst tager stilling til, hvad for et liv man vil have. Har man 
behov for at købe mange ting, at børnene skal have det nyeste designertøj på, at man skal bo det 
fedeste sted, så kræver det, at den forsørgende har en kæmpe indtægt.« 
Det er derfor også i sidste ende de forældrepar, der er villige til at vælge de materielle 
goder fra, som kan få den hjemmegående tilværelse til at hænge sammen. »Jeg rådgiver 
forældrepar til at finde ud af, hvad der er vigtigst for dem. Mange vil ganske enkelt have hjælp til 
at lægge et budget. Er man indstillet på at leve for det? Hvis ikke, så er det ikke vigtigt nok at gå 
hjemme og passe sit barn,« siger Lone Eriksen. 
Hvis flere kvinder i fremtiden vælger arbejdslivet fra til fordel for en hjemmegående 
tilværelse, kan det dog få konsekvenser for mere end deres privatøkonomi. »I det store billede, 
hvis alle valgte at gå hjemme, ville det have enorme økonomiske konsekvenser,« forklarer Karen 
 Hvidtfeldt Madsen. Med den høje arbejdsløshed og det relativt begrænsede antal hjemmegående 
lige nu er der dog ingen grund til akut bekymring, mener forskeren. 
Det eksakte antal fuldtidshjemmegående i Danmark findes der ikke tal på, da kategorien 
udgik fra Danmarks Statistik i firserne, men man anslår, at tallet er omkring 20.000. 
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 »Min søn kan tids nok lære at have travlt« 
Pernille er gået mod strømmen og har valgt en tilværelse som hjemmegående 
mor. Her er ingen stress og skemalagt middagslur, men tid og ro til at være 
mor og barn 
Astrid Louise Rasmussen 
I en lille lejlighed på indre Nørrebro bor Pernille Schack Olldag, hendes kæreste Anders, der er 
elektriker, og Ruben på 15 måneder. De har fravalgt dagpleje og vuggestue, så Pernille kan være 
mor på fuld tid. 
»Jeg troede, at Ruben ligesom alle andre børn skulle i dagsinstitution,« fortæller Pernille, 
mens små grønne strømpesokker trisser hen over stuegulvet og fragter plastikdyr fra én væg til 
en anden. Men sådan skulle det ikke gå. Ruben var kronisk forstoppet, havde smerter og sov 
dårligt om natten, og da tiden kom til at pakke udflugtstaske, sut og sutsko, var hverken Ruben 
eller Pernille klar til det. 
»Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, hvordan jeg skulle kunne aflevere ham syg og 
grædende i en institution. Det betyder noget for mig, at han ikke skal af sted, før han er klar til at 
komme ud i verden,« siger hun. 
Derfor udskiftede 31-årige Pernille studiet på Litteraturvidenskab med livet som 
hjemmegående  mor,  og  SU’en  med  et  kommunalt  tilskud  til  pasning  af  eget  barn.  Ligesom  cirka  
433 andre københavnske familier modtager Pernille og Anders månedligt et tilskud på 7.100 kr. 
før  skat  gennem  ordningen  “tilskud  til  pasning  af  egne  børn”,  der  ligger  under  Dagtilbudsloven.  
Ifølge tal fra Danmarks Statistik var i alt 877 danske børn i alderen 0-5 år indskrevet i ordningen 
i 2012, hvoraf 433 var bosat i Københavns Kommune.  
Et stenkast fra familiens Nørrebro-lejlighed kører cykler, biler og barnevogne op og ned 
ad Ågade, til og fra arbejde og Københavns daginstitutioner. For selvom antallet af børn, der 
bliver passet af deres forældre, i Københavns Kommune er steget fra 271 i 2009 til 433 i 2012, er 
det stadigvæk flertallet, der dagligt bliver afleveret i daginstitution.  
 Pernille er imidlertid ikke i tvivl om, at hun gør det rigtige for Ruben, familien og sig 
selv. »Jeg tror, at jeg var gået glip af rigtig mange gode og sjove stunder, hvis jeg havde sendt 
ham i institution. Vi skal ikke først hente ham, når vi alle er enormt trætte og fyldt op af en lang 
dag,« siger hun og tilføjer, at familien også slipper for den klassiske ulvetime omkring spisetid. 
For Pernille ligger glæden i at have tid til små hverdagssituationer; tid til at »kigge på 
juletræet i gården i tre kvarter«, uden at skulle skynde sig videre. »Min søn kan tids nok lære at 
have travlt, at følge et skema og indordne sig,« siger hun og kaster et blik på Ruben, der sirligt 
placerer giraffen, hvalrossen og bjørnen på en hylde i bogreolen, før de med et armsving igen 
ligger på gulvet. »Men lige nu synes jeg, at det er helt enormt rart at give ham det, man som 
voksen ikke har. Tid.« 
 
Mor  på  CV’et 
Men der er ikke mange andre børn, der kigger på juletræet i gården eller leger på legepladsen i 
parken i dagtimerne. De er alle i vuggestue og i børnehave. Pernille har derfor kontakt til andre 
hjemmegående mødre og fædre, som de dagligt mødes med i en legegruppe. Her leger Ruben 
med de andre børn, mens Pernille »bliver tanket op socialt«. 
»Folk reagerer sjovt nok med en nervøsitet over, om jeg bliver understimuleret som 
menneske af at gå hjemme, og det synes jeg bestemt ikke, at jeg gør – snarere tværtimod,« siger 
hun og fortsætter. »Det at være hjemmegående mor burde man kunne skrive på   CV’et.   Om  
nogen kender jeg til god arbejdsmoral, at kunne organisere ting og at skulle holde humøret oppe. 
Det er jo verdens hårdeste job med verdens hårdeste chef,« griner hun. Ruben står nu på 
stegepanden af et børnekøkken og pludrer lidt til Dostojevskijs Forbrydelse og Straf i bogreolen. 
Det varer ikke længe før Anna Karenina, Nordkraft og Den Russiske Trilogi får samme tur som 
plastikdyrene. 
Interessen for litteratur er ikke lagt på hylden. Når Ruben sover til middag, bruger 
Pernille tiden på at læse, og hun er glad for, at der ikke er mere hun skal nå. »Det ville være 
enormt svært at skulle aflevere en opgave, mens mit barn ligger og får tænder. Det må give 
dårlig samvittighed på den ene eller anden måde. Jeg føler ikke, at jeg behøver et job eller et 
studie for at have et liv. Lige nu er der andre ting, der er vigtigere,« siger hun. 
 Til august, når Ruben er fyldt to år, planlægger familien at sende ham i institution for 
første gang; en indkøring, der gerne må tage lang tid. Det vil også give Pernille muligheden for 
at færdiggøre sit studie på Litteraturvidenskab. Én ting er dog sikker -  skulle der komme et barn 
til, så skal det også passes hjemme. 
 
Antal anslag: 4592 
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REGIONERNE – en vigtig del af dit liv
Vi er nødt til at prioritere fremtidens velfærd. 
Hvad er vigtigt for dig? 
Flere ældre, dyrere behandlinger og et generelt større pres på 
sundhedsvæsenet betyder, at vi er nødt til at se på, hvordan vi 
indretter og bruger sundhedsvæsenet. Hvis vi i fremtiden skal 
sikre fri og lige adgang til et velfungerende sundhedsvæsen, 
er vi nødt til at prioritere. Hvordan vil du have vores sund-
hedssystem indrettet? 
HVORDAN 
FÅR VI MEST 
SUNDHED  
FOR PENGENE?
STEM DEN 19. NOVEMBER 
TIL REGIONSVALGET Læs mere på www.rv13.dk
Vidste du, at...?
·  Hvert år er ni ud af ti danskere i kontakt med sundhedsvæsenet.
· Sundhedsvæsenet koster 100 milliarder kr. om året.
·  Sundhedsudgifterne er fra 2001 til 2011 steget med 30 procent.
·  Sundhedsvæsenet lægger beslag på mere end en fjerdedel af  
!"#$%&"'#()*"$+,!*"#-
 
www.rv13.dk
A bed på 26 år og Mazen på 19 år erflygtninge og brødre til kvindenRam Hiramic, der her i avisen skri-
ver ’Dagbog fra Damaskus’. Politiken har
fulgt dem på deres flugt gennem Europa,
og da vi forlod dem i sidste uge, lignede
de lidt den lejlighed, de havde lånt i Itali-
en. Tøjet sjaskede, de var ubarberede og
lidt nussede.
Men denne morgen i
en sydeuropæisk luft-
havn er de forvandlet.
Især Abed ligner den lo-
vende forretnings-
mand, han var engang.
Nybarberet, dueblå ru-
skindssko, blå bukser, en elegant mørke-
blå lodenfrakke og en lille kunstnerhat på
sned. Mazen, der har en mere ubekymret
gang på jord, ligner en almindelig forfæn-
gelig sydeuropæisk teenager med musik i
ørerne. Internationale klæder kan udvi-
ske nationale identiteter, gøre arabere til
europæere og forvandle flygtninge til for-
retningsfolk. Hjerterne hamrer, hver
gang en politimand nærmer sig, men
dramaet er iført smukt tøj, og brødrene er
bedre klædt end flertallet af de passage-
rer, der står i køen til flyveren mod Køben-
havn.
I snart to måneder har de været på
flugt. Fra Damaskus til Egypten og over
Middelhavet med brutale menneske-
smuglere til Italien, hvor de slap fra politi-
et, men siden blev fanget og tvunget til at
afgive fingeraftryk. Det betyder, at Italien
er registreret som første asylland, men
målet har hele tiden været Sverige, hvor
de har familie. Det er også herfra, at et
yngre familiemedlem er rejst ned for at
hente dem. Han har medbragt billetter
og papirer, men ikke sikkerhed. Det ene
øjeblik vil de søge asyl i Danmark og det
næste i Sverige. De seneste dage er de be-
gyndt at hælde mod Tyskland. Tyske dom-
stole har fastslået, at ikke alle flygtninge
må sendes tilbage til Italien, da forholde-
ne der er for dårlige.
Alperne
Men nu handler det om at komme til Kø-
benhavn. Stewardessen ved indgangen til
flyet opholder sig en anelse længere ved
Abed end ved de andre passagerer, men
begge brødre kommer ind. Et stykke tid
efter take-off sætter Abed sig ved en ledig
vinduesplads og ser ud over Alperne. De
ligger solbeskinnede med sneklædte tin-
der over skydækket, der ikke er tættere,
end at der også er frit syn til de store blå
alpesøer, grønne bjergskråninger og flo-
der, der bugter sig gennem dalene.
»Beautiful«, siger Abed bjergtaget og fil-
mer med sin mobiltelefon.
»Jeg var så glad, da flyet lettede«, siger
han stille. Han har ikke sovet i nat. Udadtil
ser det hele roligt og velklædt ud, men
heroppe kredser hans tanker om, hvor de
skal tage hen, og hvordan de skal klare
sig. De kommer fra en efter syriske for-
hold rimeligt velfunderet familie, men
har brugt alle de 13.000 dollar (cirka
70.000 kr.), de havde med, og det elegan-
te tøj, som de har fået af en italiensk be-
kendt, dækker for realiteterne. Abed ro-
der lidt i sine lommer og hiver nogle dan-
ske mønter frem, som han har fået af fa-
miliemedlemmet. Han aner ikke, hvad de
er værd. I alt har han 14 kroner og 25 øre.
Kastrup
Der er ingen kontrol. I lufthavnen har et
firma opstillet en Aston Martin, som man
kan vinde. Sådan en har de aldrig set før,
og helt opstemte tager de billeder af den
med sig selv på. Men lidt senere sidder de
på en efterårskold dansk stensætning for-
an Terminal 3 og aner ikke, hvad de skal
gøre. De har ikke fået mad siden fire i
morges og har ikke råd til at købe noget
eller tage metroen til København. De ville
heller ikke ane, hvor de skulle tage hen.
Der er 30 kilometer til Sverige, 10 til Kø-
benhavn og 300 til Tyskland. Familiemed-
lemmet ringer til et andet familiemed-
lem, der har fået opholdstilladelse i Sveri-
ge, har en god stilling og et stort netværk.
Han bor i Sydsverige, men har dansk kæ-
reste, og gennem hende får de fat i en ung
dansk kvinde. En time senere står hun i
Kastrup med et bredt smil og siger, at de
kan bo hos hende i nat. Hendes kæreste er
ude at rejse, så der er plads i hendes lejlig-
hed. Hun har købt billetter til metroen,
men det er det eneste, der er organiseret.
»Jeg har aldrig gjort det her før, men de
har ikke noget sted at bo, så selvfølgelig
kan jeg hjælpe dem en nat. Det er egentlig
ikke, fordi de er flygtninge. De er bare
mennesker og ligner nogen af dem, jeg
gik ud med, da jeg studerede i Mellemøs-
ten«, siger kvinden, der lige er færdigud-
dannet fra Københavns Universitet.
De står af på Christianshavn. Hun køber
en kartoffelpizza til dem, som de tager
med op i lejligheden. Den danske kvinde
skal gå i et par timer, men siger, at de bare
kan tage det, de vil, og så kommer hun
hjem og laver mad til dem i aften. Alt er
gået som håbet, men nogen stor glæde er
der ikke at spore hos brødrene. I sær Abed
er plaget af mange tanker uden løsninger.
Danmark, Sverige, Tyskland. Hvilket land
skal de søge asyl i for at undgå Italien?
»Jeg er træt. Træt af at være på flugt. Fra
sted til sted. Hvor er vi i morgen? Jeg aner
det ikke«.
Mazen er mere ubekymret. På forun-
derlig vis mødte han en ung pige på en af
bådene, da de flygtede over Middelhavet.
Hun er nu i Tyskland. Forleden skrev de i
seks timer på Facebook. Det gjorde godt.
Nu sidder han i en stol og hører musik.
Sverige
Det er søndag i en lejlighed i Sydsverige.
De blev hentet i København af et familie-
medlem. Nu skal de være her en dag og så
til en søster et andet sted i Sverige. Her
bor hun med sine tre små børn.
»Jeg er mere rolig nu. Glæder mig til at
se min søster. Jeg har talt med mine foræl-
dre. De siger, vi kan bo hos hende i en uge,
rydde op i vores hoved og så træffe en be-
slutning«. Også Abed er mere rolig, men
ikke rigtig lettet. Lige meget hvilket land,
de søger asyl i, risikerer de at blive sendt
til Italien, og lige meget hvilket land de
vælger, vil det blive svært at få familiesam-
menføring. I hvert fald vil der gå år. Det
har han måttet sige til sin kone. Så hun er
ulykkelig. Men de nåede Sverige.
olav.hergel@pol.dk
syriske flygtninge
Men dermed er flugten 
ikke endt endnu for de to
brødre til pigen, som i 
Politiken skriver ’Dagbog
fra Damaskus’. Politiken 
er rejst med dem fra Syd-
europa til Sverige, som hele
tiden har været deres
drømmes mål. 
Brødrene fra Damaskus nået til Sverige
OLAV HERGEL
qPÅ FLUGT
qDE SYRISKE BRØDRE
Politikens læsere kender brødrenes
søster under navnet Ram Hiramic.
Hun har den seneste tid skrevet
Dagbog fra Damaskus om 
hverdagen i Syriens borgerkrig.
Rami Hiramic har også fortalt om
brødrenes flugt til Egypten og deres
livsfarlige tur over Middelhavet.
Politiken har fulgt deres flugt og
skriver i dag fra Danmark og
Sverige, hvor de opholder sig et
hemmeligt sted.
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HELLE. Hvor skal flugten ende? 
Her i Sverige? I Danmark? Eller måske 
er Tyskland bedst? Foto: Daniel Hjorth
S audi-Arabien og Israel – i samarbej-de? Det skulle ikke være muligt,men et overraskende makkerskab
mellem de uforenelige sengekammera-
ter er diskret ved at tage form.
Den saudiarabiske prins Bandar – tidli-
gere ambassadør i Washington – er mød-
tes med højtstående re-
præsentanter for Israel.
De to lande har åbnet
en tæt koordination,
som ikke alene bygger
på fælles mistro til
Irans præstestyre, men
også på manglende til-
lid til deres fælles man-
geårige protektor, USA, og præsident Ba-
rack Obama.
Den saudiske konge »er overbevist om,
at USA ikke er troværdigt«, siger en ano-
nym arabisk embedsmand ifølge den li-
banesiske avis Daily Star. »Jeg ser ikke et
virkeligt ønske om at få det ordnet«.
Mens Obama har sagt ja til en dialog
med Iran, vil Saudi-Arabien og Israel sætte
alt ind på det modsatte sigte: at dæmme
op for det iranske præstestyre.
De går stille med dørene. Men de to sta-
ter er nu i løbende kontakt på højt niveau
– også ved direkte møder mellem repræ-
sentanter for det saudiske kongehus og
den israelske sikkerhedstjeneste, siger en
amerikansk sikkerhedskilde.
USA har i årtier opretholdt et strategisk
venskab med begge lande og er reelt ga-
rant for både Israels og Saudi-Arabiens
sikkerhed – selv om de stater er hinan-
dens modsætninger. Formelt er de stadig
USA’s nærmeste allierede i Mellemøsten,
afhængige af amerikanske våbenleveran-
cer og supermagtens strategiske beskyt-
telse. Men det dobbelte venskab har for-
skellig baggrund – Israel er i stor udstræk-
ning amerikansk indenrigspolitik, mens
Saudi-Arabien er energipolitik.
I praksis har det været kompliceret for
USA at opholde et venskab med begge
lande på én gang. Ikke blot fordi Israel er
et vestligt demokrati, mens Saudi-Arabi-
en er et kongestyret enevælde. Oftere for-
di Israel besætter palæstinensisk land,
mens Saudi-Arabien støtter palæstinen-
sisk befrielse.
I dag mistænker Israel og Saudi-Arabi-
en begge Iran for at udvikle et atomvåben
– uanset USA’s åbning for en politisk dia-
log med præstestyret. Og de mistænker
begge Iran for at stå bag en spredning af
politisk radikalisme, som Israel oplever
truende i det palæstinensiske område, i
Irak og i Syrien. Saudi-Arabiens kongehus
oplever den som truende i Bahrain, Ku-
wait, Irak og det østlige Saudi-Arabien.
Samarbejdet lider af ét problem: Israel
og Saudi-Arabien har grundlæggende ik-
ke tillid til hinanden. Men mistilliden til
Irans præstestyre er endnu større.
Konkrete resultater
Det saudisk-israelske samarbejde har alle-
rede kastet adskillige konkrete resultater
af sig, siger den amerikanske sikkerheds-
politiske analytiker Edward Luttwak.
Saudi-Arabien har neddroslet sin støtte
til Gaza, hvor Hamasbevægelsen hersker,
til fordel for en voksende opbakning til
det palæstinensiske selvstyre på Vest-
bredden under Fatah. Det saudiske kon-
gehus har også stillet Israel i udsigt, at det
ikke som Qatar vil støtte de mest ekstre-
mistiske militser i Syrien. Saudi-Arabien
har også indstillet sin tidligere støtte til
Det Muslimske Broderskab i Egypten og i
Syrien. Og kongehuset i Riyadh har til-
budt at lade israelske jagerbombefly bru-
ge saudisk luftrum, hvis Israel vil påtage
sig et angreb på de iranske atomanlæg.
For Saudi-Arabien handler det om at
undgå, at Iran udvikler sig til en regional
stormagt, der kan true saudiske interes-
ser. Det saudiske kongehus frygter, at Iran
står bag oprøret i Syrien og andre oprør-
ske tendenser i sin egen østlige provins
og flere arabiske stater ved Den Persiske
Golf. Og Saudi-Arabiens kongehus opfat-
ter det stærkt truende over for sin egen
strategiske position, at Iran truer med at
blokere for Hormuz-strædet, hvor store
dele af den arabiske olie- og gaseksport
ved Golfen skal passere.
For Israel handler det om at undgå, at
dets status som den eneste atommagt i
Mellemøsten udfordres. Men i Israels
strategiske regnestykke indgår også fryg-
ten for, at det iranske præstestyre står bag
den libanesiske Hizbollazmilits og vil væ-
re i stand til at få netop Hizbollah til at
indlede et angreb på Israel – hvis det an-
griber mål i Iran.
Både Saudi-Arabien og Israel følger der-
for med uro udviklingen i Syrien og Irak,
hvor de mener, at Iran er ved at engagere
sig lidt for stærkt.
Hverken Saudi-Arabien eller Israel øn-
skede fra starten af det syriske oprør i 2011
at se Syrien falde fra hinanden. Ingen af
dem havde varme forhold til det syriske
diktatur, men begge foretrak et stabilt
diktatur frem for opløsning – og navnlig
hvis opløsningen på nogen måde var in-
spireret eller støttet af Iran.
Saudi-Arabien reagerede stærkt kritisk
på, at Obama for halvanden måned siden
droppede sine planer om et luftangreb på
Syrien efter mordet på flere hundrede ci-
vile med kemiske våben. Og i sidste uge
kritiserede prins Bandar ifølge Reuters
over for europæiske diplomater, at USA
havde forsømt at regere effektivt over for
Syrien og den palæstinensisk-israelske
konflikt – og ikke havde støttet Saudi-Ara-
biens bidrag til, at Bahrains kongedøm-
me knuste et oprør i kongestaten i 2011.
Også den israelske regering opfattede
Obamas kursskifte i Syrien som et varsel
om, at man ikke kunne stole på Obama,
når han har sagt, at USA ikke vil tillade
Iran at bygge et atomvåben.
»Skiftet væk fra USA er stort«, sagde en
kilde tæt på saudisk politik ifølge Reuters.
»Saudier vil ikke længere være i en situati-
on, hvor de er afhængige«.
Det ubesvarede spørgsmål er fortsat,
om Israel og Saudi-Arabien tør kaste sig
ud i en konfrontation med Iran uden
grønt lys fra USA.
Foreløbig udbygger Israel og Saudi-Ara-
bien deres kontakter, mens USA forbere-
der et møde med Iran i november sam-
men med de andre faste medlemmer af
FN’s Sikkerhedsråd og Tyskland.
anders.jerichow@pol.dk
Mellemøsten
Nyhedsanalyse
Saudi-Arabien og Israel
stoler ikke på Barack 
Obama. Et usædvanligt
makkerskab er ved at tage
form for at hindre det
iranske præstestyre i 
at blive atommagt.
Uforenelige sengekammerater:
Ny saudisk-israelsk alliance
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PRIS!
Læs mere om arrangementerne og køb  på politiken.dk/plus Forbehold for trykfejl og udsolgt.
Bliv introduceret til jægernes gastronomiske univers. Der er rigtig mange, der går på jagt 
i Danmark og kødet fra diverse fugle- og råvildt egner sig suverænt til at blive tilberedt 
sammen med Nordens mange grøntsager og krydderier. Michelinkokken Rasmus Grønbech 
har skrevet bogens ’Vildt på gaflen’, der gør op med myten om, at vildt kun er noget, man 
serverer til pragtmiddage. Ikke fordi det er en traktat, men fordi bogens opskrifter ikke kun 
er på dyreryg a la mode, men også bud på dagligdags retter. Politikens læsere får mulighed 
for at smage på Grønbechs kvalifikationer og blive introduceret til bogen. Det sker ved et 
frokostarrangement på restauranten Grønbech og Churchill hvor der bliver serveret multi-
farvet kålsuppe med vildtdolmer og fasanbryst i smetana sauce med ristede boghvedeker-
ner, citron og løg. Ønsker man at supplere retterne med ost eller dessert kan det bestilles 
for 75 kr. pr. person. Drikkevarer køber man ligeledes selv på dagen.
Lørdag 16. november kl. 12, 12.15, 12.30 og 12.45
Grønbech & Churchill, Amaliegade 49, København K
Pluspris 275 kr. + gebyr 10 kr. inkl. 2 frokostretter. 
Pris for andre 350 kr. + gebyr 10 kr.
VILDT GOD MAD MED GRØNBECH 
FROKOST GRØNBECH OG CHURCHILL
Oplev Freddy Wulffs naturglæde, når han fortæller om at fange vildsvin med de bare 
næver og djævlerokke med en harpun. Jagtturene har forfatter og jæger Freddy Wulff 
fortalt om i bogen ’Vild jagt’, der beretter om oplevelser med jægere og jagt blandt 
indianere, pelsjægere, nybyggere og mange flere på adskillige kontinenter. Wulff har 
været på store jagteventyr i bl.a. Alaska og Canada, i Mellemamerika, Australien, Laos 
og Indonesien. Og han har brugt så forskellige våben som armbrøst, bue og pil, harpun, 
boomerang, riffel, jagtgevær, revolver, træspyd og de bare næver. Bogen handler nok så 
meget om mødet med mennesker rundt om på kloden, som hver på deres måde lever 
med og af jagt. Udgangspunktet for såvel bog som foredrag er et forsvar for jagten som 
naturbeskyttelse. Freddy Wulff var på et tidspunkt ansat som såkaldt pro jæger af New 
Zealands regering. ’Det var indgangen til, at jeg senere kunne rejse rundt og jage med 
folk, der lever i og af naturen. Hvis disse jægere ikke er der, så forsvinder naturen også’, 
skriver Freddy Wulff i en mail.
Torsdag 14. november kl. 17
Politiken, Politikens Hus, Vester Voldgade 33, porten, København V
Pluspris 70 kr. + gebyr 10 kr. Pris for andre 100 kr. + gebyr 10 kr.
EVENTYR FOR VILDE JÆGERE 
FOREDRAG MED FREDDY WULFF
K om, kør nu, min ven«.87-årige Rita Lauritzen grinerlidt af sig selv, da hun taler til sin
robotstøvsuger, der futter rundt på gulv-
tæppet i stuen. Hun købte den for tre år si-
den, da hun ikke længere havde kræfter
til at støvsuge sine 59 kvadratmeter, lang
tid før »kommunerne overhovedet be-
gyndte at tale om den slags«.
I køkkenet har Rita Lauritzen placeret
en kontorstol, som hun sætter sig på, når
hun skal tørre af efter opvasken. Hun får
nemlig så ondt i benene af at stå. Stolen
blev også brugt til at sætte spanden på, da
Rita Lauritzen havde kræfter til at vaske
gulvet, så hun slap for at bøje sig ned.
Med stærk forkalkning af synet og gigt i
alle led er det ikke fysisk aktivitet, men
krydsogtværs og avislæsning, der tager
Rita Lauritzens tid.
»Jeg må holde hovedet i gang, for resten
fungerer ikke rigtigt mere. Sådan er det at
blive gammel«, siger den høje, slanke
kvinde, som ikke rigtigt fylder sit tøj ud
længere.
Alligevel var ergoterapeuten, som kom,
efter at Rita Lauritzen sidste år i decem-
ber søgte om hjælp til gulvvasken, efter
kun ét besøg i en halv time i stand til at
vurdere, at Rita Lauritzen selv kunne va-
ske sine gulve.
»Jeg søgte kun, fordi jeg virkelig ikke
har kræfterne. Men det virkede, som om
hun kom alene for at fortælle mig, at jeg
godt kunne. Ikke for at se, hvordan jeg
rent faktisk har det«, siger Rita Lauritzen.
Og den oplevelse er hun ifølge formæn-
dene for landets kommunale ældreråd ik-
ke alene med.
Mødet mellem kommunen og den æl-
dre er langtfra problemløst i disse år, hvor
der skæres massivt i hjemmehjælpen og i
stedet tilbydes træning i selvhjælp, for-
tæller flere ældrerådsformænd.
Niels Kjøller, jurist og formand for æl-
drerådet i Greve Kommune, hører klager
fra borgere, der føler sig »afmægtige«
over for kommunens visitation.
»De ældre føler ikke, at det er deres si-
tuation, visitator ser på. Det er mere et
skema, som skal udfyldes. Det er djøfise-
ringen, den økonomiske tankegang, der
råder«, siger Niels Kjøller.
Og i en rundspørge, Politiken Research
har foretaget blandt landets ældreråds-
formænd, viser bekymringen sig. Her er-
klærer hver fjerde sig delvist enige i, at vi-
sitatorer taler ned til de ældre. For Ole
Christensen, som er ældrerådsformand i
Køge Kommune, handler det om, at den
årlige visitation har ændret karakter.
»Meningen var, at man skulle følge den
ældre og se, om der skulle bevilges mere
støtte, efterhånden som fru Jensen blev
ældre. Men i dag bruger kommunen visi-
tationen til at sige, at vi skal spare så og så
mange penge, så du skal ikke regne med,
at du får hjælp til det længere. Men man
glemmer, at der jo var en årsag til, at fru
Jensen blev visiteret til de her ydelser,
nemlig at hun ikke kunne længere«, siger
Ole Christensen, som er tidligere social-
demokratisk lokalpolitiker og har været i
ældrerådet i 12 år.
At mødet mellem visitator og ældre ik-
ke er let, viser også en evaluering af forsø-
gene med at træne hjemmehjælpsmod-
tagere i Københavns Kommune. Her er en
af konklusionerne, »at borgerne ikke føler
sig anerkendt på deres egen vurdering af,
hvad de kan og ikke kan«, og det anbefales
derfor, at terapeuter lærer »konflikthånd-
tering«, en anbefaling, som har ført til, at
der har været kurser i blandt andet »den
inviterende samtale«.
Rapporten anbefaler også, at der arbej-
des mere med borgernes motivation, og
at formålet med hverdagsrehabilitering
skal »italesættes«. Ord som »hverdagsre-
habilitering« skal måske undgås, og i ste-
det for at sige og skrive, at de ældre skal
»lære at gøre rent selv«, skal det forklares,
at de skal lære at »tage vare på kroppen og
bevare evnen til at kunne selv«.
Blev glemt af kommunen
Rita Lauritzen vil helst klare sig selv. Hun
har rollator, men alligevel er det svært at
gå i forretninger, for kræfterne svigter, og
synet gør verden tåget. Derfor har hun ar-
rangeret sig, så hun får varer bragt til dø-
ren. Og vasketøjet ordner naboen.
Da ergoterapeuten var på besøg sidste
år, viste hun Rita Lauritzen, at hun skulle
bruge en svaber. Men Rita Lauritzen syn-
tes stadig, at den tilhørende tunge spand
med vand var en uoverkommelig opgave.
Ergoterapeuten skulle komme fire gan-
ge i alt, men Rita Lauritzen hørte ikke me-
re efter det første besøg og gjorde selv
rent efter bedste evne. Efter tre uger ryk-
kede hun kommunen og spurgte, om de
ikke i det mindste ville hente svaberen,
som hun ingen
glæde havde af,
men havde sat på
lejlighedens lille al-
tan. Da fik hun at
vide, at ergotera-
peuten var blevet
syg – men også at
terapeuten allere-
de efter det første
møde havde af-
gjort, at Rita Laurit-
zen selv kunne gø-
re rent i sin lejlig-
hed.
Det forstod Rita
Lauritzen ikke og
søgte hjælp hos Æl-
dre Sagen, som ryk-
kede kommunen
for en skriftlig af-
gørelse, som kommunen ifølge loven er
forpligtet til at give. Og så kom afslaget –
næsten et halvt år efter hun havde søgt –
nemlig i juni 2013: Rita Lauritzen var for
frisk til at få praktisk hjælp. 
Samme sommer læste Rita Lauritzen et
læserbrev fra kommunens viceborgme-
ster, socialdemokraten Simon Phil Søren-
sen, der i nærværende avis skrev, at »om-
sorgen for ældre er det største svigt i vo-
res velfærdssamfund«, og at han selv hav-
de været med til at »spare og spare på æl-
dreområdet«. Hun kontaktede Ældre Sa-
gen, som sendte Rita Lauritzens sag til
borgmesteren, og han mailede sørme til
hende, at det, hun havde været ude for, ik-
ke var i orden.
KL: Det er ikke godt nok
I Kommunernes Landsforening er for-
manden for social- og sundhedsudvalget,
Anny Winther (V), ked af, at hver fjerde
formand for ældrerådene har en negativ
vurdering af mødet mellem borger og
kommune.
»Det er ikke godt nok, og det skal tages
alvorligt. Det skal ske i den enkelte kom-
mune, her må man tale om, hvad der er
vigtigt i mødet med borgeren. Det er no-
get, der skal arbejdes med konstant«, si-
ger Anny Winther.
I Lyngby-Taarbæk Kommune forklarer
formanden for social- og sundhedsud-
valget, den konservative Sofia Osmani, at
en lokal undersøgelse blandt de ældre
over 75 år viste stor tilfredshed med æl-
dreplejen, men at netop kommunens
kommunikation var et af de punkter,
hvor der var kritik. Byrådet har derfor
skrevet forbedring af kommunikationen
ind som et ’handlepunkt’ i ældrestrategi-
en. Sofia Osmani kan godt forstå, at ældre
kan opleve, at træning og besparelser
hænger sammen, men hun peger på, at
besparelserne var kommet alligevel.
»De ændrer ikke på, at jeg stadig mener,
at træning er den rigtige vej at gå. Derfor
tror jeg ikke, at strategien om ’træning før
varig hjælp’ er problemet, det er mere
måden, den bliver implementeret på. Når
man gør noget nyt, er det altid en lærings-
proces. Der er altid dårlige historier, men
der er også mange, som er glade for at få
træning, så de kan klare sig selv«.
»Jeg hører ofte om større modstand
mod træning i at kunne klare støvsugnin-
gen, mens jeg sjældent hører det i forhold
til at kunne gå i bad på egen hånd. Men
det er sådan, at hver gang du opgiver at lø-
se en opgave selv, taber du mobilitet, så
derfor er de praktiske gøremål forudsæt-
ningen for, at du kan blive ved med at kla-
re dig på andre områder«, siger Sofia Os-
mani, som pointerer, at de, som ikke kan
genoptrænes, skal have den hjælp, de har
behov for. Og hun glæder sig over, at byrå-
det næste år kan tilføre området 5,5 milli-
oner kroner årligt.
For et par måneder siden blev Rita Lau-
ritzen »revisiteret«. De kom to mand høj
fra kommunen, og hun havde »alarme-
ret« sin søn, som også deltog i mødet.
Hun ved ikke, om det skyldes hendes
henvendelse til viceborgmesteren. Men
hun får nu 30 minutters hjælp hver an-
den uge. Den »forfærdeligt søde« hjem-
mehjælper vasker gulvet i køkkenet og på
badeværelset og skifter lagnet på sengen.
Hun har netop været der for anden gang –
næsten et år efter at Rita Lauritzen søgte.
flemming.christiansen@pol.dk
kirsten.nilsson@pol.dk
hjemmehjælp
Ergoterapeuten var kun 
på besøg en halv time. Det
var nok til, at hun kunne
konkludere, at 87-årige 
Rita Lauritzen fortsat selv 
kunne vaske sine gulve.
Kommuners vurdering af
ældres evner møder kritik.
»Hun kom for at sige, at jeg kunne selv«
STØV. Rita Lauritzen holder sin stue 
ren med sin robotstøvsuger, som hun her
med møje bærer frem. Hun forklarer, 
at hun ikke har råd til at betale for at få
gjort rent, da hendes transportudgifter 
er høje, for hun ser og går dårligt, og 
derfor tager hun indimellem en taxi. 
Foto: Finn Frandsen
KIRSTEN NILSSON 
FLEMMING CHRISTIANSEN
De ældre føler
ikke, at det er
deres situation,
visitator ser på.
Det er mere et
skema, som
skal udfyldes.
Det er 
djøfiseringen 
Niels Kjøller,
formand 
ældrerådet i
Greve 
Kommune
SERIE
hjælp dig selv
Støvsugning hver 2. eller 3. uge,
bad én gang om ugen, og mad 
leveret i vakuumpakker hver uge.
På fire år er andelen af ældre, der
modtager hjemmehjælp, faldet med
en fjerdedel. I stedet tilbydes ældre
træning i at klare sig selv.
Politiken ser i disse dage på 
kommunernes hjemmehjælp i 
anledning af kommunalvalget 19.
november.
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TÆSKET OG RØVET. En 48-årig syrer
(billedet) overlevede et overfald i forsøget
på at flygte videre fra Bulgarien ind 
i Europa. Nu venter han sammen med 
tusinder af andre flygtninge på sin skæb-
ne i en bulgarsk lejr. Foto: Katinka Hustad
D rømmen om Europa er krakele-ret for en 48-årig flygtning. Hanligger på en bulgarsk parkerings-
plads med vidt åbne øjne omringet af rå-
bende flygtninge fra Syrien. De har med
arme og ben dinglende fra deres skuldre
båret ham ud fra et værelse i flygtninge-
centret Pastrogor i det sydlige Bulgarien
for at skaffe ham hjælp.
Den 48-årige kaster blod op og har gjort
det, efter at han for en måned siden for-
søgte at flygte videre til Serbien, men blev
frarøvet alle sine penge og gennemtævet.
Synet møder én på det bulgarske flygt-
ningecenter, der som alle andre centre i
regionen har været under massivt pres
den seneste tid. Tidligere fik Bulgarien
ned til 400 asylansøgere om året, men nu
er landet blevet et af de store mål for flygt-
ninge på vej mod Europa, så tallet er vok-
set til 100 om dagen.
Det er sket efter krigen i Syrien, og efter
at det er lykkedes EU så godt som at lukke
grænsen for flygtninge mellem Tyrkiet og
Grækenland. Turen over Middelhavet er
dyr og farlig, så nu sætter stadig flere kurs
mod Bulgarien.
Inden årets udgang ventes mindst
11.000 flygtninge at være kommet over
grænsen fra Tyrkiet, og fortsætter udvik-
lingen, vil der være 30.000 om et år, og
det i et land, der hverken har pengene, fa-
ciliteterne eller erfaringerne til at håndte-
re dem. I et akut forsøg på at få kontrol
over strømmen vil Bulgarien i denne må-
ned begynde opførelsen af et 30 kilome-
ter langt hegn langs den mest ufremkom-
melige del af grænsen til Tyrkiet.
I Pastrogor prøver flygtningene at få
centervagterne til at ringe efter en ambu-
lance til den 48-årige, men det vil de ikke.
»Vi har med sikkerhed at gøre, sundhed
er ikke vores ansvar«, siger en af vagterne.
For Bulgarien så det i begyndelsen af
september ud til, at udgifterne inden
årets udgang ville løbe op i, hvad der sva-
rer til 38 millioner kroner. En måned se-
nere var flygtningestrømmen taget så
meget til, at overslaget er vokset til det
tredobbelte.
Overfyldt flygtningecenter
En talsmand for FN’s Flygtningehøjkom-
missariat (UNHCR) siger, at Bulgarien har
svært ved at tage sig af de mange menne-
sker, der vælter ind over grænsen.
»Et af de mere alvorlige problemer er
belastningen af det personale, myndighe-
derne har til rådighed. Pastrogor er for ek-
sempel underbemandet. De er normeret
til 300 beboere, men huser 500, og perso-
nalet skal også dække et andet center
med 1.000 beboere«, siger Boris Tjesjirkov
fra UNHCR’s kontor i hovedstaden, Sofia.
En af flygtningene gnubber den 48-åri-
ge mand på mave og bryst, og kakofonien
af vrede stemmer tager til, da den sårede
begynder at mumle en bøn, som døende
siger, når de ved, de skal dø.
Omkring ham forklarer flere af cen-
trets beboere, hvordan de er ved at blive
drevet til vanvid af usikkerheden i det
bulgarske asylsystem, hvor ingen ved,
hvor længe de skal vente på svar.
»Jeg har været her fem måneder. Jeg har
intet arbejde og forstår ikke reglerne. Når
jeg spørger, hvornår jeg får svar, siger de
bare ’senere’«, siger en flygtning fra en
landsby uden for Damaskus.
Den 48-årige mand overlevede efter
episoden i fredags. Sammen med de tu-
sinder af andre asylansøgere kan han kun
passivt afvente fremtiden. 
martin.selsoe@pol.dk
Læs Dagens tema
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Debatten om kræve-
mentaliteten er 
socialt skæv.
H vis man fortæller en udlæn-ding, at vi danskere betalerhalvdelen i skat til den of-
fentlige sektor, som derefter deler
velfærdsydelser ud, spørger han
vantro: Jamen, forsøger I ikke at
undgå at betale skatten? Og rage til
jer af velfærden? Heldigvis kan man
stadig svare: Nej! Men hvor længe?
For han rammer jo den blottede
nerve: Vores samfundsmodel er en
skrøbelig konstruktion, som forud-
sætter, at vi er villige til at betale
uden at kræve for meget igen. Soli-
daritet med den abstrakte 'velfærds-
stat' – og ikke love og regler – er det
kit, der får det hele til at hænge sam-
men. Forsvinder det, forvitrer vores
samfundsmodel.
Derfor er krævementaliteten vel-
færdsmodellens største fjende. Og
derfor har det været relevant, at vi
har debatteret krævementaliteten i
Danmark.
Men debatten er socialt skæv. Den
har nemlig først og fremmest foku-
seret på dem i bunden. Om menne-
sker på overførselsindkomst, som
angiveligt kræver for meget velfærd
og ikke ’gider’ arbejde. 
DEN SENESTE tid har imidlertid af-
sløret, at dem i toppen af samfunds-
pyramiden bestemt ikke holder sig
tilbage. Tre eksempler:
I ugevis har vi set afsløringer af
oppositionsleder Lars Løkke Ras-
mussen (V) i rollen som GGGI-for-
manden, der rejser på første klasse,
kører limousine og bor i luksus-
suiter for danske bistandsmidler.
Det har ikke nødvendigvis været et
brud på reglerne, men signalet til
de danskere, der er blevet bedt om
at spænde livremmen ind, er mil-
dest talt lidt underligt.
I disse dage har DR så med skjult
kamera afsløret, at Jyske Bank rådgi-
ver kunder i, hvordan de undgår at
betale skat til den fælles statskasse.
Det oser ikke af samfundssind, og
helhedsindtrykket bliver ikke bedre
af, at banken nægter at se proble-
met i øjnene og leve op til sit ansvar.
Skæbnens ironi er så, at Fagbladet
3F i netop disse dage kan dokumen-
tere, at landets rigeste danskere, der
bor nord for København, har rekord
i at bruge firmaer fra Østeuropa,
som arbejder ulovligt i Danmark.
KAN MAN forvente, at den borger-
lige oppositions leder, finanssekto-
rens flagskibe og de rigeste danske-
re går forrest, når det handler om at
vise samfundssind og holde den
moralske fane højt?
Desværre ikke. Men man må for-
vente, at debatten om krævementa-
liteten langt om længe får en social
balance. pmj
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G ratis kommunal rengøring hosældre er på vej til at blive afskaffet.Den vurdering lyder fra flere si-
der, efter at antallet af timer til praktisk
hjemmehjælp ifølge Hjemmehjælps-
kommissionen er droslet ned med en
tredjedel siden 2008.
Roger Buch, kommunalforsker og lek-
tor på Danmarks Mediehøjskole, spår, at
rengøring helt fjernes fra kommunernes
tilbudshylder inden for en årrække.
»De ældre må selv købe hjælp, og så
kommer mange grupper, der ikke har de
store arbejdsmarkedspensioner, i klem-
me«, siger Roger Buch.
Chefkonsulent i Ældre Sagen Olav Felbo
vurderer, at den praktiske hjælp til ældre
er på vej ind i en »dødsspiral«. Hver fjerde
kommune tilbyder således støvsugning
med tre ugers mellemrum Ofte kun en
halv time. Han frygter, at svækkede og sy-
ge ældre risikerer at blive endnu mere sy-
ge i deres smånussede hjem.
»Man tvinger de ældre til at søge hjælp
hos deres netværk eller at købe ydelser.
Mon borgmestrene vil være tilfredse med
at få deres kontor støvsuget hver 3. uge?«. 
Socialudvalgsformand i Billund Kai
Bayer (R) er en af dem, der presser på, for
at praktisk hjælp bliver en privat opgave.
»Så kunne pengene i stedet bruges til
mere pleje på kroppen, som vigtigere«.
Hvis borgerne selv skulle betale en ti-
mes månedlig rengøring hos en privat le-
verandør, ville det koste dem 350 kroner,
og »det har alle borgere råd til«, mener so-
cialudvalgsformanden i Billund Kommu-
ne, hvor tilbuddet er rengøring en halv til
en hel time hver 3. uge.
Formanden for social- og seniorudval-
get i Hørsholm, Thorkild Gruelund (K), er
heller ikke i tvivl om, at der skal reduceres
kraftigt på praktisk hjælp »på sigt« .
»Rengøring har vi alle meget forskelli-
ge krav til – nogle er propre, andre tager
mere let på det – og det kunne den enkelte
husstand selv købe sig til. Men fremti-
dens ældre vil være vant til at gå i bad hver
dag, og det kommer til at koste. Vi må
prioritere personlig pleje«, siger han.
Trods nedskæringerne afviser Anny
Winther (V), borgmester i Rebild og for-
mand for socialudvalget i kommunefore-
ningen KL, at det er et mål at afskaffe prak-
tisk hjælp, som kommunerne bruger 2
milliarder kroner på om året.
Enhedslisten kræver i finanslovsfor-
handlingerne 1 milliard til ældreplejen.
kirsten.nilsson@pol.dk
flemming.christiansen@pol.dk
»Vi har jo betalt skat et langt liv«
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FLEMMING CHRISTIANSEN
Praktisk hjemmehjælp
spares helt væk, spår 
lokalpolitikere og ekspert.
Rengøring
til ældre vil
forsvinde
økonomi
Casper er
bogorm i
sit eget 
bagagerum
D et ligner en afdanket Skoda, somer efterladt på parkeringsplad-sen uden for Landbohøjskolen på
Frederiksberg i København. Det er det så-
dan set også.
Men det er også Casper Rosenkildes rul-
lende kollegieværelse. Mørket er ved at
falde på, da han åbner bilens bagagerum,
hvor ruden af dækket af en grøn presen-
ning. Han tager skoene af og smider dem
hjemmevant i bunden af bilen og kravler
ind. Bagsædet er afmonteret, så der er
plads til en tynd madras og en sovepose,
som Casper kravler ned i for at holde no-
vemberkulden ude.
»Tjah ... Det begyndte som en nødløs-
ning, da jeg stod uden tag over hovedet.
Men nu har det varet i 36 dage«, siger Cas-
per og logger sig på Landbohøjskolens
trådløse netværk: »Øjjj, jeg er på internet-
tet. Det virker lidt skørt at sidde med en
MacBook og samtidig bo i en gammel
spand«, griner han. På hans sygesikrings-
bevis står der 9999, som er postnumme-
ret for hjemløse.
Casper har gjort en dyd ud af sin bolig-
mangel og har oprettet en side på Face-
book, hvor følgere kan læse om studieli-
vet som boligløs. Det har også ført til en
artikel i Universitetsavisen. Foreløbig
uden at han har fået andet tag over hove-
det end toppen af Skodaens kabine.
Østergaards drømmestuderende
Han er en af 513 såkaldt akut boligsøgen-
de studerende i København. Afdelingsle-
der Rasmus Okholm-Hansen fra Central-
indstillingsudvalget i København, CIU,
oplyser, at kravene til de akut boligsøgen-
de er hårde. 
De skal være klar til søge på alle studie-
boliger og betale 3.500 kroner om måne-
den for at få tag over hovedet. Siger de nej
til et tilbud, ryger de af listen.
Ud over akutlisten står 11.037 danske
studerende på venteliste til en studiebo-
lig. Hvor mange af dem, som reelt ikke
har et sted at bo, kan ikke siges præcist.
I hverdagene er Casper uddannelsesmi-
nister Mortens Østergaards drøm af en
studerende: Han er på universitet fra
klokken 9, til universitetet lukker 19.30,
og er aktiv i fire forskellige kor.
Han blev boligløs, da han skiftede stu-
dium fra bioteknologi til musikviden-
skab. 
Kollegieværelset røg, fordi det var knyt-
tet til den tidligere studieplads. De fleste
af hans ting blev flyttet til et opbevarings-
rum. Resten blev proppet i Skodaen.
»Det sværeste er maden. For det er dyrt
at købe junkfood«, siger Casper og roder
lidt sit køleskab, som er en papkasse med
tun, majs, bønner og kiks.
Det er svært at forestille sig den store
mand på 22 år sove i den lille bil. Det er da
også absolut sidste mulighed. I stedet kø-
rer Casper fra ven til ven og sofaer og ledi-
ge senge. Det blev cirka 1.100 km i sidste
måned. Så hvad han sparer i husleje, bli-
ver hældt Skodaens benzintank. Vasketø-
jet klares hos bedsteforældrene i Værløse
Hvorfor flytter du ikke til dine bedstefor-
ældre ?
»Det ville være lidt et nederlag at flytte
hjem igen. Så det vil jeg ikke«, siger Cas-
per, før han kravler fra den interimistiske
sovekabine til forsædet for at køre sig selv
og den mobile studenterhybel til kor.
jacob.fuglsang@pol.dk
Boligmangel
JACOB FUGLSANG
En Skoda udgør Casper 
Rosenkildes rullende
værelse. Han håber på at
kunne bytte bilen ud med
tag over hovedet.
RO PÅ BAGSMÆKKEN. Hvor der 
bagagerum, er der husrum. Casper
Rosenkilde læser teori og noder i sin
Skoda, hvor bagsædet er taget ud og 
bilens tre bageste ruder er dækket af
presenning. Foto: Joachim Adrian
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SIDEN SIDST. Ugen har budt på både
ris og ros til regeringens nye udvalg
for kvalitet og relevans på de videre-
gående uddannelser som kaldes
’Østergaards tæskehold’. Børsen
kaldte i en leder udvalget velbegrun-
det og opfordrede det til at tilstræbe
»amerikanske tilstande i universi-
tetsverdenen«.
Mindre begejstrede er reaktioner-
ne fra universiteterne, hvor nogle kri-
tiserede udvalgets sammensætning.
Desuden havde København Universi-
tets rektor, Ralf Hemmingsen, og pro-
rektor Lykke Friis tirsdag et indlæg i
Berlingske. De kritiserede blandt an-
det, at uddannelsesministeren på
pressemødet om den faldende kvali-
tet udtalte, at han ikke havde doku-
mentation for den faldende kvalitet:
»Men kære minister: Universiteterne
lever i en verden, hvor man baserer
handlinger på fakta og ikke på »vom
Hörensagen«, skrev de.
Ris og ros til Østergaards tæskehold
JACOB FUGLSANG, 
UDDANNELSESREDAKTØR
N år studerende ved landets univer-siteter går til eksamen, skal de be-dømmes af uafhængige, pålideli-
ge censorer. Og censo-
rernes oplevelse af de
studerendes faglige ni-
veau skal bruges til at
forbedre uddannelser-
ne. Sådan siger loven.
Men i virkelighedens
verden fungerer det
langtfra altid sådan.
Danmarks Evalueringsinstitut har gen-
nemgået censorordningen, og undersø-
gelsen, der offentliggøres i dag, konklu-
derer, at universiteter og censorer langt-
fra lever op til reglerne. Det får uddannel-
sesminister Morten Østergaard (R) til at
kræve, at universiteterne forbedrer sig.
»Der arbejdes ikke struktureret nok
med kvaliteten på vores videregående ud-
dannelser. Det er noget, som vi selvfølge-
lig på den helt korte bane må få rettet op
på. Love og regler skal overholdes«, siger
ministeren.
Ifølge loven må censor og eksaminator
ikke fungere som censor for hinandens
studerende. Den regel skal sikre, at der ik-
ke er nogen sociale eller faglige relationer
mellem underviserne, der påvirker be-
dømmelsen af de studerende. Men hver
femte censor fortæller i rapporten, at de
har oplevet at bytte rolle med en eksami-
nator, så de begge har været censor for
hinandens studerende.
Universiteternes censorkorps består
både af ansatte på universiteterne og af
fagfolk udefra. Hvert fagområde har en
censorformand, og mindst hvert andet år
skal formanden arrangere et møde med
censorerne på området for at diskutere,
om det faglige niveau generelt er godt
nok. Men under halvdelen af de lovpligti-
ge møder har fundet sted, viser undersø-
gelsen.
Censorformændene bliver heller ikke
altid inddraget, når der skal findes censo-
rer til de enkelte eksamener. I 16 procent
af tilfældene gør universiteterne det ale-
ne, selv om loven siger, at censorforman-
den skal være med for at sikre censorer-
nes uafhængighed.
Lovpligtige møder er unødvendige
Samlet set giver rapporten et indtryk af,
at universiteter og censorer har »en blind
vinkel«, siger uddannelsesminister Mor-
ten Østergaard (R).
»Det er helt fair, at man har en stolthed
ved det, man laver, og at man gerne vil for-
svare det. På den anden side er det be-
skæmmende, når man kan se, at parader-
ne kommer op. Jeg synes generelt, jeg har
en oplevelse af, at man siger, man gerne
vil arbejde med kvaliteten af uddannel-
serne, men at man vil gøre det i fred«, si-
ger Morten Østergaard, der i sidste uge
nedsatte et udvalg, der netop skal se nær-
mere på kvaliteten
af uddannelserne.
En af de censor-
formænd, der ikke
indkalder til de lov-
pligtige møder, er
Ole Hammerich,
der har ansvaret
for censorkorpset i
kemi. 
»Hvis jeg indkal-
der censorerne til
møde, behøver jeg
ikke bestille noget
stort mødelokale.
De fleste har sim-
pelthen for travlt
til at rejse for ek-
sempel fra Jylland til København. I stedet
mødes jeg med censorerne og taler med
dem, når jeg selv er rundt i landet, og jeg
har også kontakt til dem på mail. Jeg har
indtryk af, at de fleste rundt omkring fø-
ler, at det forløber udmærket, som det
gør«, siger Ole Hammerich, der til daglig
er lektor i kemi ved Københavns Universi-
tet.
Formanden for universiteternes rekto-
rer, Jens Oddershede, beder uddannelses-
minister Morten Østergaard slå koldt
vand i blodet.
»I 84 procent af tilfældene bliver cen-
sorformændene inddraget i fordelingen
af censorer. Så er der 16 procent, hvor det
ikke er tilfældet, og det er selvfølgelig for
meget. Men vi skal huske, at i langt de fle-
ste tilfælde fungerer det, som det skal. Jeg
mener ikke, man kan bruge disse tal som
argument for, at vi ikke er interesseret i
kvalitetssikring af vores uddannelser. Det
er vi i høj grad«, siger han.
Alligevel vil Morten Østergaard nu tage
kontakt til alle universiteterne og bede
dem om at rette op på deres måde at bru-
ge censorer på. 
Det vil de studerende også råde univer-
siteterne til. For dem er problemerne ikke
nye – faktisk har de påpeget dem mange
gange, fortæller formand for Danske Stu-
derendes Fællesråd, Jacob Ruggaard, som
opfordrer universiteterne til at lytte til
kritikken, også når den kommer fra de
studerende.
»Det er et stort problem, at der er de for-
hold, som rapporten beskriver. Det går ik-
ke, hvis der er en kultur med for meget
kammerateri universitet og censorkorps
imellem, så censorkorpset ikke er garant
for en uvildig, faglig vurdering«, siger
han.
marie.hjortdal@pol.dk
eksamen
Universiteters brug af
censorer er ikke god nok,
viser ny rapport. Nu skal
der strammes op, siger 
uddannelsesministeren.
Universiteter bryder eksamensregler
MARIE 
HJORTDAL
Der 
arbejdes 
ikke 
struktureret
nok med 
kvaliteten 
på vores
videre-
gående 
uddannelser
Morten 
Østergaard 
qEVALUERING
qCENSORORDNING
16 % af censorformændene er
ikke involveret i fordelingen af 
censorer til de enkelte eksamener. 
I stedet står universitetet alene
for opgaven.
57 % af censorformændene har
ikke holdt de lovpligtige møder 
med censorkorpset, som de skal.
20 % af censorerne fortæller, at
de har oplevet, at censor og 
eksaminator har været 
censor for hinanden.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut
KORT. Der er forkortelser, som kræver
et seminar. Det gælder ECVET, som er
en forkortelse for European Credit Sy-
stem for Vocational Education and
Training, hvilket igen betyder et euro-
pæisk meritoverførelsessystem for de
erhvervsrettede uddannelser. På man-
dag holdes et seminar om sagen, så
flere kan forstå og arbejde med ECVET.
Læs mere på www.fivu.dk.
Uddannelsesverdenen er fuld er 
mærkelige forkortelser og navne. 
På denne plads tager vi enkelte
under kærlig behandling. 
Send forslag til jacob.fuglsang@pol.dk
Forkortelse 
kræver seminar
LYS. Belysning på gader er af 28 kom-
muner på begge sider af Øresund ble-
vet udpeget som den absolut største
miljøudfordring, som kan løses på re-
gionalt niveau. Det skriver DTU-avisen.
I et nyt EU-støttet projekt vil forskere
fra DTU Fotonik forsøge at udvikle nye
intelligente gadelamper til regionen.
De intelligente lamper kan ud over at
lyse også transmittere data, så de kan
styre ’grønne bølger’ i trafiklys, og de
kan sende besked til trafikstyringssy-
stemer ved trafikuheld eller andre for-
styrrelser i trafikken. Går det efter pla-
nen, vil projektet også styrke cleantech-
virksomheder i regionen.
DTU skal udvikle
gadelamper
Foto: Jens Dresling
?
S elv om det er mere end et år siden,at Mikael skiftede skole, har han sta-dig mareridt«, fortæller Charlotte
Roed om sin søn, som gik i skole på Fyr-
taarnet i knap tre år, indtil sommeren
2012. Han er 12 år i dag og var altså cirka ot-
te, da han startede på
skolen.
Her blev Mikael iføl-
ge moren udsat for
voldsomme magtan-
vendelser.
»De har taget fat i
ham og holdt ham så
fast, at han ikke kunne bevæge sig. De har
holdt så fast, at han troede, han skulle dø –
han har jo sprællet, fordi han går i panik
og hyperventilerer og ikke kan trække vej-
ret, og jo mere han sprællede, jo fastere
holdt de«, fortæller hun.
Charlotte Roed vurderer, at hendes søn
blev udsat for magtanvendelser mindst
to-tre gange om måneden. Én gang var
det så voldsomt, at han var gul og blå på
kroppen. Det opdagede hun, da han skul-
le i bad om aftenen – skolen havde ikke
selv fortalt hende noget. »Det var kun, når
Mikael selv sagde det, så ringede jeg og
spurgte«, siger hun.
Som Politiken for nylig har beskrevet,
er den private skolekoncern i øjeblikket
ved at få sine økonomiske forhold gen-
nemgået af Københavns Kommune, men
er samtidig under kritik for et stort antal
magtanvendelser.
Mika Petersen er mor til Niels, som også
gik tre år på Behandlingsskolerne. Mika
Petersen viser mig det notat, som hans
sagsbehandler fra Københavns Kommu-
nes socialforvaltning skrev fra sin samta-
le med den 12-årige dreng kort efter, at
han var skiftet til en ny skole. Niels sagde
om skiftet: »Det er rart, at lærerne ikke er
onde og slår nogen eller sidder på en, som
han oplevede i den gamle skole«.
Mika Petersen er i dag lykkelig og lettet
over, at hendes søn går på en anden og
mindre behandlingsskole – et billigere til-
bud, som hun samtidig oplever er langt
bedre for hendes søn.
Niels blev ikke selv udsat for magtan-
vendelser, men det skræmte ham, når
han jævnligt oplevede de andre børn bli-
ve holdt fast eller lukket inde i »fliprum-
met«, som skolen kaldte det i daglig tale,
fortæller Mika Petersen.
»Han kom hjem og fortalte, at han hav-
de set nogle af de andre børn blive lagt i
»politigreb«, hvor han så har det udtryk
fra. Og når de blev lukket inde i fliprum-
met, stod de voksne udenfor, og børnene
kunne ikke komme ud, har han fortalt«.
Skolen har over for Politiken benægtet,
at børn nogensinde bliver lukket inde,
mens døren holdes udefra.
Børn fik hinandens piller
Mange børn på skolen tager medicin i
skoletiden mod f.eks. adhd. Mikaels mor
Charlotte Roed og flere andre forældre
oplevede, at der var rod med medicinen.
»Og det er jo ikke lakridser«, som Char-
lotte Roed siger: 
»De gik ind og lånte hos hinanden i
klasserne: Lærerne kunne spørge: har I
nogle af de der? En forælder fortalte, at
hans søn var kommet hjem og havde sagt,
han havde fået en anden pille, end han
plejede«.
Forældre til fem elever i den samme
klasse indkaldte til et møde i januar 2011.
De fortæller eksempler på, at deres barn
ikke fik sin medicin, at barnet fik et andet
barns medicin, at piller lå urørte i et
barns skoletaske i flere uger, at et barn
havde fået forkert medicin.
En episode beskriver, hvordan en med-
arbejder »havde være inde i klassen og ’lå-
ne’ noget af (elevens, red.) medicin, da en
anden dreng var kommet i skole uden at
have fået sin medicin. Det betød umiddel-
bart, at (eleven, red.) ikke kunne få sin
egen medicin om eftermiddagen, så han
fik en hvid og lilla pille i stedet for«.
Den meget lange klageliste fra foræl-
drene handler blandt andet også om, at
børnene føler sig sat under forhør, når de
bliver kaldt ind til samtale på kontoret,
hvis deres forældre har ringet og klaget
over situationer på skolen, at børn er ble-
vet efterladt alene på skolen uden voksne
efter skoletid, og om ulækre toiletforhold
og mangelfuld køkkenhygiejne.
Tvunget og straffet
I en stribe særskilte mail har Charlotte 
Roed klaget over, at hendes søn blev tvun-
get til at spise mad, han ikke kunne lide,
så han til sidst kastede op, at han blev
straffet af skolen for ikke at spise, og at
han aldrig som lovet modtog egentlig be-
handling for angst og selvmordstanker.
Hun undrer sig over, at personalet ikke
får kurser i at tage sig af børn med adhd.
»De (personalet, red.) gør deres bedste,
men de mangler den nødvendige uddan-
nelse. Derfor er det mig en gåde, at ledel-
sen ikke sender personalet på 1-2 ugers
kursus.(...) Det er jo grotesk!!!«, skriver
hun i november 2011. Et halvt år før det
lykkes hende at få flyttet Mikael til et an-
det skoletilbud.
I dag går han på en anden specialskole
for børn med adhd.
»Det går rigtig godt. Han har lært at læ-
se, og der er ingen fastholdelser«, fortæl-
ler Charlotte Roed. Men angsten er han
endnu ikke kommet sig over.
Også tidligere og nuværende medar-
bejdere på Behandlingsskolerne har kon-
taktet Politiken.
A.B., som ikke ønsker sit navn i avisen af
hensyn til sin nuværende arbejdsplads,
var ansat som lærer på Fyrtaarnet i tre år.
Her oplevede hun blandt andet rutine-
mæssigt at stå alene med ansvaret for en
klasse med meget sårbare børn sammen
med en uuddannet medhjælper, som
kom fra et job som dørmand.
»Jeg har været med til, at en dreng har
ligget inde i et rum hver dag og skreget i
flere timer, fordi man blev ved med at stil-
le nogle krav til ham, han ikke kunne ho-
norere«, fortæller læreren, som siger, at
der intet blev gjort for at forebygge de
mange magtanvendelser.
»I stedet blev børnene skældt meget ud,
og der var meget konfrontation i luften.
Holdningen var, at børnene godt kunne
profitere af at flippe ud, så vi skulle vi hol-
de dem og lukke dem inde, for så kunne
de lære, at det var de voksne, der bestem-
te. Og mange af de her børn er så sårbare
og helt ude på kanten dybt afhængige af
de voksne«, fortæller hun.
I dag arbejder hun også med børn med
autisme, men oplever i sit nye job en helt
anden pædagogisk
tilgang, som gør
magtanvendelser
overflødige.
Fra en anden af-
deling af skolen
fortæller en nuvæ-
rende medarbej-
der C.D., at mange
af de ansatte lider
af stress, og at med-
arbejderne flygter.
»Mange er gået
ned med flaget, for-
di man tager alt for
mange børn ind
uden at sætte de nødvendige ressourcer
af«, siger medarbejderen.
»Jeg brænder for arbejdet og blev lykke-
lig for at få jobbet for nogle år siden. Men
der er mange ting, jeg siden har undret
mig over, og hvor jeg har måttet lægge
min faglighed på hylden«.
Som socialpædagog er medarbejderen
jævnligt blevet sat til at undervise elever-
ne, selv om vedkommende ikke er uddan-
net til det. Især i starten var langt de fleste
andre medarbejdere helt uuddannede,
og flere af dem fremtrådte som »store
stærke mænd med rockerlignende udse-
ende og attitude«.
Skolens direktør Christopher Juul op-
lyser, at der p.t. er én medarbejder, som er
leder for et vagtværn, og to andre har fri-
tidsjob som dørmænd i et vagtværn,
»hvilket jeg dog ikke kan se gør dem min-
dre kvalificerede til at arbejde som pæda-
gogmedhjælpere hos os«, siger han.
På afdelingen Polaris går lidt større ele-
ver fra 6. til 10. klasse. Her er – modsat nog-
le af afdelingerne for de mindre børn –
kun ganske få magtanvendelser. Men Su-
sanne Schubert, som er mor til en datter i
9. klasse, synes, at skolen er alt for længe
om at reagere på datterens massive fra-
vær – hun har stort set ikke været i skole i
år. Hun er stærkt kritisk over undervisnin-
gen og udskiftningen i lærergruppen.
»Skolens faglige niveau er ikke eksiste-
rende. Der er fast ugentlig turdag. De læ-
ser ikke det antal lektioner, som skal læses
i 9. klasse, og heller ikke de fag, der skal
læses«, skriver hun.
I stedet går der meget tid med at se film
og hygge, oplever hun: »Min datter har al-
drig lavet stile, projektopgaver på skolen.
Jeg har op til et møde udtrykkeligt bedt
om, at det faglige niveau blev undersøgt.
Det skete ikke. Jeg fik at vide, at jeg måtte
acceptere, at der er elever i klassen, som
arbejder med bøger for 3. klasse«.
Fiktive ridetimer
Mika Petersen har gemt alle papirerne fra
sønnens tre år på skolen og viser, som ek-
sempler på den overfladiske tilgang på et
af kommunens dyreste behandlingstil-
bud, hvordan elevplaner gentager den
samme ordlyd fra år til år. En statusrap-
port fra 2011 beskriver også, hvordan rid-
ning en gang om ugen træner Niels’ »kog-
nitive evner og sociale kompetencer«, og
hvor glad han er for timerne.
»Mærkeligt, for Niels deltog slet ikke i
ridetimerne, fordi han har allergi«, siger
hun med en hovedrysten.
dorrit.saietz@pol.dk
Niels og Mikaels navne er ændret af 
hensyn til at beskytte deres privatliv.
Voldsomme fastholdelser,
rod med børns medicin 
og uprofessionelle med-
arbejdere er nogle af de 
oplevelser, forældre og
medarbejdere har på 
Behandlingsskolerne.
De holdt min søn så fast, at han
troede, han skulle dø
Charlotte Roed, mor til dreng med adhd
SÅRBARE BØRN. Behandlingsskoler-
ne er et privat tilbud beregnet for børn
med diagnoser som autisme, adhd, angst
og depression. Drengen på billedet har
ikke noget med de beskrevne situationer
at gøre. Arkivfoto: Joachim Adrian
DORRIT SAIETZ
Jeg har været
med til, at en
dreng har ligget
inde i et rum
hver dag og
skreget i flere
timer
Tidligere 
medarbejder
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M ens flere forældre retter alvorli-ge anklager mod Behandlings-skolerne, så står andre frem og
fortæller om gode oplevelser med Be-
handlingsskolerne.
Finn Andersens søn kom på Fyrtaarnet
for godt et år siden, og i hele den tid har
han kun oplevet en positiv udvikling.
»Jeg har fuld tillid til medarbejderne,
som er kompetente, målrettede og om-
sorgsfulde«, siger Finn Andersen.
Hans søn har på grund af sine diagno-
ser svært ved at klare skift, og i starten
kæmpede han derfor voldsomt imod at
skulle i skole. Derfor var forældrene glade
for, at de i den første tid kunne få hjælp fra
personalet til at få ham ud ad døren. I dag
er han ikke længere udadreagerende .
»Så det har ikke noget med skolen at gø-
re, og meget afhænger af, om man som
forældre forstår situationen ordentligt.
Jeg ved, at han trives og har det rart, og at
lærerne går op i ham og tager sig af ham –
alle de lærere og psykologer, jeg har
mødt, har været fantastiske«.
Da Finn Andersens søn startede på Fyr-
taarnet, havde han i lang tid haft det me-
get dårligt og næsten kun magtet at sidde
inde på sit værelse. Efter et halvt års tid
blomstrede han op, og forældrene be-
gyndte at kunne kende ham igen.
»Vi kunne se, at skolen havde sin virk-
ning. I sommerferien var det svært for
ham at undvære den daglige struktur på
skolen, så han gik i stå, og vi talte nærmest
dagene, til skolen startede igen, og hvor vi
igen kunne mærke fremgang«, fortæller
hans far.
Kompetente ildsjæle
Forældrene oplever på ingen måde, at
magtanvendelser bruges som en pæda-
gogisk metode, eller at børnene presses
for hårdt eller hurtigt i forhold til, hvad
de er klar til.
»Vi oplever Fyrtaarnet som en behand-
lingsskole, der har øje for det enkelte
barn, som bruger mange ressourcer, og
som bogstaveligt står til rådighed døgnet
rundt, hvis man har problemer i hjem-
met med sit barn«, siger Finn Andersen.
En mor til en anden elev på skolen har
sendt et læserbrev til Politikens debatre-
aktion, hvor hun udtrykker fuld tillid til,
at magtanvendelser udføres i omsorg for
barnet og dets omgivelser.
»Jeg har oplevet ledelse og personale
som kompetente ildsjæle, der målrettet
og omsorgsfuldt står til rådighed for ele-
verne og deres familier døgnet rundt
ugens syv dage«, skriver Charlotte Krarup,
som den pågældende mor hedder.
dorrit.saietz@pol.dk
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Nogle forældre er glade 
for Behandlingsskolerne
og roser deres indsats.
Succes: »Skolen fik vores søn til at blomstre op«
q FAKTA 
qBEHANDLINGSSKOLER 
Behandlingsskolerne ApS er et pri-
vat firma, som driver dagbehand-
lingstilbud for 180-200 elever – 
flest fra Københavns Kommune.
En plads på skolen koster 30-50.000
per måned alt efter den enkelte
elevs behov. Det er kommunens
sagsbehandler, der visiterer elever
til skolerne og »køber« pladsen.
Skolerne har på få år femdoblet de-
res egenkapital og havde alene i
2012 5,6 millioner i overskud.
U nødig magtanvendelse,lemfældig omgang medmedicin og for ringe ud-
dannelse af personalet. Direktøren
for Behandlingsskolerne, Christo-
pher Juul, har de seneste par uger
måttet lægge øre til flere alvorlige
anklager fra forældre til psykisk ud-
satte børn, der ikke mener, at hans
skoler har taget ordentligt vare på
deres børn.
Ifølge Christopher Juul er kritik-
ken imidlertid helt forkert. Da Poli-
tiken for nylig beskrev, hvordan for-
ældre klagede over de ansattes
brug af fysisk magt, afviste Behand-
lingsskolerne, at der finder magt-
anvendelser sted, som strider mod
børnene tarv. 
I dag understreger direktør Chri-
stopher Juul, at skolerne indrap-
porterer alle episoder.
»Det vil også sige, når vi fører et
mindre barn væk fra vejkanten, når
en pædagog holder om et barn, der
er faret vild i et raserianfald, og når
vi skiller to teenagedrenge ad midt
i et slagsmål. Samtlige episoder bi-
drager til det totale antal magtan-
vendelser«, siger han.
Han afviser også blankt, at børn
skulle have fået anden medicin end
ordineret.
»Vi tager medicineringen af børn
meget, meget seriøst, og vi har et
struktureret system«, siger han og
afviser samtidig anklagerne om, at
skolerne mangler pædagogisk linje
og uddannede medarbejdere:
»Vi har nogle af de bedst uddan-
nede fagfolk i Danmark på vores
skoler, og vi bruger flere ressourcer
på løbende videreuddannelse end
de fleste specialskoletilbud i Dan-
mark«, siger han og nævner blandt
andet, at en meget stor del af perso-
nalegruppen i 2009 gennemgik en
40 timer langt miljøpædagogisk
uddannelse. I 2011 og 2012 fik med-
arbejderne et 25-timers kursus lavet
af Psykiatriprojektet.
»Langt størstedelen af vores med-
arbejdere er uddannede pædago-
ger, lærere eller psykologer, og kun
et lille antal er pædagogmedhjæl-
pere, men dem er vi til gengæld rig-
tigt glade for«.
Politiker alarmeret
Men når en behandlingsskole ind-
rapporterer 169 tilfælde af magtan-
vendelser fordelt på 140 børn, så
blinker alarmlamperne hos med-
lem af Københavns Borgerrepræ-
sentation Finn Rudaizky (DF). Der-
for har han nu bedt Ombudsman-
den besigtige Behandlingsskoler-
ne. 
»Da problemerne med Fyrtaarnet
ikke er nye, finder jeg det naturligt
at anmode Ombudsmanden om at
besigtige forholdene«, siger han.
På baggrund af flere forældrekla-
ger stillede Finn Rudaizky (DF) i
2011 en stribe spørgsmål til forvalt-
ningen om skolerne – af svarene
fremgik det overordnet, at social-
forvaltningen oplevede et fornuf-
tigt samarbejde med skolen.
Men, som det hed, »forældrenes
samarbejde med tilbuddet opleves
dog mere problematisk«.
Blandt andet havde forældre gi-
vet udtryk for bekymring over, om
børnene modtager tilstrækkelig
undervisning, om medarbejdernes
manglende uddannelse, og at de
planlagte forældresamtaler ikke
gennemføres. »En forælder har end-
videre refereret, at hun er blevet
truet til at holde mund, når hun har
klaget over tilbuddet«, skriver for-
valtningen endvidere. Og »enkelte
sagsbehandlere har oplevet, at det
er et stort arbejde at fastholde Fyr-
taarnet i de aftaler, der indgås om-
kring indsatsen«.
I første omgang mente socialfor-
valtningen derfor, at der burde føl-
ges op på kvaliteten i tilbuddet –
men efter yderligere en gennem-
gang af sagerne blev det besluttet,
at der ikke var grund til at gøre me-
re ved sagen, fortæller Finn Rudaiz-
ky.
dorrit.saietz@pol.dk
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Mens Behandlings-
skolernes direktør 
afviser anklagerne fra 
forældre, beder politi-
ker Ombudsmanden 
undersøge sagen.
Direktør:
Genkender
ikke kritik
F or et stykke tid siden kom der enmail til Politiken. Den lød sådanher:
»Jeg er i dyb sorg og skriver dette brev,
fordi jeg gerne vil bede om hjælp. Mit
navn er Beizi Li. Min mand og jeg mistede
vores datter 28. maj i år. Hun blev 8 måne-
der og 23 dage gammel. Man har ikke
kunnet finde ud af dødsårsagen. Hun er
vores eneste barn, og min eneste familie,
for min familie i Kina er døde. Vi er i stor
sorg. Vi kan hverken ar-
bejde eller spise. Jeg har
indtil videre været ind-
lagt 2 gange på psykia-
trisk hospital og er ble-
vet diagnosticeret med
paranoid skizofreni.
Også min mand er i me-
get stor sorg og er blevet ramt af angst. I
fredags, 11. oktober, fik vi besked fra Ud-
lændingestyrelsen om, at vi skal forlade
Danmark 15. november. Jeg kan ikke
håndtere at skulle væk fra Danmark. Jeg
kan ikke håndtere, at vi ikke vil kunne be-
søge vores datter på kirkegården hver
dag. Vi har boet i Danmark i 10 år, og jeg
har ingenting at vende hjem til. I Kina vil
vi ikke kunne få den behandling, som vi
har brug for, for vi har ikke råd til at købe
en sygeforsikring ... Vi har brug for mere
tid i Danmark, brug for at blive behand-
let, så vi kan klare at vende tilbage til Kina.
Det er mit håb, at I vil forstå min smerte
og hjælpe mig. Beizi Li«.
Beizi Li bor på Otto Mønsted Kollegiet i
Valby. Hvad der er hændt i den lille kolle-
gielejlighed på femte sal kan ingen lov
rumme og ingen paragraffer tage højde
for. Udenfor er det dag. Indenfor tusmør-
ke og nedrullede gardiner. Støv, nuller-
mænd, madrester og brugte papirserviet-
ter blander sig med bunker af tomme og
fyldte pilleæsker med sovepiller, beroli-
gende piller, antidepressiva og andre pil-
ler. Rundt om ligger afgnavet rugbrød
med tandafsæt i.
»Før lavede jeg altid kinesisk mad. Nu
kan jeg intet. Vi spiser kun rugbrød«, siger
Beizi Li. Hun er en lille kvinde på 40 år, der
går i små staccatoryk på stive ben. Hendes
mand hedder Qiang Lin. Han er 32 år. Høj
og slank med et forvildet og fortabt blik.
Han læser til produktionsingeniør, men
hans bøger ligger i en bunke ved en com-
puter, der er dækket af servietter, tomme
pilleæsker og rugbrødsrester. I lejlighe-
den er der en lukket dør. Det er døren til
deres afdøde datters værelse. Bag døren
står en barneseng med bamser, hunde og
andre tøjdyr. Der ligger madkasser på
sengen, legetøj på gulvet, og der står en
briks ved tremmesengen. Her sover Lin
om natten for at være tæt på sin afdøde
datter. Han tager et billede af en lille gri-
nende pige med sort strithår op og kysser
det og kysser det og kysser det.
»Min smukke pige. Min lille smukke pi-
ge«, græder han. Hun døde i maj i år. Det
var lungebetændelse. Med afmægtig for-
tvivlelse og vrede bebrejder han forskelli-
ge læger, at de ikke opdagede det i tide. Så
overtager Beizi billedet. Hun krammer
det ind til maven og aer det. På reolen står
et ur. Det er gået i stå og viser 16.43 og 43
sekunder.
»Det gik i stå, da hun døde«, siger Qiang
Lin. Overbevist om, at det var præcis det,
der skete.
Akut selvmordstruet
Qiang Lin kommer fra den kinesiske mel-
lemklasse, og i 2004 tog han til Danmark
for at blive klogere.
»I Kina lærer man ting udenad og ikke
at stille spørgsmål. Jeg ville gerne blive
selvtænkende«.
Han kom på Ærø Højskole og kalder det
den bedste tid i sit liv. Via nettet kom han i
kontakt med Beizi fra Kina, der også
drømte om at se verden. I 2005 kom hun
til Danmark, de blev kærester, og i 2007
begyndte han at læse til produktions-
ingeniør på Danmarks Tekniske Universi-
tet i København. Beizi fik lov til at blive
som medrejsende ægtefælle. Deres mid-
lertidige opholdstilladelse var knyttet til
uddannelsen, men det trak ud med studi-
erne, da han ikke kunne finde praktik-
plads. I 2010 fik han forlænget opholdstil-
ladelsen, og i september 2012 fødte Beizi
Li parrets datter. Hun havde kolik, og det
betød, at han måtte udsætte sine studier. I
maj 2013 fik parret afslag på ansøgningen
om permanent opholdstilladelse, men
ankede til Udlændingenævnet.
28. maj 2013 indtraf tragedien imidler-
tid, og 13 dage efter datterens død blev
moren, Beizi Li, tvangsindlagt på Psykia-
trisk Center Hvidovre.
»Ved indlæggelsen vurderede man pa-
tienten svært psykotisk ... har konstant en
dukke på sig, som patienten synes var
hendes datter. Patienten har passet på
dukken ligesom på datteren. Patienten
har ikke kunnet korrigeres«, står der i en
lægefaglig udtalelse fra Psykiatrisk Cen-
ter, der er dateret 18. oktober.
Det beskrives, hvordan Beizi Li skifter
ble på dukken og forsøger at amme den.
Hun har stået på taget af kollegiet og
tænkt på at springe ud og beskrives som
»akut suicidalfarlig«. 16. oktober blev hun
indlagt igen med svære psykotiske symp-
tomer.
»Patienten har set sin afdøde datter,
som ifølge patienten var ca. 1 meter høj,
patienten har talt med hende. Det vil sige
datteren har talt til patienten«. Hun vur-
deres som alvorligt selvmordstruet og
som en, der dissimulerer: »... det vil sige at
i virkeligheden vil hun tage livet af sig
selv, men hun vil ikke fortælle om det«,
står der i den lægefaglige udtalelse.
Også Qiang Lin er hårdt ramt. To gange
om ugen går han til psykiater, og i en læ-
geerklæring fra Psykiatrisk Center Hvid-
ovre fra 16. oktober skriver overlæge Bir-
gitte Kirk.
»Patienten er fortsat nu gennem flere
måneder psykisk ustabil ... Har suicidale
drømme om at kunne komme i kontakt
med datteren, såfremt han skulle tage sit
eget liv. Har tidvis opblussen af suicidale
tanker i form af belastninger, dels egen
sygdom, hustruens sygdom, dels truende
udvisning fra Danmark ... Patienten har
været i diskret bedring den seneste må-
neds tid. Nu forværring den seneste uge
grundet oplysningen om, at han skal ud-
vises. Patienten er også belastet af ægte-
fælles psykotiske, krisebelastnings-udlø-
ste sygdom, og deres tilstande forværrer
gensidigt hinandens«.
I konklusionen står der: »Såfremt pati-
enten yderligere destabiliseres psykisk af
sine sociale omstændigheder, kan man
befrygte, at patienten bliver akut suicidal-
truet«. Birgitte Kirk må grundet tavsheds-
pligt ikke uddybe erklæringen, som Poli-
tiken har fået udleveret af ægteparret,
men siger:
»Det er en lægeerklæring, og de ord, vi
bruger, er anvendt med omhyggelighed«.
Ingen af de to har tidligere været i kon-
takt med det psykiatriske system.
Afgørelsen
Under behandlingen blev Udlændinge-
nævnet gjort bekendt med datterens død,
men det ændrede ikke umiddelbart afgø-
relsen. I afslaget fra 15. oktober skriver
nævnet:
»Udlændingenævnet har lagt vægt på,
at Qiang Lins opholdstilladelse som stu-
derende ved DTU udløb 31. juli 2012, og at
han 7. maj 2013 blev meddelt afslag på for-
længelse af sin opholdstilladelse som stu-
derende i Danmark, under henvisning til
at han har overskredet den normerede
studietid for sit studie med mere end et år
...«.
Qiang Lin synes, det er en uretfærdig og
ubarmhjertig afgørelse.
»Jeg læser på dansk for at lære Dan-
mark og det danske system at kende, men
har kun et år mere end danske studeren-
de til at gøre mine studier færdige. Så i re-
aliteten skal jeg læse hurtigere og bedre
end mine medstuderende. Det var ikke
min vilje at forlænge studietiden, og jeg
synes, det er umenneskeligt at udvise os
til Kina lige nu. Vi har mistet det, vi elske-
de allerhøjest, og vi kan ikke styre det tab.
Vi har brug for en hjælpende hånd til at
rejse os. Ikke for at blive udvist. Ikke nu. Ik-
ke lige nu«, siger Lin, som har gjort et po-
sitivt indtryk på Danmarks Tekniske Uni-
versitet, hvor han har læst.
Han har været glad og positiv og meget
vellidt blandt de andre studerende. Hans
praktikophold på Næstved Sygehus gik
også glimrende. På et tidspunkt gled han
lidt væk, men så kom han igen og gav den
en skalle. Så skete det med datteren, og
det sidste år har han kun haft kontakt til
mig, siger Torben Knudby, der er lektor og
Lins vejleder på DTU.
I Udlændingenævnet udtaler man sig
ikke om konkrete sager, men nævnets se-
kretariatschef, Michael Lohmann Kjær-
gaard, siger: »Hvor ulykkeligt det end er,
så er der ikke nogen regler, der kan give
opholdstilladelse på det grundlag, at
man ønsker at være i nærheden af et fami-
liemedlems gravsted. Uanset om det er
mindre børn eller ægtefæller eller sø-
skende. Det betyder, at hvis man ikke læn-
gere har en opholdstilladelse i Danmark,
skal man på et eller andet tidspunkt rejse
ud af landet, og så vil det være op til politi-
et i samarbejde med lægelige kapaciteter
at afgøre, hvornår man kan sende folk af
sted, hvis folk ikke rejser frivilligt«.
Ny drejning
I allersidste sekund har sagen dog taget
en ny drejning. Parrets advokat skrev 21.
oktober til Udlændingenævnet med de
nye oplysninger om, hvor alvorligt par-
rets læger betragter situationen. Udlæn-
dingenævnet svarede, at det stadig påhvi-
lede parret at rejse på fredag, men med-
delte, at sagen var returneret til Udlæn-
dingestyrelsen med anmodning om, at
den blev behandlet efter udlændinge-
lovens par. 9 c stk. 1, hvorefter der kan gi-
ves udlændinge ophold, hvis der forelig-
ger ganske særlige omstændigheder.
Mandag rettede også Dansk Flygtninge-
hjælp henvendelse til myndighederne,
og i går fik parret så at vide, at de kan blive
i landet, mens deres sag behandles.
I en mail skriver souschef Dorthe Stei-
nicke Nielsen fra Udlændingestyrelsen:
»Vores opgave var i første omgang at
vurdere, om der kunne gives opsættende
virkning. Den vurdering skulle under alle
omstændigheder træffes, inden parret
skulle udrejse 15. november. Nu kan vi gå i
gang med at vurdere sagens egentlige
kerne, nemlig de mange års ophold i Dan-
mark og de tragiske omstændigheder
vedrørende parrets datter. Vi forventer at
træffe afgørelse inden for kort tid«.
Graven
Der ligger en kludedukke i lejligheden.
Det er den, som Beizi troede, var hendes
datter.
»Nu ved jeg godt, at det ikke er hende.
Men jeg er nødt til at holde om hende en
gang imellem«, siger hun, mens hun tris-
ser rundt på stive ben. Derfor kan hun hel-
ler ikke give hånd til farvel, da vi første
gang besøger parret. Med begge hænder
knuger hun dukken til sig. Nogle dage se-
nere er parret på vej til datterens grav på
Vestre Kirkegård, 300 meter fra lejlighe-
den. På gravstedet, som er omkranset af
små papirvindmøller, ligger en lyserød
bamse. De tænder et lys for datteren, og
på gravens kant har parret lagt et billede,
hvor de smilende omfavner hinanden.
Det er fra dengang, Beizi var gravid.
Der er friske blomster ved graven. Lej-
ligheden magter parret ikke, men graven
er i sirligste orden. Beizi Li sætter sig og
fjerner visne blade fra de ældre blomster.
Qiang Lin lægger sin iPhone på graven og
afspiller en version af ’Somewhere over
the Rainbow’. Så viser han et billede af en
regnbue. Han tog billedet over kirkegår-
den tre dage efter datterens død. Derfor
spiller han sangen, når han er her. 20 mi-
nutter senere går de hjem. Sådan gør de
hver dag. Sidste torsdag var Lin så oppe til
afsluttende eksamen. Han havde taget så
mange beroligende piller, at han besvi-
mede.
»Vi sad midt under eksaminationen, og
så blev hans øjne helt stive, og han blev
fraværende«, fortæller hans vejleder, Tor-
ben Knudby.
Men det lykkedes at bestå. Han fik 7 og
kan nu kalde sig produktionsingeniør.
Uddannelsen er på positivlisten over ud-
dannelser, der kan give udlændinge lette-
re adgang til det danske arbejdsmarked.
Udsættelsen har også lettet Beizis situa-
tion en anelse.
»Men for mig er intet forandret. Ang-
sten kommer lige pludselig, og jeg be-
stemmer ikke selv over det«.
olav.hergel@pol.dk
Ægteparret Beizi Li og
Qiang Lin har mistet deres
datter og er periodevis
selvmordstruede, men
skulle alligevel udsendes
på fredag. I går fik de så at
vide, at deres sag er gen-
optaget, og at de kan blive,
mens den behandles.
OLAV HERGEL
Vi har mistet det, vi elskede allerhøjest
Jeg kan ikke
håndtere at
skulle væk
fra Danmark.
Jeg kan ikke
håndtere, at vi
ikke vil kunne
besøge vores
datter på
kirkegården
hver dag
Beizi Li i mail
til Politiken
GRAVSTED.
Qiang Lin og Beizi
Li besøger hver
dag datterens grav
på Vestre Kirke-
gård og tænder
et lys for hende.
På gravens kant
har parret lagt et
billede, hvor de
smilende omfavner
hinanden. Det er
fra dengang, Beizi
Li var gravid.
Foto: Peter Klint
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ALTID INKLUDERET
24 timers fortrydelsesret 
23 kg bagage
Valg af sæde 
Dagens avis
Kaffe & te 
S yvårige Im Nielsen og hendes mor,Suthida Nielsen, kan snart vende til-bage til Aabybro i Nordjylland, som
de i søndags blev udvist fra, fordi Suthida
Nielsens etnisk danske mand sidste år dø-
de af kræft.
Det står klart, efter at Justitsminister
Morten Bødskov (S) sent i aftes landede en
bred aftale om en ændring af udlændin-
geloven.
»Jeg er glad for at kunne meddele, at al-
le partier med undtagelse af Dansk Folke-
parti er bag aftalen om at ændre regler-
ne«, lød det fra Morten Bødskov, da han i
aftes kom ud fra de hasteindkaldte for-
handlinger.
Ifølge aftalen skal Folketinget ’kopiere’
den lov, som regeringen og Enhedslisten
tidligere i år blev enige om for voldsramte
kvinder. En lov, der sikrer, at en voldsramt,
familiesammenført kvinde trods de nor-
male regler om tilknytningskrav ikke mi-
ster sin opholdstilladelse, hvis hun bry-
der ud af et voldeligt ægteskab, der dan-
ner grundlag for hendes ophold i Dan-
mark. På samme måde skal der nu laves
en undtagelse i de tilfælde, hvor en ægte-
fælles død medfører tab af tilknytning til
Danmark for de efterladte.
For at kunne tilgodese Im og hendes
mor, var det dog nødvendigt at lave loven
med tilbagevirkende kraft.
»Når lovforslaget er vedtaget, er der et
åbent vindue på seks måneder, hvor de,
der har mistet deres opholdsgrundlag in-
den for de seneste to år, kan få lov til at
vende tilbage«, forklarede ministeren.
Justitsministeren oplyser, at der for ti-
den er en håndfuld lignende verserende
sager hos udlændingemyndighederne,
hvor familiesammenførte er i fare for at
blive udvist på grund af ægtefællens død.
»Vilje til integration« splitter
Fra Venstre er udlændingeordfører Inger
Støjberg tilfreds.
»Jeg mener, den flugter fuldstændig
med det, vi vil fra Venstres side«, siger In-
ger Støjberg (V), der blandt andet er glad
for, at de i forhandlingslokalet fik slået
fast i aftaleteksten, at man for at nyde
gavn af ændringen skal have »udvist vilje
og evne til at integrere sig her i landet«.
»Det kan man gøre ved at tage en ud-
dannelse, ved at man arbejder, og at man
deltager i kultur- og fritidsliv. Alt sammen
noget vi har set i den konkrete sag«, siger
Støjberg, der efter mødet med Bødskov
vurderer, at ændringen får betydning for
mellem 10 og 15 konkrete sager de seneste
to år, hvor den herboende ægtefælle er
død.
Enhedslistens udlændingeordfører, Jo-
hanne Schmidt-Nielsen, glæder sig på
den ene side over, at ændringen ser ud til
at kunne hjælpe Im og hendes mor, der
begge er velintegrerede. Men netop inte-
grationskriteriet får Schmidt-Nielsen til
at kalde den kommende lovændring »en
gummiparagraf«.
»Man skal udvise evne og vilje til inte-
gration, men hvad betyder det? Hvad hvis
man ikke har kunnet finde et arbejde el-
ler har været på barsel og derfor hverken
har arbejdet eller uddannet sig?«, lyder
det fra Johanne Schmidt-Nielsen.
Når Dansk Folkeparti valgte at stille sig
uden for aftalen, skyldtes det, at DF’s ud-
lændingeordfører, Martin Henriksen,
først vil se et konkret lovforslag.
»Vi er ikke med, fordi man lovgiver med
tilbagevirkende kraft. Og det kender man
ikke konsekvenserne af, hvad betyder. Der
er masser af mennesker ude i den store
verden, der også har været forbi i Dan-
mark, og som også har en tragisk histo-
rie«, siger han.
msk@pol.dk
mie.raatz@pol.dk
Udvisninger
MORTEN SKÆRBÆK OG MIE RAATZ
Venstre og Bødskov jubler
over aftale, mens 
Enhedslisten kalder 
den »en gummiparagraf«.
Bredt flertal redder Im
og hendes mor tilbage
TILBAGE. En lovændring, udløst af 
sagen om Im og hendes mor, bliver også
til gavn for dem. Privatfoto
D et er en glad Suthida Nielsen, der på entelefon fra Thailand, forsøger at beskrivesin og datterens reaktion på, at justits-
minister Morten Bødskov (S) i går åbnede for, at
der kan laves en lovændring, som gør, at den lille
familie med tilbagevirkende kraft kan få ophold
i Danmark.
»Jeg er meget glad for, at de tænker på os, og at
vi måske kan komme tilbage. Det er meget hårdt
for os nu. Vi sidder bare og kigger
på vores bagage«, siger Suthida
Nielsen, der sammen med sin syv-
årige datter er flyttet ind hos sin sø-
ster i et hus i den nordøstlige del af
Thailand.
Datteren Im Nielsen, der indtil
fredag i sidste uge gik i første klasse
på Aabybro Skole, er ikke tilmeldt
en thailandsk skole endnu. Da pi-
gen kun taler dansk, vil hun i tilfæl-
de af, at familien bliver i Thailand,
skulle i en international skole.
»Hun spørger, hvad hun skal sige
til de andre børn. Hun spørger,
hvordan hun skal kunne gå i skole
uden sin skoletaske. Den er stadig pakket ned i
containeren«, siger Suthida, der kom til Dan-
mark for fire år siden efter at været blevet gift
med Johnny Nielsen. Hun begyndte at læse til so-
cial- og sundhedshjælper, og datteren kom i den
lokale skole, men da ægtemanden døde af kræft,
vurderede myndighederne, at mor og datter har
størst tilknytning til Thailand.
I weekenden blev de udvist.
R vil knokle for fødselsdag i Danmark
Nu sidder mor og datter i Thailand og venter på,
at de danske politikere skal blive enige om fami-
liens skæbne. Suthida har nævnt for sin datter, at
der nu »måske« er en chance for, at de kan vende
tilbage til Aabybro, hvor de lokale har kæmpet
for at skabe opmærksomhed om sagen.
»Hun blev meget glad. Hun spørger, om hun
kan komme tilbage og holde sin fødselsdag i de-
cember sammen med klassen, som hun plejer«,
siger Suditha Nielsen på telefonen fra Thailand.
Der tegnede sig i går pludselig bred enighed
fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten om, at mo-
deren og datteren på den ene eller anden måde
skal tilbage til Danmark.
Om det betyder, at Im Nielsen når at fejre sin
otte-års fødselsdag 14. december med sine dan-
ske klassekammerater, som hun håber, er dog
usikkert. I hvert fald tør den radikale udlændin-
geordfører, Marlene Borst Hansen, ikke love det.
»Det ved jeg ikke, men jeg kan love Im og hen-
des mor, at vi vil knokle for, at de kan. Im skal til-
bage sine klassekammerater og til sine bedste-
forældre, som savner hende«, siger Marlene
Borst Hansen og tilføjer:
»Så vi knokler på, men vi laver ikke juridisk
makværk, for det skal være ordentligt. Det er vig-
tigt at det er en generelt lovændring og ikke kun
for Im og hendes familie«, siger Marlene Borst
Hansen.
thomas.prakash@pol.dk
THOMAS PRAKASH OG MORTEN SKÆRBÆK
Im Nielsen og moderen
Suthida venter i Thailand
på særlov fra Folketinget 
om at kommer
tilbage til Danmark.
Udvist mor:
Im spørger,
hvornår vi
skal hjem?
Hun spørger,
om hun kan
komme 
tilbage og holde
sin fødselsdag
i december
sammen med
klassen 
Suditha Nielsen
Som 15-årig røvede han
bagere på vej til biffen. 
Senere i livet røvede han
banker. I fængslet mødte
han en præst, som gav 
ham Oluf Schönbeck som 
mentor. Den 63-årige 
religionshistoriker blev
som en far for Ali Ahabbad.
D en 30-årige Ali Ahabbad tæller forførste gang i sit liv, hvor mangemåneder han samlet set har sid-
det bag tremmer.
»Sygt. 87 måneder. Hva' gi'r det?«.
Ali Ahabbad begynder at regne på sine
mange domme: I 1998 begik han som 15-
årig »helt impulsivt« sit første gaderøveri.
Det gav ham 6 måneder i fængsel.
»I 2001 røvede jeg en taxacentral med
nogle venner. Det gav mig 14 måneder. Da
jeg kom ud blev jeg taget to uger senere
med værktøjer til at lirke bankbokse op
med. Det gav 8 måneder. I 2005 røvede jeg
Arbejdernes Landsbank på Enghave
Plads. Det gav 3 år og 11 måneder. I 2011 røg
jeg ind for sidste gang for et bankrøveri.
Det gav mig 12 måneders varetægt. Og så
blev jeg frifundet og løsladt i start 2012«.
Ali Ahabbad har regnet færdig:
»Shiiiiiit! Det gir’ 7 år og 3 måneder,
mand! Er du gal, jeg har spildt meget liv«.
Han ser nedslået ud. Det varer kun få se-
kunder, for så dukker en ældre og aldeles
velklædt herre op i mørket og regnvejret
udenfor. Ali Ahabbads ansigt lyser op i
smil. Det er hans mentor – vendepunktet i
hans liv.
»Der kommer han jo, den gamle mand.
Han er bare benhård. Jeg elsker ham!«,
udbryder han, idet den 63-årige religions-
historiker fra Københavns Universitet
Oluf Schönbeck træder ind ad døren.
De to mødes med Politiken i Ryesgade i
København, hvor det exitprojekt, der
bragte dem sammen, just har åbnet sit
nye center – et sted, som skal være møde-
sted for mentorer som Oluf Schönbeck og
mentees som Ali Ahabbad. Projektet hed-
der Katalysator og er blevet til i et samar-
bejde mellem Islamisk-Kristent Studie-
center og foreningen Vores Unge.
Ny start med læreruddannelse
Oluf Schönbeck tager overtøjet af og ret-
ter pandehåret. Og slipset. Han sætter sig
ved siden af Ali Ahabbad, som kigger på
ham og fortæller, at vi lige sad og talte om,
at han har siddet inde i over 7 år. Mento-
ren smiler: »Ja, ja. Jeg har også spildt mas-
ser af år i folkeskolen. 9 år helt præcis«, si-
ger Oluf Schönbeck og får med sin kom-
mentar Ali Ahabbad til at ændre ansigts-
udtryk – han flækker af grin.
Da han i 2012 blev løsladt for sidste
gang, begyndte han på Frederiksberg Læ-
rerseminarium, hvor han nu er halvvejs
gennem uddannelsen. Han har de senere
år gennemgået en markant livsforan-
dring fra at »røve bagerier på vej til biffen«
til at bruge sin livserfaring og marokkan-
ske baggrund til at gøre en positiv forskel
for folkeskoleelever. Hans mentor, Oluf
Schönbeck, har været ved hans side un-
der den hårde transformation.
Præst matchede Ali med Oluf
Med fængselspræst Lissi Rasmussen i
spidsen matcher det private exitprojekt
fængselsindsatte med frivillige mentorer.
Det var netop gennem hende, at Ali Ahab-
bad under sin sidste varetægtsfængsling i
2011 blev præsenteret for Oluf Schönbeck.
Ali ville ud af kriminalitet, og Oluf blev
hans mentor og vej.
Siden Katalysators start i 2011 har 76
indsatte takket ja til et tilbud om at få en
mentor. Af dem er 21 nu i uddannelse eller
på arbejdsmarkedet. Ali er blandt de 21.
Lissi Rasmussen fortæller, at mange af de
unge bandemedlemmer ofte vælger en
med etnisk dansk baggrund som mentor:
»De peger ikke fingre ad dem. Hvis de
vælger en, som har samme baggrund
som dem, føler de, at de risikerer at få en
ny faderfigur, som de igen skal have et
vanskeligt forhold
til. Et andet argu-
ment er, at en
dansk mentor bed-
re kender det dan-
ske system og sam-
fund, og det giver
dem tryghed«, si-
ger fængselspræ-
sten.
Ali Ahabbad for-
klarer, at hans mentor har haft en virk-
ning på ham, som han har savnet i hele sit
liv: »Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke
har haft en far, siden jeg var 9 år – må Gud
have sin nåde over ham. Men for Oluf har
intet tidspunkt været for sent at tale på,
og ingen problemer var for latterlige at
tale om«.
Eventyret med Oluf Schönbeck begynd-
te, da Ali Ahabbad i Vestre Fængsel fik nys
om, at man kunne komme til studiekreds
hos præsten hver onsdag og »få te og små-
kager«. På et tidspunkt fik han et tilbud
fra Lissi Rasmussen om at få tilknyttet en
mentor. »Jeg tænkte: Helt sikkert, så har
jeg en at tale med, uden at der sidder en
betjent i rummet. Det er bare ubehage-
ligt. Han sidder jo bare dér og lader, som
om han læser Illustreret Videnskab«, si-
ger Ali Ahabbad.
»Ja, men han bladrer aldrig«, tilføjer
hans mentor.
Ali Ahabbad skraldgriner og prøver
over flere vejrtrækninger at slå over i en
seriøs tone. Endelig lykkes det:
»Der er stor forskel på Katalysator og
andre exitprogrammer. For Oluf er jeg ik-
ke bare en sagsmappe, som man lige kan
smide over til kommunen. Han har ikke
haft en notesblok som en af kriminalfor-
sorgens mentorer, som siger, at vi skal gø-
re sådan og sådan, fordi det siger statistik-
kerne, at vi skal gøre«.
For Oluf Schönbeck er det væsentligste
ikke, at hans mentees kommer i uddan-
nelse eller arbejde: »Jeg ser mig selv som
en væg, som Ali kan kaste en bold op ad.
Og så lægger jeg den tilbage på en særlig
måde indimellem«, siger religionshistori-
keren og understreger, at han ikke pådut-
ter ham bestemte valg: »Det skal helst væ-
re Ali selv, som kommer frem til det, han
vil med sit liv. Min rolle har været at støtte
de interesser og impulser, han har haft for
at forlade det kriminelle og for at komme
videre«, siger Oluf Schönbeck.
Et fingeraftryk for livet
Under den sidste retssag mod ham var
Oluf Schönbeck til stede fra start til slut.
En episode husker Ali Ahabbad nøjagtigt:
»Jeg blev løsladt 8. februar. Tilmeldings-
fristen for den sidste eksamen, jeg mang-
lede på hf var 10. februar. Så jeg tog over
på skolen for at tilmelde mig, allerede da-
gen efter jeg blev løsladt. Da jeg kom ud,
tog jeg telefonen i hånden. Jeg overvejede
at ringe til Oluf. Men så ringede han lige
pludselig til mig og spurgte, om jeg hav-
de husket at tilmelde mig eksamen, så jeg
kunne få min hue«, fortæller han med
blanke øjne. Han holder en pause.
»Det var et af de øjeblikke, der virkelig
gav mig drivkraft. Oluf bekræftede mig i,
at det, jeg lige havde gjort, var rigtigt. Helt
seriøst, jeg var en 28-årig gut, der stadig
ikke var færdig med hf. Det har været en
kæmpe stressfaktor for mig, at andre
mennesker var færdiguddannede, og jeg
sad stadig og rodede med et eller andet
eksamensprojekt. Men sådan så Oluf det
ikke. Det var bare en ting, der skulle ord-
nes«, siger Ali Ahabbad, som læste til eksa-
men med Oluf Schönbeck og Lissi Ras-
mussen og endte med at få 12 i den sidste
eksamen. 12-tallet er nu indgraveret i Alis
studenterhue, og han hiver den frem, når
det bliver hårdt med læreruddannelsen.
»Oluf var den eneste, der investerede
sig selv og sin tid i mig. Gratis. Tanken om
at skuffe Oluf var aldrig rar. Jeg følte et an-
svar over for ham – også selv om mig og
ansvar aldrig har været venner«.
Se tv-klip på politiken.dk: »Min mentor
åbnede døren for en ny verden«
ASEM ELGHIOUANE OG SACHA SENNOV
Tanken om at
skuffe Oluf var
aldrig rar. Jeg
følte et ansvar
over for ham
Ali Ahabbad
MENTOR. »Når du hopper ud af 
miljøet, er du i en gråzone. Det kan være
rigtig, rigtig svært. Det er derfor, jeg 
stadig taler med Oluf i dag«, siger 
30-årige Ali Ahabbad (tv.). 
Foto: Finn Frandsen
Efter syv år bag tremmer: Oluf blev et vendepunkt for Ali
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D er sidder omkring 352 bande-medlemmer i de danske fængsler– og de skal ud i samfundet igen
en dag. Bandeexitprojektet Katalysator
har derfor valgt at sætte fokus på netop
bandemedlemmer bag fængselsmurene.
Og som de første bruger de fængselspræ-
ster og -imamer til at bygge bro til især de
indsatte bandemedlemmer med en et-
nisk minoritetsbaggrund.
»Imamer og præster har en speciel rolle
i fængslerne. De er de eneste, man kan let-
te hjertet hos. Når mange af de kriminelle
kommer ind i fængslet, kommer de ind i
en proces, hvor de måske for første gang
reflekterer over deres situation og får et
pusterum til at tænke over deres liv. Vi hå-
ber, at vi kan være der på det rette tids-
punkt og hjælpe dem«, siger Jan Mansur
Hussain, socialrådgiver og den daglige le-
der af Katalysator.
Fordi præster og imamer ikke repræ-
senterer offentlige myndighedsfigurer,
er de et oplagt valg til at få skabt kontakt
til de kriminelle bandemedlemmer, for-
klarer fængselspræst Lissi Rasmussen,
som i 2011 startede projektet .
Når en kriminel af anden etnisk her-
komst kommer i fængsel, tager en fæng-
selsimam eller -præst kontakt til perso-
nen. Ønsker den kriminelle at komme ud
af miljøet, tildeles den indsatte en såkaldt
ressourceperson, der fungerer som en
mentor. Den indsatte får jævnlig besøg af
mentoren i fængslet, der støtter i kontak-
ten med myndighederne og i forløbet
mod et almindeligt liv.
Siden Katalysator blev startet for cirka
to år siden, har der i alt været 76 indsatte
tilknyttet en mentor.
»32 af de unge sidder stadig i fængsel og
har kontakt til en ressourceperson. 21 af
dem, som er kommet ud af fængslet, ved
vi er kommet videre og nu er i gang med
en uddannelse eller et arbejde. Og så har
vi stadig kontakt til 20 tidligere indsatte«,
fortæller Lissi Rasmussen, som tilføjer, at
antallet af henvendelser er stigende:
»Der er virkelig en stigning i antallet af
henvendelser. Det skyldes blandt andet,
at vi er meget hurtige til at få dem ind i
forløbet. Fra en person siger, vedkom-
mende er interesseret, kan vi inden for en
uge få kontakt. Det med hurtighed er
enormt vigtigt og en kæmpe fordel«.
Religionens tillid vinder
At Katalysator har fået 21 indsatte ud af
bandemiljøet, finder professor ved Insti-
tut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aar-
hus Universitet Michael Hviid Jacobsen
»overraskende højt, set i forhold til hvor-
dan det ellers går med politiets exitpro-
gram«, som ifølge Rigspolitiets oplysnin-
ger har fået 15 personer ud af banderne
ud af samlet cirka 1.600 registrerede ban-
demedlemmer i Danmark.
Han har forsket i bandebekæmpelse og
mener også, at brugen af religiøse figurer
er en kim til succes.
»Præsterne har en helt særlig indgang
til de kriminelle. Og der er noget, som ty-
der på, at det gavner de her kriminelle, at
man kommer til at tro på noget, der er
større end én selv, og der kommer me-
ning med livet, som givetvis ikke var der,
da man bare dyrkede kriminalitet«, siger
Michael Hviid Jacobsen.
Søren Lerche, der selv er mentor for tid-
ligere bandemedlemmer og arrangør af
bandeseminarer på Grundtvigs Højskole,
bekræfter, at der i bandemiljøet er et stort
kendskab til Katalysator. Han mener, at
der især er to årsager til Katalysators suc-
ces. Den ene er, at det er Jan Mansur Hus-
sain, som er med til at få de unge på ret
køl, fordi han selv er tidligere kriminel og
indsat. Det gør, at han kan fungere som en
rollemodel og et eksempel på, at det godt
kan lade sig gøre at komme ud.
Den anden er ifølge Søren Lerche bru-
gen af imamer og præster: »De her unge
vil ikke typisk gide kontakte en fængsels-
betjent, for der er ikke tillid til dem. Nogle
tror de er korrupte – der går alle mulige
myter omkring betjentene. Og så tror jeg
simpelthen, det er legitimt at snakke med
præster og imamer, fordi der absolut in-
tet myndighed er over de to personer,
tværtimod. På Blågårds Plads hører man
tit, at det er legitimt at trække sig fra en
bande pga. enten familiestiftelse, uddan-
nelse eller religion«, siger han.
Kriminalforsorgen har kun beføjelser i
fængslerne, så de indsatte overgår i prin-
cippet til et nyt sysem, når de bliver løs-
ladt. I Katalysators projekt er det et samlet
forløb med den samme kontaktperson
hele vejen igennem. Kriminalforsorgens
exitprojekt lader også til at have virket,
når man kigger på deres tal.
»180 indsatte har henvendt sig til os, og
vi har optaget 60 personer i exitprogram-
met«, fortæller Trine Bruun, som dog ikke
kan oplyse, hvor mange der anses for at
være kommet ud af banderne. Hun ved-
kender, at Katalysator arbejder i et felt,
hvor der er behov for det. »Når myndighe-
derne er så presset på ressourcer, som de
er nu, giver det sådanne projekter deres
berettigelse. Men vi ved jo ikke endnu, om
det virker. Lad os nu se«, siger Trine Bruun.
Kriminalforsorgens projekt startede
først i 2012, altså minimum et år efter Ka-
talysator, men har til gengæld væsentlig
flere midler.
Rigspolitiets nationale exitsekretariat
har ikke ønsket at vurdere korrektheden
af Katalysators tal.
sacha.sennov@pol.dk
asem.elghiouane@pol.dk
Privat bandeexitprojekt
har succes, fordi de 
kriminelle med minori-
tetsbaggrund har mere 
tillid til præster og imamer
end myndigheder som 
politi og fængselsvæsen.
Præster og imamer får indsatte 
bandemedlemmer på ret køl
SACHA SENNOV OG ASEM ELGHIOUANE
Serie 
Ud af banderne
Regeringen vil afsætte 200 million-
er kroner over de næste fire år til en
fortrinsvis forstærket politiindsats
mod bandernes kriminalitet.
Bandemedlemmer, som vil ud af
grupperingerne, skal dog også have
en hjælpende hånd, siger justits-
ministeren.
Svenske nationaløkonomer har be-
regnet, at et svensk bandemedlem
over en 15-årig periode alt i alt ko-
ster samfundet 22 millioner svenske
kroner.
Politiken sætter fokus på, hvordan
aktørerne mener, at rocker-og ban-
demedlemmer bedst hives ud af mil-
jøerne. 
Siden er redigeret/layoutet af:
Martin Aagaard/Tomas Østergren
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Adoption: 
En pengeskrue
uden ende
D a Rikke og Niels Bo Nielsen i juliåbnede kuverten fra DanAdopt,troede de ikke deres egne øjne. I
kuverten lå to ekstra regninger. En på
15.000 kroner for diverse gebyrstigninger
og en på 36.000 kroner for at stå på vente-
listen til et barn fra Sydkorea. Det var ikke
første gang, dette var sket.
Allerede tre måneder efter, at de havde
underskrevet kontrakten med DanAdopt,
modtog de en ekstra regning på 2.500
kroner.
»Da vi skrev vores kontrakt under, lød
det, at det samlede beløb ville blive
156.000 kroner. Jeg kan ikke lade være
med at tænke, at de (DanAdopt) må være
en pengemaskine, når der mindre end tre
måneder efter kommer en ekstra regning
på 2.500 kroner. Og så går der kun et år, så
kommer den næste ekstraregning på
samlet over 50.000 kroner«, siger Niels
Bo Nielsen.
Han og hustruen, Rikke Nielsen, hen-
vendte sig gentagne gange til DanAdopt,
men de har endnu ikke helt forstået, hvad
alle pengene skal bruges til.
Ægteparret, der bor i Hinnerup uden
for Aarhus, har stået på venteliste hos
DanAdopt i 2 år. Inden da har de forsøgt at
realisere forældredrømmen gennem fer-
tilitetsbehandling i både det offentlige og
det private.
Over 10 mislykkede forsøg blev det til,
før de valgte at adoptere.
»Et adoptivbarn er for mig lige så godt
som et biologisk barn. Det handler ikke
om at give generne videre, men om at få
opfyldt drømmen om at blive forældre. At
være noget for et andet menneske. At væ-
re en familie«, siger Niels Bo Nielsen.
Han arbejder som mejerist og Rikke
Nielsen som social- og sundhedsassistent.
De er begge 42 år, og hvis ikke de får til-
budt et barn, inden Niels Bo Nielsen om
to et halvt år fylder 45, ender drømmen
der, da han dermed overskrider alders-
grænsen.
De valgte at skrive sig op til et barn fra
Sydkorea, da det er et af få lande, der tilla-
der adoptivforældre på over 40 år. Den-
gang var der kun to til tre års ventetid; nu
er ventetiden fem år.
»Der er ingen garanti for, at vi får et
barn inden for den tid. Så er drømmen
om at blive forældre for alvor bristet, og
alle pengene er røget ud ad vinduet«, si-
ger Niels Bo Nielsen.
Vil betale så længe de kan
Men alderen er ikke det eneste, der giver
næring til frygten for aldrig at blive foræl-
dre.
Da parret modtog regningerne fra Dan-
Adopt, bad de om 14 dages udskydelse på
betalingen af gebyrstigningen, så de kun-
ne undersøge det til bunds. Det blev afvist
med en besked om, at hvis de ikke betalte
regningerne inden for tidsfristen, ville de
blive fjernet fra ventelisten og ville ikke få
det, de allerede havde betalt, retur. Så de
betalte de 15.000 kroner. De 36.000 kro-
ner skal først betales, når de får et barn i
forslag.
I forvejen mener de at have indbetalt
over 120.000 kroner i gebyrer. 
Og med en udmelding fra DanAdopt
om, at de ikke kan love, at det bliver de
sidste ekstraregninger, frygter ægtepar-
ret, at pengene ikke rækker.
»Jeg har ikke en pengetank i haven. Vi
vil betale alle de regninger, der kommer,
så længe vi kan. Men hvis det bliver ved,
og vi til sidst ikke kan ’skaffe’ pengene, og
banken smækker kassen i, er vi tvunget til
at trække os fra adoption. Og jeg er helt
overbevist om, at der kommer flere ge-
byrstigninger. Jeg håber bare ikke, der er
nogen, der sidder og skummer fløden et
eller andet sted«, siger han.
Hjemme i huset i Hinnerup har parret
besluttet, hvor børneværelset skal være.
Men det står tomt, for de er blevet advaret
imod at indrette det i tilfælde af, at det al-
drig kommer i brug.
Ni har klaget
Ifølge DanAdopt skyldes den ekstra reg-
ning på 36.000 kroner til ansøgere på
ventelisten til et barn fra Sydkorea, at lan-
det i maj underskrev Haagerkonventio-
nen om international adoption. 
Det har angiveligt medført en ny adop-
tionsprocedure og øgede udgifter i sager-
ne.
»Beløbene dækker merudgifter til en-
gelsk translatør, oversættelse og legalise-
ring af dokumenterne i sagen, oversættel-
se til koreansk og klargøring til retten,
øgede forsendelsesudgifter og udgifter til
rejseforsikring på grund af længere op-
hold. Beløbet til rejseservice i Sydkorea er
blevet obligatorisk i alle sager, da det ikke
længere er tilladt at få barnet ledsaget til
Danmark«.
»Tidligere blev beløbet kun opkrævet
fra de familier, der valgte at rejse ud og
hente barnet«, fortæller direktør i Dan-
Adopt, Marianne Wung-Sung, i et skrift-
ligt svar til Politiken.
Ankestyrelsen oplyser, at i alt otte ven-
telisteforældre har indsendt en officiel
klage over DanAdopts gebyrstigninger,
mens en har klaget over A.C. Børnehjælp.
Men i kølvandet på, at begge organisa-
tioner har opkrævet gebyrstigninger og
ekstraregninger, er der foregået en mas-
siv debat blandt ansøgerne på de sociale
medier.
Mange ansøgere giver udtryk for fru-
stration over, at de beløb, de fik oplyst, da
de skrev under på den oprindelige aftale,
viser sig at være langt under det, de i reali-
teten kommer til at betale.
Til det siger DanAdopts direktør, Mari-
anne Wung-Sung, at aftalen ikke kan sam-
menlignes med en købskontrakt, og at or-
ganisationen ikke kan ses som en virk-
somhed eller forretning.
Ikke en købsaftale
»DanAdopt tager afstand fra alle former
for forbrugermentalitet i adoptionssam-
menhæng og sammenligninger med
handelsaftaler på markedsvilkår. Dan-
Adopt arbejder for at finde familier til
børn og ikke børn til familier«, skriver
hun og understreger, at der arbejdes
uden økonomisk vinding for øje.
Hun tilføjer, at DanAdopt har gjort an-
søgerne opmærksomme på, at aftalen
omhandler det administrative arbejde
vedrørende adoptionsformidlingen, og
ikke barnet.
»Der er på ingen måde tale om en købs-
aftale, men en betaling for den legale pro-
cedure. Arbejdet skal varetages på en så-
dan måde, at barnets interesser vareta-
ges, ligesom retssikkerhed og respekt for
afgiverlandenes vilkår og kultur skal re-
spekteres«.
mette.brudvig@pol.dk
Adoption
De to danske adoptionsbureauer er under økonomisk
pres. Drømmen om at blive forældre risikerer at drukne
i ekstraregninger, fortæller adoptanter på venteliste. 
VENTELISTE.
Rikke og Niels
Bo Nielsen er
bekymrede for, 
at pengene slipper 
op, inden de når 
at få et barn. Foto:
Søren Schnoor
METTE BRUDVIG OG DORRIT SAIETZ
q FAKTA 
qSÅ MEGET KOSTER DET 
DanAdopt:
Bulgarien: 214.800 kr.
Colombia: 132.500 kr.
Etiopien: 193.200 kr.
Filippinerne: 149.100 kr.
Indien: 159.600 kr.
Kenya: 164.300 kr.
Kina: 187.000 kr.
Senegal: 158.200 kr.
Sri Lanka: 170.900 kr.
Sydafrika: 149.500 kr.
Sydkorea: 246.200 kr.
Thailand: 157.300 kr.
Vietnam: 217.900 kr.
AC Børnehjælp:
De fleste lande: 154.100 kr.
Colombia (private institutioner):
196.200 kr.
Taiwan: 163.200 kr.
Jeg har ikke 
en pengetank 
i haven ... hvis
det bliver ved,
er vi tvunget til
at trække os
fra adoption
Niels Bo 
Nielsen, 
adoptions-
ansøger 
SHOP NOW – PICK UP ON RETURN 
Brug tiden i Københavns Lufthavn til at shoppe alle julegaverne,  
og hent dem når du lander. Vi opbevarer dine gaver for dig – GRATIS!
Airport Shopping
Explore before you go
OG MANGE FLERE... 
CHECK IND LIDT FØR OG SHOP JULEGAVERNE
UDSTILLING 
Tyve Dage i Viborg - en Rejse
Et kunstprojekt af Kerstin Bergendal 
Tyve skærme er opstillet i Politikens Forhal. Det er Viborg, der 
kalder København. Billedkunstneren Kerstin Bergendal har 
skabt tyve videoer med viborgensere. Hun gik ud på gaden, og 
tog den første den bedste  i en kø til en kiosk. Kunstneren tog 
herefter på en konstrueret rejse til tyve forskellige personers 
private hjem i Viborg. Én borger pr. dag, tyve forskellige perso-
ner og hver deltager pegede videre til den næste.
 
Udstillingens skærme viser hver sin korte film, som bliver til 
et net af erindringer, forbindelser, personlige relationer og 
subjektive legender med et fælles geografisk udgangspunkt.
Realiseret i samarbejde med Viborg Museum
Udstillingen kan ses frem til 22. november i Politikens Forhal, 
Rådhuspladsen 37, København V. 
Alle hverdage fra kl. 8.30-18 samt lørdag kl. 10-14. 
Projektet er realiseret i samarbejde med Viborg Museum 
og kan også ses på www.tyvedage.com
Siden er redigeret/layoutet af:
Ole Friis Larsen/Tue Nyboe
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D et er ikke kun gigtmedicin, derkan ende med at skade de patien-ter, der spiser den. Professor Pe-
ter Gøtzsche, der er leder af den uafhæn-
gige forskningsinstitution Nordic Coch-
rane Centre, fremlagde i sidste uge nye
beregninger. De viste, at der årligt dør
3.500 danskere som følge af deres medi-
cinbrug. Her er en række gode råd, der
kan mindske risikoen for alvorlige bivirk-
ninger eller dødsfald ved brug af medi-
cin:
Undgå at tage lægemidler, medmindre
det er absolut nødvendigt.
Spisgenerelt så få lægemidler som mu-
ligt og i så kort tid som muligt.
Spørgdin læge, om der er andre mulighe-
der, og om du vil få det bedre også uden
behandling.
Undgå at tage nye lægemidler de første
syv år, de er på markedet. De fleste læge-
midler, der trækkes tilbage af sikkerheds-
mæssige årsager, bliver nemlig trukket
tilbage inden for de første syv år.
Spørg altid kritisk ind til gavnlige og ska-
delige virkninger ved at tage den medi-
cin, din læge foreslår. Vær hele tiden be-
vidst om, at lægen har meget af sin viden
fra medicinalfirmaernes markedsføring.
Søg information om lægemidlet selv. Læs
indlægssedlen grundigt. Søg viden på in-
ternettet, for eksempel i Cochrane-biblio-
teket, som leverer uafhængig viden. Sæt
dig ind i lægemidlets bivirkninger og be-
handlingseffekt, så godt du kan.
Hvisdu tager medicin, så spørg jævnligt
din læge, om den stadig er nødvendig for
dig. Du kan ikke regne med, at din læge
selv husker at stoppe behandlingen.
Husk altid at oplyse, hvilke andre læge-
midler du tager, når din læge foreslår ny
medicin. En del lægemidler kan have al-
vorlige bivirkninger, når de tages sam-
men.
Kilder: Professor og overlæge Peter
Gøtzsche, leder af den uafhængige forsk-
ningsinstitution Nordic Cochrane Centre,
medicinsk overlæge Mats Lindberg fra
Læger uden Sponsor og praktiserende
læge Michael Dupont fra Lægeforeningen.
SIGNE THOMSEN
Medicin kan redde liv, 
men hvis man bruger den
forkert eller får for meget,
kan det ende galt. Derfor
skal man tænke sig om. 
Gode råd: Sådan undgås bivirkninger
VÆR KRITISK. Spørg 
lægen om bivirkninger og 
søg selv oplysninger om
din medicin, lyder et råd. 
Arkivfoto: Thomas Borberg
S ytten dage gik der, fra den 50-årigeAnna Tandrup fik udskrevet smerte-stillende gigtmedicin hos sin læge,
til hun var død af blødende mavesår, som
var opstået på grund af medicinen.
Smerternes årsag var ellers ganske
harmløs. Det var en frostkold januar, og
Anna Tandrup var faldet på et glat fortov
og havde slået sit ene knæ.
I dagene efter var knæet hævet og gjor-
de ondt, og derfor tog hun til lægen, som
ordinerede tabletter af mærket Voltaren –
et udbredt smertestillende gigtpræparat
af typen NSAID, som hver 8. dansker sidste
år fik ordineret af sin læge.
Sundhedsstyrelsen har ellers opfordret
lægerne til at holde igen med Voltaren og
anden smertestillende gigtmedicin af ty-
pen NSAID. Medicinen kan nemlig give al-
vorlige bivirkninger som hjertesygdom,
blodprop og blødende mavesår.
Alligevel fik ikke færre end 731.667 me-
dicinen på recept sidste år ifølge tal fra
Statens Serum Institut. Oveni kommer al-
le de piller, der bliver solgt i håndkøb. Det
drejer sig om 25 procent af det samlede
salg af NSAID-lægemidler.
Flere eksperter krævede i går, at Sund-
hedsstyrelsen iværksætter en omfattende
kampagne, der skal få lægerne til at ud-
skrive mindre gigtmedicin.
Blødende mavesår
Anna Tandrup tog sin medicin som fore-
skrevet – det indikerer antallet af piller,
der var tilbage i æsken – men om medici-
nen virkede, som den skulle, ved ingen.
For da hun 17 dage senere blev fundet død
i sin seng i sin lejlighed i Skanderborg, var
det for sent at spørge.
Faktum er imidlertid, at den efterføl-
gende obduktion slog fast, at dødsårsa-
gen var blødende mavesår, og i obduk-
tionsrapporten står, at det formentlig var
»medikamentelt betinget«.
»Vi var oppe hos min mors læge for at få
svar på, hvad obduktionen havde vist, og
det hele var så surrealistisk«, husker Elisa-
beth Tandrup, som efter sin mors pludse-
lige død i 2001 forsøgte at få stykket sam-
men, hvad der kunne være sket.
»Både min bror, min onkel og jeg sad
helt uforstående, da lægen fortalte, at det
var den gigtmedicin, hun havde udskre-
vet til min mors ømme knæ, der havde
slået hende ihjel. Ingen af os anede, at den
slags medicin kunne være så farlig«, siger
hun og bliver suppleret af sin bror, Mor-
ten Tandrup:
»Jeg kunne ikke lade være med at tænke
på, om lægen havde gjort noget forkert
ved at ordinere den. Om vi kunne stille
hende til ansvar på en eller anden måde.
Jeg spurgte min egen læge, men det lod
til, at hun – ligesom min mors læge – så
det som en uheldig, men hændelig sag.
De vidste åbenbart godt, at man kunne dø
af den slags medicin«, siger Morten Tan-
drup.
»Så synes jeg bare ikke, de bør udskrive
den, når det ikke er mere alvorligt end
smerter i knæet efter et fald. Og hvis de
gør det, bør de i hvert fald oplyse folk om
den risiko, det indebærer – at man rent
faktisk kan dø af de her piller. Da vi fandt
ud af det, var det jo for sent, og havde min
mor kendt risikoen, tror jeg ikke, at hun
ville have taget pillerne«.
Søskendeparret endte med at droppe
tankerne om at forfølge skyldsspørgsmå-
let yderligere.
»Vi var både i chok og i sorg over at have
mistet vores mor, men lige siden har jeg
faktisk haft det sådan, at jeg burde have
gjort noget, for at det her ikke skal ske for
andre. Nu håber jeg, at det, at vi fortæller
om det nu, kan hjælpe med at sætte fokus
på, at gigtmedicin slet ikke er ufarligt«, si-
ger Elisabeth Tandrup, som få måneder
efter morens død selv fik ordineret sam-
me type medicin til at tage smerterne ef-
ter en operation for åreknuder.
»Jeg sagde straks nej tak og klarede mig
ganske fint igennem smerterne uden. Jeg
tog bare nogle Panodil«.
signe.thomsen@pol.dk
medicin
SIGNE THOMSEN
Kvinde gled på fortov og
slog knæet. Hendes læge
gav hende gigtmedicin 
til at tage smerterne.
Det kostede hende livet.
50-årig fik medicin mod ondt
i knæet og døde 17 dage efter
NSAID-MEDICIN. Morten
Tandrup mistede sin mor, 
kort efter at hun havde fået 
gigtmedicin mod smerter i
knæet. Han tror ikke, at hun
ville have taget medicinen,
hvis hun var blevet oplyst om
risikoen. Foto: Finn Frandsen
Det lod til, at
hun – ligesom
min mors læge
– så det som en
uheldig, men
hændelig sag.
De vidste
åbenbart godt,
at man kunne
dø af den
slags medicin
Morten 
Tandrup, 
pårørende
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En af dansk histories mest succesfulde 
designere, inden for kunsten at give liv 
til et stykke træ, er Gunnar Flørning. 
I sommeren 1959 tog Gunnar Flørning sine 
døtre med i Zoologisk Have på Frederiks-
berg. De dyr, der fascinerede de små piger 
mest, var pelikanerne. Efterfølgende 
begyndte Gunnar Flørning på de 
første streger til det, der blev til 
klassikeren her. Højde 11 cm.
Pluspris 339 kr. 
Alm. pris 399 kr. 
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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Køb på politiken.dk/plus eller i Plusbutikken, Vestergade 22, Kbh. K
albatros-travel.dk
36 98 98 98
Oplys rejsekode POL47
Weekendåbent kl. 10-15. Ring på 36 98 98 98 eller besøg os i Tøndergade 16, Kbh. V
Los Angeles
San Francisco
Monterey
Las VegasVisalia
Laughlin
Bryce Canyon
Zion N.P.Death 
Valley N.P.
Grand Canyon
Solvang
Santa Barbara
Yosemite N.P.
 NEVADA
CALIFORNIEN UTAH
ARIZONA
Det Vilde Vesten
En odyssé gennem den vestlige del af USA’s nationalparker og storbyer 
– med dansk rejseleder, 15 dage
Oplev det ægte Vilde Vesten og nogle af USA’s mest øde og storslåede naturom-
råder i staterne Californien, Arizona, Utah og Nevada. Her tager vi på opdagelse i 
USA’s ypperste nationalparker, blandt andet Yosemite Nationalpark og en af ver-
dens største kløfter, Grand Canyon. 
Storbystemning skal vi naturligvis også have med: kasinobyen Las Vegas, hyggelige 
San Francisco og filmbyen Los Angeles, hvor der er mulighed for at tage på udflugt 
til Disneyland og Universal Studios. Undervejs skal vi bl.a. køre ad Route 66, smage 
californisk vin, overnatte i danskerbyen Solvang, besøge Getty-museet og se Hoover-
dæmningen indefra!
Der er mulighed for at forlænge rejsen med 7 dage på Hawaii.
Dagsprogram   Fly Kbh. – Los Angeles   Los Angeles. Byrundtur og tid på egen 
hånd   Los Angeles – Calico – Laughlin   Laughlin – Route 66 – Grand Canyon  
 Grand Canyon – Lake Powell – Bryce Canyon   Bryce Canyon – Zion N.P. – Las 
Vegas   Las Vegas. Hoover-dæmningen og tid på egen hånd   Death Valley og 
Visalia   Visalia – Yosemite N.P. – Modesto   San Francisco. Byrundtur og tid på 
egen hånd   San Francisco. Dag på egen hånd el. Napa Valley Wine Train (tilkøb)  
 San Francisco – Monterey – Solvang   Vinsmagning, Santa Barbara, Getty 
Center/Villa i Los Angeles   -  Fly Los Angeles – Kbh.
USA Inkl. overnatning i Solvang
Prisen inkluderer: Dansk rejseleder. 
Fly, øvrig transport, udflugter og mål-
tider jf. program. Delt dobbeltværelse. 
Se alle detaljer på albatros-travel.dk
Afrejse fx 25. januar,  
22. februar og 28. marts 2014 
Fra kr.  16.998,-
 
7 dage på Hawaii kr. 9.990,-
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CHARLOTTENLUND
TLF. 39 63 50 51
SKØNNE  SKO OG STØVLER
QUILTET
STØVLE
med indvendig hæl
Netop hjemkommet!
Føres i
farverne:
Rose, lilla, 
m.brun, 
m.blå,  
rød, sort, 
kaki, sand.
Er du klar til dit livs største motionsudfordring, så er Politiken Motions 
særlige ironman-program måske noget for dig?  
Intro-pakken er til jernmænd, som søger et hold til inspiration og 
støtte frem mod Ironman 2014. På Team Politiken Motion får du en basispakke, 
hvor der er lagt vægt på råd og vejledning fra én af landets bedste triatlon-coaches, 
Torbjørn Sindballe. 
Team Politiken Motions pakke indeholder: 
· Startnummer til KMD Ironman Copenhagen 
eller KMD Ironman 70.3 Aarhus
· Tri-dragt fra Løberen af mærket Fusion PWR
· Torbjørn Sindballe’s bog ’TRI – Den ultimative træningsbog’
· 3 TRI-workshop med Torbjørn Sindballe
· 3 TRI-foredrag med Torbjørn Sindballe  
· 3 live-events i samarbejde med IRONMAN DENMARK
KMD Ironman Copenhagen pakken
Samlet værdi 6.479 kr. 
Pluspris 5.500 kr. 
KMD Ironman 70.3 Aarhus pakken
Samlet værdi 4.759 kr. 
Pluspris 3.500 kr. 
Hvordan kommer jeg holdet?
Tilmeld dig lodtrækning om køb af pakken 
inden 28. november. For alle med 
Politiken Plus abonnement.
Læs mere om programmet på politiken.dk/plus
BLIV IRONMAN MED TEAM POLITIKEN MOTION
Foto: Flemming Gernyx og Martin Paldan
D a balladen om Lars Løkke Ras-mussens (V) rejser og diæter varpå det højeste, var der angiveligt
sonderinger i Venstres bagland om, hvor-
vidt næstformand Kristian Jensen skulle
køres i stilling som ny formand.
De tanker er foreløbig parkeret, men
spørger man vælgerne, er der en større
tro på, at Kristian Jensen som formand vil-
le kunne skabe fremgang for partiet.
I en Megafonundersøgelse svarer 27
procent af de adspurgte, at de tror, at Kri-
stian Jensen vil være bedst egnet til at give
venstre fremgang som formand for parti-
et. Til sammenligning er det 25 procent,
der peger på den nuværende formand,
Lars Løkke Rasmussen.
Politisk ordfører Ellen Trane Nørby an-
lægger et positivt syn på målingen: »Det
er ikke til diskussion, at Lars er formand.
Men at vi har mange andre profiler, er
kun en styrke for partiet«, siger hun.
Vælgerne i undersøgelsen har kunnet
sætte kryds ved Lars Løkke Rasmussen,
Kristian Jensen og Venstres markante
udenrigsordfører, Søren Pind. Sidstnævn-
te er der 14 procent, der anser for bedst til
som formand at skabe Venstre-fremgang,
mens 34 procent svarer enten ingen af de
nævnte tre kandidater eller »ved ikke«.
Søren Pinds kommentar til sin place-
ring er ganske kortfattet og afleveres med
et stille grin:
»Det har jeg overhovedet ikke nogen
kommentar til«.
Kun lidt større tillid hos V-vælgere
Nogenlunde enslydende er Kristian Jen-
sens kommentar til sin prominente pla-
cering i vælgernes bevidsthed:
»Det er overhovedet ikke aktuelt, og
derfor har jeg ikke nogen kommentar til
det«.
Kommer det bag på dig?
»Jeg har ikke nogen kommentar. Du
kan spørge på mange måder, men du får
ét svar«, svarer han.
Hvis man udelukkende kigger på svare-
ne fra de vælgere i undersøgelsen, der
stemte Venstre ved 2011-valget, ser det
kun lidt bedre ud for Lars Løkke Rasmus-
sen. Her er det omkring hver tredje – 34
procent – der peger på Løkke Rasmussen,
mens ’blot’ 29 procent af Venstrevælger-
ne peger på Kristian Jensen. 15 procent pe-
ger på Pind.
Målingen viser imidlertid, at hverken V-
eller S-vælgerne fra seneste folketingsvalg
har den store fidus til at have ’deres’ parti-
formand på statsministerposten. Vælger-
ne er således også blevet spurgt, hvem af
følgende partiledere – Helle Thorning-
Schmidt (S), Lars Løkke Rasmussen, Mar-
grethe Vestager (R) og Kristian Thulesen
Dahl (DF) – de anser for at være bedst eg-
net til statsministerposten.
Her er det slående, at hverken Thor-
ning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen
er i stand til at høste opbakning fra mere
end cirka halvdelen af de vælgere, der
stemte på deres parti i 2011. 52 procent af
dem, der stemte S, mener, at Thorning-
Schmidt er bedst egnet til posten, mens
50 procent af V-
vælgerne i 2011 me-
ner Løkke Rasmus-
sen.
Mere skidt ser
det ud for de to,
hvis man kigger på
alle vælgergrup-
perne. Ud af samtli-
ge 1.022 respon-
denter er det 23
procent, der peger
på den nuværende
statsminister som
bedst egnet, mens
22 procent peger
på hendes udfordrer og oppositionens
eneste statsministerkandidat, Lars Løkke
Rasmussen. Med andre ord er det tilsam-
men under halvdelen af de adspurgte,
der mener, at Løkke Rasmussen eller Thor-
ning-Schmidt er bedst egnet til statsmini-
sterposten.
Ud af det samlede vælgerkorps peger 17
procent på Vestager som bedst egnet til
posten, mens lidt færre, nemlig 13 pro-
cent støtter Thulesen Dahl.
Politisk ordfører for Socialdemokrater-
ne Magnus Heunicke mener ikke, opbak-
ningen til hans formand er god nok. Men
han finder det naturligt, at det koster væl-
gertæv at føre den krisepolitik, hun har
stået i spidsen for. »Når man har sådan et
lederskab, der er et langt sejt træk, går det
ned, før det går op. Det begynder også at
gå lidt op«, siger han med henvisning til,
at Socialdemokraterne i kølvandet på
Lars Løkke Rasmussens rejsesag er steget
lidt i meningsmålingerne.
Om de 50 procent af V-vælgerne, der fo-
retrækker Løkke Rasmussen som statsmi-
nister, siger Ellen Trane Nørby: »Den må-
ling, I har lavet, viser med al mulig tyde-
lighed, at der er opbakning til Lars Løkke
Rasmussen«.
msk@pol.dk
Partiformænd
Flest vælgere tror, at Kristian Jensen som formand 
kan skabe fremgang for Venstre. Blot hver tredje
venstrevælger tror det samme om Løkke Rasmussen.
Ringe tro på Løkkes formandsevner
MORTEN SKÆRBÆK OG JESPER HVASS
Den måling, I
har lavet, viser
med al mulig
tydelighed,
at der er
opbakning til
Lars Løkke 
Rasmussen
Ellen Trane
Nørby
E lleve mænd om et bord. Alle er stil-le, lyttende. Nogle kigger ned i bor-det, andre ud i luften. Nogle få kig-
ger på Per Kracht, direktør i Arla, der for-
an den obligatoriske hvide tavle og med
en sprittusch i hånden fortæller. Om at
blive indlagt med mavesår og 48 timere
senere være kræftpatient. Om følelsen 24
timer før en skanning og forsøget på at
analysere alle detaljer i lægens ansigtsud-
tryk. Om at føle sig som »udskidt æble-
grød« på Randers Sygehus. Om at reflekte-
re over en refleksion, og om at det godt
kan blive lidt for meget for en mand, der
iført jakkesæt og slips er vant til at tage og
have kontrol, men som nu oplever, at der
er noget inde i ham selv, der er ude af kon-
trol.
»Giver det overhovedet mening?«, siger
han pludselig og stopper op.
Han kigger ud over mændene, der for
første gang reagerer.
»Ja, bestemt«, »meget«, »uden tvivl«, ly-
der svarene, og han fortsætter:
»Det der med at være ufiltreret. Trust
me, gentlemen, det er også nyt for mig«.
Efter oplægget er der fri snak, mad, øl
og vin. Stemningen er lettere end temaet
for aftenens sammenkomst, der handler
om kræft.
Kvinder ingen adgang
Som noget nyt er Kræftens Bekæmpelse i
Aarhus begyndt at holde mandeaftener
to gange månedligt for nuværende og tid-
ligere kræftpatienter, og kvinder er hver-
ken inviterede eller velkomne. 
Tiltaget er et supplement til en ny ord-
ning, hvor mænd skal hjælpe mænd med
kræft. Når en mand i Aarhus får konstate-
ret kræft, vil lægen samtidig fortælle om
en ny mentorordning, hvor en tidligere,
mandlig kræftpatient kan tilbyde ham in-
formation, hjælp og støtte gennem syg-
domsforløbet. 
Erfaringer viser, at mange mænd har
det dårligt, fordi de ikke får den hjælp og
støtte, de har brug for, når de rammes af
en livstruende sygdom.
»Vi mænd er oversete i forhold til sund-
hedssystemet. Det er ikke gearet til os. Det
kan man se på den enkle faktor, at vi ikke
bruger det. Derfor er det rart med sådan
nogle oaser her som et supplement«, si-
ger Henrik Kruse, der er rådgivningsleder
på Kræftrådgivningen i Aarhus og ansvar-
lig for projektet.
Mænd har det med at isolere sig, når de
bliver ramt af en livstruende sygdom; der-
for skal oasen kunne give en følelse af ikke
at være alene, og så skal den give plads til
en anden jargon, fortæller han.
»Vi er vant til, at de, der yder omsorg for
os, er kvinder, og at den omsorg er på en
bestemt måde. Derfor kan det være en let-
telse at mærke, at vi har en anden og lidt
lettere jargon her, som der ligger meget
omsorg i, men som ikke er så alvorlig«, si-
ger Henrik Kruse.
Samlingsstedet er Hejmdal, kræftpati-
ernes hus i Aarhus. Omgivelserne er ind-
bydende. Et nyt samtalekøkken, bogreo-
ler og hvide sofaer skaber en hyggelig at-
mosfære, men adskillige kleenexbokse
placeret rundt omkring afslører, at ikke
alle husets samtaler er lige hyggelige.
Hjælper andre – og sig selv
»Her er rart at være, fordi vi alle sammen
er ligestillede. Mange mænd går jo og
putter med sådan noget«, siger Claus Nor-
dentoft på 52 år, der er dukket op til afte-
nens arrangement.
Han har haft kræft i en mandel og er
stadig sygemeldt, mens han arbejder
med de psykiske eftervirkninger, fortæl-
ler han: 
»Det skubber til rigtig mange ting. Hele
mit fundament er blevet ramt«.
Flere andre er der mest for at hjælpe an-
dre, fortæller de, og måske de også selv
bliver hjulpet i den proces, selv om det ik-
ke er det umiddelbare svar. 
En af dem er Niels Svane på 71 år. For to
måneder siden begravede han sin kone
efter et længere sygdomsforløb; han er
også selv ramt af kræft.
»Det her er min måde at overleve på.
Det galoperer herinde, når man kan hjæl-
pe andre«, siger han og holder en knyttet
hånd på sit bryst.
Fordi han både er pårørende og patient
føler han, at han kan give sine erfaringer
videre, og at han har et formål, der er
værd at knokle for.
»Det er, ligesom hvis du skal købe en
Volvo. Så vil du også gerne snakke med en,
der allerede har en Volvo, i stedet for kun
at snakke med forhandleren«, siger han.
Af sted til læge
Et generelt formål med arrangementerne
er også at skabe mere åbenhed om syg-
dommen, så mænd bliver bedre til at gå
til lægen, hvis de har det skidt. Det pro-
blem havde Torben Jørgensen på 69 år el-
lers ikke, bedyrer han, mens han sidder
ved bordet med et glas rødvin.
»Jeg er sådan en, der har den næste
tandlægetid i kalenderen, når jeg går der-
fra«, siger han.
Alligevel var det hans datter, som er læ-
gesekretær, der måtte give ham et skub
og sende ham til læge, da han havde haft
det dårligt i en periode. Torben Jørgensen
troede selv, at problemet var en blærebe-
tændelse, som kunne holdes tilbage med
tranebærsaft. I stedet havde han prostata-
kræft, og sygdommen spredte sig hurtigt.
»Der var et tal, der skulle være tre, og
mit var 58. Lægen spurgte, om konen og
jeg kunne komme med det samme«, for-
tæller han om den dag, hvor han fik be-
skeden.
I dag kan kræften holdes i ro, men han
kan ikke helbredes. Han kommer troligt
til mandeaftenerne i Aarhus, mest for at
hjælpe de andre mænd.
»Jeg føler, at jeg giver de andre noget.
Jeg føler ikke et behov for at være her,
men jeg kan godt lide at komme her. Det
er meget positivt, at vi er åbne, og at vi kan
tale om alle de problemer, vi har eller har
haft«, siger han.
indland@pol.dk
kræft
CECILIE LUND
Mentorordning og 
mandeaftener skal 
hjælpe mænd til at tale
om deres kræftsygdom.
Mænd skal hjælpe mænd med kræft
MANDEAFTEN. Forskellige foredrag
og fællesspisning er på programmet hver
anden onsdag i kræftpatienternes hus i
Aarhus, hvor der holdes mandeaften. 
Foto: Finn Frandsen
qKRÆFT 
qMASKULIN ASSISTANCE
Projektet i Aarhus er et samarbejde
mellem Kræftens Bekæmpelse og
udvalgte læger og sygeplejersker 
på Aarhus Universitetshospital.
Der er mandeaften i Hejmdal i 
Aarhus første og tredje onsdag i
hver måned.
Nu er det jo ikke sådan, at jeg 
går rundt og lugter, vel?
H ør her, nu er det jo ikke sådan, atjeg går rundt og lugter, vel?«.Der er nogenlunde kontant af-
regning hos 83-årige Ulla Spangtoft fra
Rødovre i København, når man spørger
hende, om hun ikke kunne tænke sig at
komme i bad et par gange om ugen, så-
dan som Enhedslisten
kræver det indført som
en minimumsrettig-
hed for ældre medbor-
gere i forhandlingsspil-
let om finansloven.
»Der behøver ikke at
være et rettighedskrav
om, hvor meget ældre
skal bade. Det skal være frivilligt. Der er
mange ældre, som ikke ønsker at bade så
meget. En gang om ugen kan være rige-
ligt«, mener Ulla Spangtoft.
Hun ved det, siger hun, for hun er aktiv
i ældrerådet i Rødovre Kommune, og hun
er med i et bruger- og pårørenderåd på et
lokalt plejehjem.
»Det kan faktisk være en plage for nogle
ældre at skulle have alt tøjet af for mange
gange. De er trætte, og det er man nødt til
at respektere. Jeg mener, at det skal være
et tilbud frem for en rettighed. Vi bliver
altså ikke så snavsede«.
Snavset er der overhovedet heller ikke i
stuen i parcelhuset på villavejen i Rødov-
re med alperoser i vinduet, hvor Ulla
Spangtoft har boet siden 1957 og levet en
hel tilværelse med et arbejde som labo-
rant, med to børn og et aktivt politisk liv
som konservativt byrådsmedlem. Men
hvis man kigger efter, ligger der faktisk
støv under hendes sofa.
»Åh ja, men du kan da godt få lov til at
låne min støvsuger«, siger hun.
Netop hjælp fra frivillige eller pårøren-
de bør faktisk være, mener hun, svaret på
andre af Enhedslistens krav, som retten til
grundig hovedrengøring en gang om
året og mulighed for regelmæssigt op-
hold i det fri: »Jeg tror faktisk aldrig, jeg
selv har gjort hovedrent her en gang om
året. Man tager det jo løbende. Men må-
ske var det mere hjælp til oprydning en
gang om året, som man mangler«.
Gigt i ryggen
Hun har været blåmejsespejder i 25 år og
frivillig i Røde Kors i 32 år, og hun mener,
at det frivillige arbejde er sundt og moti-
verende for folk. Men lige præcis Enheds-
listens forslag om ret til rengøring
mindst hver anden uge for ældre, der ikke
selv kan gøre rent, er hun enig i. For hun
aner, siger hun, kommuners skjulte dags-
ordener og spareøvelser under dække af
at ville aktivere ældre medborgere til selv
at gøre rent.
Selv har hun smerter fra gigt i ryggen,
men alligevel sagde Rødovre Kommune
til hende, at hun godt kunne lære at støv-
suge uden smerter.
»Der vil jeg nok sige, at det kan jeg altså
ikke. Det ved jeg. Jeg kan altså ikke nå helt
ind under sofaen. Kommunen må respek-
tere, når man siger, at man som 83-årig ik-
ke kan støvsuge. Det går over gevind, når
man får at vide, at man skal aktiveres til at
gøre rent«, siger hun.
Ulla Spangtoft tog en diskussion med
visitatoren i kommunen, og derefter blev
aktiveringen opgivet.
»Rengøring hver anden uge er en pas-
sende rettighed, og det kan være sådan en
slags tak for, at man har betalt skat i man-
ge år, og det bør der være råd til i kommu-
nerne at kunne give til alle«.
Der er forhold, man ikke selv er herre
over, som eksempelvis sygdomme, og så
skal der være en social forståelse. Der er
grænser for, mener Ulla Spangtoft, hvor
meget det offentlige skal tage sig af, men
der er også grænser for, hvor meget frivil-
lige skal kunne yde.
»Den debat har vi haft i Rødovre Kom-
mune, og der er ikke sparet på hjemme-
hjælpen her. Men man må også tænke på,
at det offentlige mangler penge. Vi har al-
drig været så mange 80 plus som nu, og så
skal man passe på, for hver gang man be-
der om en rettighed, skal der følge en po-
se penge med, og der er altså ikke flere
penge, og folk betaler tilstrækkelig i skat i
forvejen. Så det må blive en prioritering i
kommunen«, siger hun.
Er der ikke borgere, som risikerer forsøm-
melse, hvis de ikke har rettigheder?
»Det er kommunens pligt at holde øje
med, at det ikke sker. Men tidligere var
der klageråd i kommunerne, og det var
en god idé, for de klager, som kom, hand-
lede ofte om rengøring, og så kunne man
reagere på det, og derfor er det faktisk be-
klageligt, at rådene er nedlagt«.
frank.hvilsom@pol.dk
finanslov
83-årige Ulla Spangtoft
afviser Enhedslistens
minimumsrettigheder 
for bad. Men hun vil
gerne have gjort rent 
hver anden uge.
FRIVILLIGHED. Ulla Spangtoft vil selv
vælge, hvor mange gange om ugen, hun
skal i bad. Derimod er det tidligere 
byrådsmedlem for de konservative enig i
Enhedslistens krav om ret til rengøring.
Foto: Per Folkver
FRANK 
HVILSOM
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E nhedslisten og regeringen komi går et forsigtigt skridt nærme-re hinanden i finanslovsfor-
handlingerne. Til det sidste har mini-
mumsrettigheder i ældreplejen spil-
let den absolutte hovedrolle. Her har
Enhedslisten krævet, at plejekræven-
de ældre får ret til rengøring hver an-
den uge og to gange bad om ugen.
»For os er det afgørende, at de ældre
får et retskrav på at få noget hjælp. At
de kan gå til kommunen og sige, »det
her er min ret««, lød det fra Enhedsli-
stens politiske ordfører, Johanne
Schmidt-Nielsen, da partiets forhand-
lere i går endnu en gang gik ind i Fi-
nansministeriet.
Et egentlig retskrav, som binder
kommunerne, har regeringen indtil
nu været imod, men i går fik EL til-
budt en model, der ifølge regeringen
efterkommer kravet. Sent i aftes blev
der fortsat forhandlet.
»Jeg ved ikke, hvad der er aften, og
hvad der er nat«, lød det fra Schmidt-
Nielsen, da hun blev spurgt, om der
kunne komme en aftale »i aften«.
For EL er det afgørende, at en aftale
om rettigheder bliver skrevet ind i
serviceloven og ikke blot bliver hen-
sigtserklæringer, som kommunerne
kan smyge sig uden om. Som det til en
vis grad gik med sidste års finanslovs
500 millioner kroner til flere pædago-
ger i daginstitutionerne. Sagt med an-
dre ord er støttepartiets tillid til Cory-
don og co. forsvindende lille.
Fra KL advarer formand Erik Niel-
sen (S) dog mod minimumsrettighe-
der.
»Det er ikke alle, der har behov for
den minimumsrettighed«, siger han.
Men det er jo ikke en minimumspligt?
»Vores holdning er, at vi kommer til
at sprede pengene ud på en hel del æl-
dre, som ikke har behov for en mini-
mumsrettighed, frem for at have mu-
lighed for i de enkelte kommuner at
kunne prioritere«, svarer Erik Nielsen.
msk@pol.dk
MORTEN SKÆRBÆK OG JESPER HVASS
EL vil være sikre på, at
en aftale om bad til de
ældre ikke skylles ud
med badevandet.
Sejt træk:
Tættere på
finanslov
med bad
Blender med glaskande
1,5 liter. Med aftagelig 
knivdel i rustfrit stål. 
Kniv, kande og låg kan gå i 
opvaskemaskinen. 600 watt. 
Normalpris 599,95
Kontaktgrill
7101. Rustfrit stål. Aftagelige grillplader med non-stick belægning 
Indstillelig temperatur til alle typer af mad. 1500 watt. 
Normalpris 999,95
Blender med glaskande
49995
SPAR 
100,-
Kontaktgrill
79995
SPAR 
200,-
Ismaskine 
med opskriftshæfte
6616. 1,5 L skål, transparent 
låg, stort påfyldningshul og 
håndtag. Inkl. ekstra dobbelt-
isoleret skål og opskrifter. 
220-240 volt/9,5 watt. 
Normalpris 599,95
Popchef
En sjov måde at 
lave maddekora -
tioner. Inkl. 1 Popper, 
6 forskellige former, 
20 træspyd og en 
idébog.
 14995  
1 liter is på 
30 minutter
Chill Factor Chocolade 
eller Jordbær Ice 
Cream maker
Lav din egen soft ice eller 
sorbet på kun få minutter. 
Opskriftshæfte medfølger.  
Slushymaker
Slushice i løbet af få 
minutter. Nemt og 
bekvemt. Kan bruges 
igen og igen. Uden BPA.  
14995
Frit valg
Ismaskine med opskriftshæfte
39995
SPAR 
200,-
Fås også 
i jordbær-udgave
   Sjove 
adventsgaver
Søndagsåbent d. 1/12, 8/12, 15/12 og 22/12.
Tilbuddene gælder til og med mandag den 23. december 2013. Køb eller se mere imerco.dk.
Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.
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Tehætten er udsmykket med By Nords karakteristiske rå dyreprint 
inspireret af den nordiske natur. Hætten er godt foret, så du er sikker 
på at den holder din drik varm i lang tid. Mål: 35 x 31 cm.
Pluspris pr. stk. 424 kr. Alm. pris pr. stk. 499 kr.
Køb på politiken.dk/plus eller i Plusbutikken, Vestergade 22, Kbh. K
TEHÆTTE FRA BY NORD
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Politiken
1. sektion
Flygtningestrøm: Syriske sygdomme kan rejse frit , 4 (uregistreret flygtning i Tyrkiet, Ida Ali)
Ugens vigtigste nyhed? Kommunalvalg og sommerhustur med familien , 6 (et barn, som bliver spurgt)
Landets dyreste fjernvarme er fem gange dyrere end den billigste , 11 (fjernvarmekunde, som fortæller om sin beboerforening)
25. november Nu er det jo ikke sådan, at jeg går rundt og lugter, vel ? Ulla Spangtoft, 83 år, også med i Ældreråd, men primært brugt som part.
(mandag) Frank Hvilsom, 6 (KLASSISK CASE, som peger ud på et problem)
24. november
(søndag)
23. november
(lørdag)
22. november
(fredag)
21. november
(torsdag)
20. november
(onsdag)
19. november Ideologi	  –	  lejre	  diskuterer	  stadig	  forskellen	  på	  en	  venstremand	  og	  en	  folkesocialist,  4 (murer) 83.000 kr. var ikke nok til at opfylde barnedrøm , Dorrit Saietz og Mette Brudvig, 3 Adoptionsansøger	  ”Christine”,	  43	  år,	  anonymiseret	  (!)	  erfaringskilde/case,	  som	  har	  betalt	  83.000	  kroner	  uden	  at	  få	  barn	  (KLASSISK	  case	  også	  med	  parter	  (DanAdopt) ud over at den er anonymiseret)
(tirsdag)
På	  vippen	  –	  den	  røde	  højborg	  i	  Hvidovre	  vakler,  5 (gamle mennesker i center) Skolesport får børn i bevægelse , Cecilie Lund Kristiansen, 6 (skolebørn) Skolebørn
Folkets ønsker  (voxpop), 5
Politi jagter enlig gernings-mand , 10, (minister, som har været på gerningssted)
Ugens nyhed: Det der valg i kommunen er ikke nyt mere , 6, (skolebarn)
18. november Vrede forældre frygter nyt prischok , 4 (flere forskellige forældre)
(mandag)
K-katastrofen lurer på Frederiksberg , 7 (borger på Frb snakker med borgmester)
Pension kom-mer senere end vi tror  (voxpop), 12
17. november Byggeri kaster skygge over naboer , 6 (nabo)
(søndag)
Stort pres mod afgift på brænde , 8 (Peter Ottesen er utilfreds)
Nye veje til at få kunstnere i arbejde , 16 (kunstneren Francisco, som er ledig)
16. november Spionerne der blev idealister, 4 (Lawrence Wilkersons erfaring med at være whistleblower, lidt på grænsen ift. den traditionelle erfaringskilde)
(lørdag)
Alle kæmper for at overleve i Maribo, 6 (flere borgere i Maribo)
15. november
(fredag)
14. november Åbne biler kun for nogle , 7 ”Det	  er,	  som	  om	  vi	  er	  blevet	  bombet.	  At	  vi	  er	  blevet	  ramt	  af	  en	  atombombe , Kim Rathke og Peter Hove Olesen), 4 Tema fra Filippinerne: Guiuan. Lucia Gehabot
(torsdag) (HG-pige, som er ked af ikke at måtte køre studenterkørsel)
Udvist mor: Im spørger, hvornår vi skal hjem?,  Thomas Prakesh og Morten Skærbæk, s. 5, Im og hendes mor er casen i artiklen om udvisningen.
13. november Vi har mistet det, vi elskede allerhøjest, Olav Hergel, 4 Beizi Li og Qiang Lin har mistet et barn og er blevet udvist til Kina (klassisk CASE)
(onsdag)
Filippinerne hjælper hinanden (int.), Kim Rathcke, 10 (OBS: Internationalt)
Im-sagen: Udvist og savnet , Olav Hergel, 5 Lokalsamfund på øen Cebu, flere erfaringskilder (utraditionel case, hvor et helt landsbysamfunds skæbne illustrerer den større problematik)
12. november
(tirsdag)
11. november Tacobans overlevende er som zombier , 4 (lokal overlevende)
(mandag)
På eget ansvar: Borgerservice undlod at advare danskere , 4 (to danskere i Filippinerne)
”De	  holdt	  min	  søn	  så	  fast,	  at	  han	  troede,	  han	  skulle	  dø , Dorrit Saietz, 4 Charlotte Roed, mor til dreng med ADHD (KLASSISK CASE, også med trappe, idet der er en anden kilde er fx en tidligere medarbejder)
Succes: »Skolen fik vores søn til at blomstre op«,  Dorrit Saietz, 4 Finn Andersen, forælder (modsat ovenstående, her er en positiv historie)
Med tvivlen som rejsesvend fra Syrien til Sverige  (int.), Olav Hergel, 12 Mazen, som er på flugt
9. november 8.000 sager tvinger Grønlands retssystem i knæ , 6 (en grønlænder, som har mistet tilliden til systemet)
(lørdag)
K-borgmester: »I Allerød går det godt« , 8 (borgere i byen, som borgmesteren møder)
Da stormsvalen kom til Filippinerne , 10 (stormramt lærer i Filippinerne)
8. november 
(fredag) 1 - 1 Tyrkiet bygger nu også en grænsemur  (int.), Martin Selsøe Sørensen, 13 Aliya, som er 70 år og bjæffer, Hüseyin, som er ramt af muren (OBS: Internationalt)
”Jeg	  forstår	  	  ikke,	  at	  folk	  ikke	  stemmer , Sean Coogan, 6(22-årig førstegangsstemmer, Amani Abdullah, og 45-årige Ahmed Abdullah i Mjølnerparken)
Asylansøgere overrumpler Europas fattigste hjørne , FORSIDE, Martin Selsøe Sørensen Intet navn og ingen citater. Men opbygget som case. Billedet bruges stærkt som identifikationsværktøj (meget UTRADITIONEL CASE, som der skal 
argumenteres	  for,	  fordi	  der	  ikke	  er	  citater	  –	  måske	  mere	  setting	  the	  scene)
Forsikringsselskaber får erstatninger presset ned , 3, Tanja Parker Astrup Morten Eriksen, venter på erstatning for arbejdsulykke (citeres ikke, hvorfor han er en mærkelig case)
Der er noget, der er begyndt at pusle i Bulgariens skove , 4, Katinka Hjulstad og Martin Selsøe Sørensen (Disse tre er tvivlsomme, men tages med i tal!) En mand fra Mali, som er flygtet, og flygtning fra Aleppo, Syrien, ved navn Sami Jalal (temahistorie, måske IKKE CASE? Mere erfaringskilder?)
Vi har jo betalt skat et langt liv , Kirsten Nilsson og Flemming Christiansen, 6 Aage og Inge. Ægtepar bliver forsømt af kommunen. Praktisk hjemmehjælp(KLASSISK case!)
5. november 
(tirsdag) 1 Rige gymnasier skal hjælpe fattige,  8 (flere gymnasieelever) 0 - -87-årige Rita Lauritzen, som selv skal vaske sine gulve(KLASSISK CASE)
3. november Kaj Nielsen, 78-årig invalid, som fik nej til hjemmehjælp
(søndag) (KLASSISK CASE)
2. november 
(lørdag) 1 Efterskolens katastrofale dag på vandet , 4 (far til en dreng på båden) 0 - -
1. november 
(fredag) 1 Delte meninger om længere dage i skolen , 6 (voxpop) 0 - -
Amys mor hos socialministeren , Dorrit Saietz, 6 (Annette Vilhelmsen har besøgt Genet Kedir, som også udtaler sig) (OBS: Lidt en kendis-case)
Råd advarer: Universiteter forsømmer bacheloruddannelser,  Marie Hjortdal, 8 (Morten Arleth Skov, 24-årig bachelor, som har fået job)
Rusland rasler med pigtråd over for Ukraine  (int.), Ben Hoyle (oversat historie fra The Times), 14 Det var det rene drama , Sabrina Skjødt, 10. Stormskader. Politiken tager med en taksator ud. Jørgen Jørgensen og Karen Riise. Træ væltet.
(Tatjana Polunina. Påvirket af hegnet. EU aftale. (OBS: Oversat og international) ) (KLASSISK CASE)
Skat på to ens grunde er vidt forskellig , Hans Drachmann, 16 Boligskat. Brian Damgaard og Flemming Vernager. Skat.
Årtiers værste storm trak ødelæggende spor , 2 (stormramt kvinde)
Man skal ikke drikke for meget vand i skoletiden , 8 (skolebørn)
Ugens vigtigste nyhed? Kommunevalg og halloween med blodsuppe,  8 (barn)
Mystik om brand på Den Himmelske Freds Plads , 11 (kineser på socialt medie)
Kommune afviste klager over Skat med forkert lov (FORSIDE) (Valby-beboer, som har klaget) Forældre: De bruger for meget magt, Dorit Saietz, FORSIDE med billede + 6 Tre familier som case, hvis børn har oplevet vold på behandlingsskole.
(suppleres af systemhistorie ovenfor: Behandlingsskoler anvendte magt 169 gange )
Københavns Kommune: Vi kan ikke anfægte Skat , 9 (beboer fra Valby) Brødrene fra Damaskus nået til Sverige , Olav Hegel, 8 (Lidt anderledes  case med tre familier)
Abed, 26, og Mazen, 19. Flygtinge fra Damaskus, der følges til Sverige.
Sådan rystede Skat jorden under villaerne på Valbygårdsvej,  Hans Drachmann, FORSIDEN (villaejere er erfaringskilder her) Kvinden: Tøjvask. Lidt tid til mig selv Maria Poder og manden Lasse Poder er cases, som fortæller om deres kønsroller i dagbogsformat til journalisten
+ (lidt	  anderledes	  format	  til	  en	  case	  pga.	  DAGBOG	  –	  men	  suppleret	  med	  systemhistorie	  ovenfor)
En økonomisk vaneforbryder går til valg  (int.), Jens Lenler, 12 (Juán Antonio Sans, lokal arbejder i Buenos Aires) Manden: At banke kældergulv op er ikke lige noget for Maria
(fortalt til) Kristine Korsgaard, 4 Amy og moren Genet Kedir (det er en case, men her er kendisfaktor meget à la Im!)
Amysagen: Genforenet efter fire år, Dorrit Saietz, 8 (OBS: Måske lidt à la Im, også d. 31/10)
I alt: 81 36
27. oktober 
(torsdag) 5 3
-
30. oktober 
(søndag) 3 2
29. oktober (lørdag) 5 1 Kraftig beskæring af krisehjælp til unge ledige,  Michael Olsen og Thomas Flensburg, 13 27-­‐årige	  Trine,	  som	  er	  i	  jobrotation	  (lidt	  mærkelig	  case,	  fordi	  der	  er	  billede	  af	  Mette	  Frederiksen,	  så	  tvivl	  om	  hun	  er	  hovedperson,	  men	  dog	  vurderet	  som	  case	  –	  system til stede)
2 ”Jeg	  vil	  gerne	  vide,	  hvor	  min	  venstre	  æggestok	  er 	  (int.),	  Kim	  Rathcke	  Jensen,	  13	  (46-­‐årig	  Liu	  i	  citat	  –	  hun	  kan	  ikke	  finde	  sin	  æggestok) 1 Flere ældre overladt til sig selv , Flemming Christiansen og Kirsten Nilsson, FORSIDEN
31. oktober 
(torsdag) 2 0 -
28. oktober (fredag) 4 2
6. november 
(onsdag) 4 - 4
4. november 
(mandag) 2 Droneangreb har banet vej for ny talebanleder , Michael Jarlner, 2 (Zubair, 13-årig, som har set sin bedstemor blive sprængt i stumper) 1
-
»Hun kom for at sige, at jeg kunne selv«,  Kirsten Nilsson og Flemming Christiansen, 6
-
7. november 
(torsdag) 2 1 Casper er bogorm i sit eget bagagerum , Jacob Fuglsang, 8 Casper Rosenkilde, som bor i sin Skoda og studerer dér.
10. november 
(søndag) 3 - 3
3 0
Langt fra alle vil lade sig evakuere , Kim Rathcke Jensen, 4 Rudi Yap fra Fillipinerne (dagens tema)
3 1 ”Politikerne	  burde	  gøre	  mere	  for	  at	  blive	  set	  af	  de	  yngste	  vælgere , Albert Rønning-Andersen, 6 Shqupe Macsute, 22, Louise Led, 18, Nicklas Stern, 18, som går til karate... (det er dem, som politikerne skal gøre mere for at nå)
3 2
3 - 3
3 Ugens nyhed: Længere skoledag og crazyuge i skolen, 8 (skolepige) Hver 6. elev går nu i privatskole, 8 (Barnet Ian, mens moren er part) 1
3 1 Sunnier og shiaer slås som aldrig før (int.), Marcus Rubin, 10 Ali Nasrallah, 22 år, shiamuslim og deltager i Ashura (OBS: International)
1 Bandeenheden rykker ud med dialog,  6 (Ali, beboer fra indre Nørrebro) 0 - -
4 1 Politikerliv	  –	  far	  til	  tre,	  lederjob	  og	  kørt	  mør	  af	  byrådsarbejde , Flemming Christiansen, s. 6 Byrådsmedlem	  i	  Varde,	  Peter	  Nielsen	  44	  år	  (casefunktion	  –	  portræt	  af	  en	  politiker,	  men	  som	  erfaringskilde)
4 1 Efter syv år bag tremmer: Oluf blev et vendepunkt for Ali , Sacha Sennov og Asem Elghiouani, 4 Ali Ahabbad, 30, der har været i fængsel siden 15-årig og mentor Oluf Schönbeck, 63 (klassisk CASE)
1 Mobilsalg øger børnearbejde i afrikanske guldminer  (13) 0 - -
7 2
1 - 1 Adoption: En pengeskrue uden ende , Mette Brudvig og Dorrit Saietz), 8 Ægtepar, der er blevet snydt af adoptionsbureauet DanAdopt.2 Reformfrygt, tre teologistuderende , (voxpop), 8 1 For tyk til at rejse hjem , Tony Bonnici, 11 ((oversat historie fra The Times, London) (OBS: oversat)
Mænd skal hjælpe mænd med kræft , Cecilie Lund Kristiansen s. 6 Gruppen af mænd er en case (ikke en klassisk case, men portræt af nyt fænomen)
1 - 1 50-årig fik medicin mod ondt i knæet og døde 17 dage efter, Signe Thomsen, 8 Anna Tandrup er død, og kilderne er datteren Elisabeth Tandrup og sønnen Morten Tandrup (borgere ramt af systemet, men meget atypisk tilfælde)
1 - 1
2 Partiskifte: Kritik på sociale medier,  Søren Astrup, 7 (Twitter- og Facebook-brugere er erfaringskilder) 1
EF Titel og sidetal på erfaringskilde-artikel Case Titel, journalist og sidetal på case-artikel Casens navn og kendetegn
26. november 
(tirsdag) 3 0 - -
Politiken
1. sektion
25. november Nu er det jo ikke sådan, at jeg går rundt og lugter, vel? Parter	  i	  den	  supplerende	  artikel	  er	  Johanne	  Schmidt	  Nielsen	  (Politiker	  –	  samfundsniveau)	  og	  Erik	  
Nielsen	  (S	  fra	  KL	  –	  gruppeniveau).
(mandag) Frank Hvilsom, 6 Casen	  er	  en	  erfaringskilde,	  men	  bliver	  også	  brugt	  som	  partskilde	  –	  hun	  er	  medlem	  af	  ældrerådet	  i	  Rødovre Kommune.Det er en lang artikel og et stort billede.Gruppeniveau i kraft af ældrerådet i Rødovre.Samfundstrinnet repræsenteres med EL i caseartikel og i en supplerende artikel.FINANSLOV
24. november Henrik Kruse, initiativtager, er part i artiklen.
(søndag) Der er ingen supplerende systemhistorie.Her udgør en gruppe af enkeltindivider casen.KRÆFT
23. november Her er kun mundtlig erfaringskilde.
(lørdag)
Samfundsniveau er repræsenteret med tal og statistikker over, hvem der får medicin, men ikke hvem der dør eller har gener (som casen). Vi aner ikke, om casen er en enkeltsag, som ikke er relevant. Hvor mange dør egentlig? Ingen kilder.Systemhistorien mangler på den måde, kan man sige.Der er ikke meget, og den supplerende historie er servicejournalistik,MEDICIN
22. november DanAdopt er partskilde. Ankestyrelsen har tal med.
(fredag) Gruppeniveauet: Adoptionsforældre generelt. Ikke noget samfundsniveau.ADOPTION
21. november Oversat historie. Overvægtig mand, som ikke kan komme med fly. Flyselskabet er også en partskilde, men forholder sig kun til ham som individ.
(torsdag) STORBRITANNIEN
19. november DanAdopt er partskilde.
(tirsdag) Anonym case.
Supplerende	  historie	  har	  NGO	  som	  kilde	  –	  her	  bliver	  den	  hevet	  mere	  op	  på	  systemniveauADOPTIONPartskilden i caseartiklen er en generalsekretær i Dansk Skoleidræt.Sidehistorien har en tovholder på projektet som part. Primært gruppeniveau, men det trækkes også ud på samfundsniveau.
18. november Det er kun erfaringskilden.
(mandag) Enkelte tal omkring, hvor meget tid politikere bruger. Gruppeniveau.Intet samfundsniveau.
17. november De to parter er en præst og en mentor. Her er ingen systemhistorie.
(søndag) Sideartiklen er den primære artikel i temaet, som handler om bandeexit med både parter og en DAGENS TEMA: BANDEEXIT
16. november
(lørdag)
15. november
(fredag)
14. november
(torsdag)
Flere	  erfaringskilder	  –	  fra	  Filippinien.To borgmestre er partskilder.DAGENS TEMA: FILIPPINERNE
13. november Det er dagens tema.
(onsdag) Sidehistorier er bl.a. Morten Bødskov, men han udtaler sig kun om Im.TEMA: UDVISNINGIm er case her, én af de første artikler om hende. Partskilden er artiklen er to politikere fra V.Sidehistorie er interview med Morten Bødskov, hvor historien hives op på systemniveau.TEMA: UDVISNINGForskellige filippinere i nød er erfarignskilder.Partskilde er borgmester og en anden.To sidehistorier. 3 parter i hver. Både dansk og international vinkel.
12. november 
(tirsdag)
11. november Der er fire cases, som operer på gruppeniveau og individniveau.
(mandag) Sidehistorien tager den op den op på samfundsniveau med ekspert og part.To erfaringskilder. Positiv historie, som supplerer nedenstående negative.Part får genmæle i sideartikel + politiker.DAGENS TEMA: SOCIALE TILBUD
Med tvivlen som rejsesvend fra Syrien til Sverige (int.), Olav Hergel, 12 1 0 0 0 0 0 0 1 De syriske brødre er nogle, Politiken har fulgt. Den anden erfaringskilde er søsteren.Tre erfaringskilder i negativ case om behandlingssteder. Gruppeniveau.Part får genmæle i sideartikel + politiker. Samfundsniveau.DAGENS TEMA: SOCIALE TILBUD
8. november 
(fredag) 1 Tyrkiet bygger nu også en grænsemur (int.), Martin Selsøe Sørensen, 13 1 0 1 0 0 0 0 0 To tyrkere som erfaringskilder og case samt en borgmester som part.Casen er Casper Rosenkilde, som bor i sin Skoda og studerer dér.Den hives op på samfundsniveau, men er en ret særlig case.To erfaringskilder, som er case. To partskilder, en ekspertkilde og tal.Samfundsniveau er repræsenteret.HJEMMEHJÆLP
4. november 
(mandag) 1 »Hun kom for at sige, at jeg kunne selv«, Kirsten Nilsson og Flemming Christiansen, 6 1 0 1 0 0 0 1 1 HJEMMEHJÆLP. Opererer på gruppeniveau.
3:00 AM
(søndag)
29. oktober (lørdag) 1 Kraftig beskæring af krisehjælp til unge ledige 1 0 1 0 0 0 1 0 To parter i ariklen: FTF og beskæftigelsesminister, 
Brødrene fra Damaskus nået til Sverige, Olav Hegel, 8 1 0 1 0 0 0 0 1 SYRISKE FLYGTNINGE.  Gruppeniveau
27. oktober 
(torsdag) 3 Kvinden: Tøjvask. Lidt tid til mig selv 1 0 0 0 0 0 0 0 Se nedenstående
Manden: At banke kældergulv op er ikke lige noget for Maria(fortalt til) Kristine Korsgaard, 4
I alt: 36 36 1 27 13 3 5 8 26
0 1 ADOPTION.  Artiklen opererer på gruppeniveau.Amysagen: Genforenet efter fire år, Dorrit Saietz, 8 (OBS: Måske lidt à la Im, også d. 31/10) 1 0 1 0 0 0
0 1 Systemhistorie opererer på gruppeniveau. SOCIALE TILBUD.
1 0 0 1 0 1 0 1 Artiklerne fungerer som to af én med et fælles billede. De udtaler sig ikke direkte. Systemhistorien, 
“tre	  ud	  af	  fire…”	  opererer	  på	  samfundsniveau.	  	  Artiklerne	  er	  en	  del	  af	  dagens	  tema:	  Ligestilling.
28. oktober (fredag) 2 Forældre: De bruger for meget magt, Dorit Saietz, FORSIDE med billede + 6 1 0 0 1 0 1
0 1 Artiklen opererer på samfundsniveau.Der er endnu en vejr-historie ved siden af, men de har kun stormen til fælles.
Skat på to ens grunde er vidt forskellig,  Hans Drachmann, 16 1 0 1 0 0 0 0 1 To mænd, som betaler forskelligt i skat for identiske grunde.30. oktober (søndag) 2 Det var det rene drama, Sabrina Skjødt, 10. 1 0 1 0 0 0
0 1 Artiklen fokuserer på gruppeniveauet. Casen er på forsiden og casen udtaler sig ikke. Den hører til dagens tema.
1 Flere ældre overladt til sig selv, Flemming Christiansen og Kirsten Nilsson, FORSIDEN 1 0 1 0 1 0 1 1 Opererer på såvel gruppe -som samfundsniveau.Artiklen henviser til anden artikel:Sådan blev Kaj&Inga rehabiliteret.
Asylansøgere overrumpler Europas fattigste hjørne, FORSIDE, Martin Selsøe Sørensen 1 0 1 0 0 0
ARBEJDSULYKKER. SamfundsNiveau repræsenteret.
Der er noget, der er begyndt at pusle i Bulgariens skove, 4, Katinka Hjulstad og Martin 
Selsøe Sørensen (Disse tre er tvivlsomme, men tages med i tal!) 1 0 1 1 0 0 0 1 Gruppeniveau repræsenteret. DDen supplerende artikel opererer på samfundsniveau.
1 1
Forsikringsselskaber får erstatninger presset ned, 3, Tanja Parker Astrup 1 0 1 0 0 0 1 1
6. november 
(onsdag) 4 Vi har jo betalt skat et langt liv, Kirsten Nilsson og Flemming Christiansen, 6 1 0 1 0 1 0
0 0
7. november 
(torsdag) 1 Casper er bogorm i sit eget bagagerum, Jacob Fuglsang, 8 1 0 0 0 0 0 0 1
”De	  holdt	  min	  søn	  så	  fast,	  at	  han	  troede,	  han	  skulle	  dø,	  Dorrit	  Saietz,	  4 1 0 1 1 0 0
1
10. november 
(søndag) 3 Succes: »Skolen fik vores søn til at blomstre op«, Dorrit Saietz, 4 1 0 0 1 0 0 0 0
1 ”Politikerne	  burde	  gøre	  mere	  for	  at	  blive	  set	  af	  de	  yngste	  vælgere,	  Albert	  Rønning-­‐Andersen, 6 1 0 0 1 0 1 1
To sidehistorier. Én med parter og én med eksperter.
0 1
1 Langt fra alle vil lade sig evakuere, Kim Rathcke Jensen, 4 1 0 1 1 0 1 0 0
Filippinerne hjælper hinanden (int.), Kim Rathcke, 10 1 1 1 1 0 0
1
Im-sagen: Udvist og savnet, Olav Hergel, 5 1 0 1 1 0 0 0 0
3 Vi har mistet det, vi elskede allerhøjest, Olav Hergel, 4 1 0 1 0 0 0 0
1 Sidehistorie med part. Im.
”Det	  er,	  som	  om	  vi	  er	  blevet	  bombet.	  At	  vi	  er	  blevet	  ramt	  af	  en	  atombombe,	  Kim	  Rathke	  og	  
Peter Hove Olesen), 4 1 0 1 0 0 0 0 0
2 Udvist mor: Im spørger, hvornår vi skal hjem?, Thomas Prakesh og Morten Skærbæk, s. 5, 
(om	  Im	  –	  talt	  med	  som	  erfaringskilde	  trods	  kendisfaktor
1 0 1 1 0 0 0
0 Politikere er partskilder i artiklen. Tre ekspert, som udtaler sig om religion og Syrien.0 -1 Sunnier og shiaer slås som aldrig før (int.), Marcus Rubin, 10 1 0 1 0 1 0 0
1
1 Efter syv år bag tremmer: Oluf blev et vendepunkt for Ali, Sacha Sennov og Asem Elghiouani, 4 1 0 1 1 0 1 0 1
1 Politikerliv	  –	  far	  til	  tre,	  lederjob	  og	  kørt	  mør	  af	  byrådsarbejde,	  Flemming	  Christiansen,	  s.	  6 1 0 0 0 0 0 0
1
Skolesport får børn i bevægelse, Cecilie Lund Kristiansen, 6 (skolebørn) 1 0 1 1 0 0 0 1
2 83.000 kr. var ikke nok til at opfylde barnedrøm, Dorrit Saietz og Mette Brudvig, 3 1 0 1 0 0 0 0
1
1 For tyk til at rejse hjem, Tony Bonnici, 11 ((oversat historie fra The Times, London) 1 0 1 0 0 0 0 0
1 Adoption: En pengeskrue uden ende, Mette Brudvig og Dorrit Saietz), 8 1 0 1 0 0 0 1
1
1 50-årig fik medicin mod ondt i knæet og døde 17 dage efter, Signe Thomsen, 8 1 0 0 0 0 0 1 1
1 Mænd skal hjælpe mænd med kræft, Cecilie Lund Kristiansen s. 6 1 0 1 0 0 0 0
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